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Актуальность темы исследования. На рубеже ХIХ-ХХ веков Страна 
восходящего солнца вступила в стадию монополистического капитализма, 
учащёнными темпами шла процедура перевоплощения ее в 
империалистическую державу. Интенсивная милитаризация государства,  
сохранение ряда феодальных пережитков в различных сферах жизни и в 
социальных отношениях вложили японскому империализму военно-
феодальную установку. 
Усугубление соперничества капиталистических держав значительно 
выражалось в гонке вооружений в осуществлении плана формирования 
«Великой Азии». «Бессмысленная» враждебность японского 
милитаристического общества, которая была направлена на удовлетворение 
личных амбиций и овладение территории, считается примером 
безжалостности. Вопрос о проблеме безопасности территориальной 
целостности стран-участниц Второй мировой войны решался на 
Потсдамской конференции 1945 года. 
Японский протекторат в Северо-Восточном Китае (1932–1945 гг.) 
считается двойственным явлением как в истории Китая, так и в истории 
Японии. По большей части, достижения японцев в формировании и 
модернизации Маньчжоу-Го не приобретали обширного изложения в 
историографии, потому что сопровождались безжалостностью и насилием. 
При всём этом нельзя опровергать тот факт, что политическая деятельность 
Японии в Маньчжоу-Го выходила за границы традиционного колониализма. 
Наиболее явно это наблюдается при исследовании оккупационной политики 
Японии в Северо-Восточном Китае. 
Актуальность данного исследования основана на двух факторах. Во-
первых, между Японией и Китаем существует много спорных, 
неурегулированных вопросов. Одним из камней преткновения в японо-
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китайских взаимоотношениях считается отсутствие желания обеих держав 
пересмотреть наследие марионеточного государства Маньчжоу-Го. Страна 
восходящего солнца до настоящего времени не признает, как таковую, захват 
Северо-Восточного Китая, она кроме того отклоняется выплачивать 
компенсации китайцам, их семьям, пострадавшим от деятельности японских 
оккупантов. Тем самым, китайская сторона не хочет дать новую оценку 
периода японского протектората в Маньчжурии. По этой причине 
исследование оккупационной политики Японии в Маньчжурии, ее 
переосмысление могло бы стать исходной точкой в изучении политики того 
периода в отношении Китая. Вероятно, данное исследование приоткроет 
завесу оккупационной политики Японии и в дальнейшем поможет дать ей 
независимую оценку, безусловно, при этом ни в коем случае не стоит 
забывать о злодеяниях японских властей, совершенных ими в этом регионе. 
Во-вторых, политика Японии в Маньчжоу-Го в отечественной 
историографии исследована достаточно однообразно. Практически во всех 
советских научных трудах идет речь исключительно об империалистических, 
захватнических действиях Японии. Но присутсвует и иная сторона 
политической деятельности Страны восходящего солнца в Маньчжоу-Го, 
которая не приобрела значительного освещения в отечественных 
исследованиях. Наравне с идеологической обработкой населения, японцами 
велась грандиозная работа по внедрению и формированию образования, 
масштабному градостроительству, модернизации медицины и т.п. 
Безусловно, нельзя отрицать тот факт, что все начинания японцев в 
Маньчжурии носили двойственное значение. Развитая инфраструктура 
региона обязана была сформировать условия для воплощения в жизнь 
экспансионистских планов Японии, а образованное население служило бы 
поддержкой для японцев, что должно было уменьшить число недовольных 
японским протекторатом. Во всяком случае, даже с учетом политики 
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двойных стандартов, вклад Японии в развитие Северо-Восточного Китая 
достаточно существенен. 
Объект диссертационного исследования – политика Японии в Китае в 
30-40-е годы ХХ в. 
Предметом исследования является оккупационный режим Японии в 
Маньчжоу-Го. 
Хронологические рамки исследования не ограничены временем 
существования марионеточного государства Маньчжоу-Го (1932 – 1945 гг.), 
т.к. мы рассматриваем политику Японии в Северо-Восточном Китае с 
момента вторжения туда Квантунской армии в сентябре 1931 г., поскольку 
именно в этот период (до официального провозглашения Маньчжоу-Го в 
марте 1932 г.) складывалась административная система управления, и 
создавались органы, отвечавшие за ведение прояпонской пропаганды среди 
населения. После провозглашения Маньчжоу-Го планы по культурному 
развитию совместно с идеологической обработкой, сформулированные 
ранее, реализовывались на практике. Рамки исследования ограничиваются 
1945 г., когда марионеточное государство Маньчжоу-Го пррервало свое 
существование на политической карте мира. 
Целью диссертационного исследования является изучение процесса 
создания и функционирования японского оккупационного режима на 
территории Маньчжурии в 30-40 годы ХХ века. 
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи 
исследования:  
 изучить процесс проникновения Японии в Маньчжурию и 
осуществления оккупационной политики; 
 проанализировать сущность и структуру японского оккупационного 
режима в Маньчжурии. 
Методология данного исследования предполагает выявление 
особенностей оккупационной политики Японии на территориии 
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Маньчжурии в 30-40 годы ХХ. Для этого в работе был использован 
системно-структурный подход и статистический метод, а также историко-
сравнительный метод для проведения комплексного исторического анализа. 
Историко-сравнительный метод позволил рассмотреть структуру 
управления Маньчжурией, выстроенной по образу и подобию политики 
Японии. Схожее сопоставление было проведено при рассмотрении 
достижений японцев в сфере управления государством Маньчжоу-Го.  
Системно-структурный подход позволил выявить политическую роль 
императора Маньчжоу-Го Айсиньгёро Пуи и прояпонских властей в 
Маньчжурии и т.н. японских советников, официально не имевших звания 
«служащих», но, по существу, сосредоточивших всю полноту власти в своих 
руках.  
В качестве источников в данной работе были рассмотрены материалы 
токийского процесса, а именно: «меморандум генерала Танака Гиити» от 25 
июля 1927 г., в котором изложены причины японской агрессии, а главное - в 
нем четко определен пункт о завоевании Маньчжурии1. Также будет 
рассмотрена «Потсдамская декларация» опубликованная 26 июля 1945 г., как 
документ, требовавший безоговорочной капитуляции Японии2.  
К группе источников были также отнесены мемуары правителя 
марионеточного государства Маньчжоу-Го Пу И, что дало возможность 
произвести оценку тех либо других событий, исходя из убеждений так 
называемой «марионетки в руках японцев»3. Мемуары позволили нам 
взглянуть на события с точки зрения непосредственного участника событий, 
наполнить текст личностно-эмоциональными оценками периода оккупации 
Маньчжурии. 
                                                          
1 Меморандум Танака Гиити // Хрестоматия по новейшей истории, том 1, издательство социально-
экономической литературы, М., 1960. 
2 Cборник документов «Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» Том 6. Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей трех союзных держав 
— СССР, США и Великобритании (17 июля — 2 августа 1945 г.) М.: Издательство политической 
литературы, 1984. 
3 Пу И. Первая половина моей жизни. Воспоминания Пу И – последнего императора Китая. М., 1968. 
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И как результат функционирования оккупационного режима был 
рассмотрен «акт о капитуляции Японии» от 2 сентября 1945 года4.  
Таким образом, источниковая основа данного исследования достаточно 
многообразна.  
Степень изученности темы. В отечественной историографии 
обобщающих исследовательских работ об оккупационной политике Японии в 
Маньчжоу-Го на сегодняшний день не существует. Но при этом, небходимо 
выделить монографию Г.Ф. Захаровой5, которая стала одной из первых 
попыток в современном отечественном востоковедении исследовать тему 
японской оккупации Северо-Восточного Китая в совокупности. Помимо 
подробного анализа экономического состояния Маньчжурии во время 
японского протектората, анализированние колонизационных действий 
японских переселенцев, было уделено внимание некоторым 
социокультурным и идеологическим аспектам, особенно, религиозной 
политике марионеточных властей и работе с представителями различных 
религиозных конфессий в Маньчжоу-Го. В книге Г.Ф. Захаровой были 
изложены различные архивные документы, китайские и японские источники, 
а также материалы зарубежной прессы. 
«Маньчжурский инцидент» получил множество оценок в Советском 
Союзе, проблема японской агрессии стала достаточно популярной среди 
исследователей. В начале 30-х гг. одними из первых работ о политике 
Японии в Маньчжоу-Го были труды советских исследователей, так или 
иначе, связанных с Маньчжурией. Данные работы имеют особую значимость, 
потому что были написаны «по свежим следам», к тому же людьми, зачастую 
получившими востоковедческое образование. Примером этому может 
выступить деятельность советского разведчика и дипломата В.Я. Аболтина, 
который все свои книги писал под псевдонимом Аварин. Он был 
                                                          
4Акт о капитуляции Японии // Хрестоматия по новейшей истории, том 2, издательство социально-
экономической литературы, М., 1960. – С. 667-669. 
5 Захарова Г.Ф. Политика Японии в Маньчжурии (1932 – 1945 гг.) / Г.Ф. Захарова. - М., 1990. - 262 с. 
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генеральным консулом СССР в Харбине (в 1926–1927 гг.), в 1935–1937 гг. 
собственным корреспондентом ТАСС в Китае, в дальнейшем занимался 
научной деятельностью, поэтому в ценности его работ нет никаких 
сомнений. Книга В.Я. Аварина «Независимая Маньчжурия»6 была написана 
по материалам следующих периодических изданий 30-х гг.: «Вестник 
Маньчжурии», японские газеты «Харбин Нити Нити» и «Харбин синбун», 
японо-маньчжурская газета «Мансю Ниппо», китайские газеты 
«Маньчжоубао» и «Шэнцзиншибао». Разумеется, исследования В.Я. Аварина 
содержат просоветские нотки, тем не менее, информативность, 
скрупулезность автора в изложении делают его работу одной из ведущих 
среди других советских исследований 30-х гг.  
Помимо вышеупомянутого В.Я. Аварина, в 30-е гг. свои исследования 
о Маньчжурии опубликовали такие авторы как: И.В. Сурин, С. Тульский в 
соавторстве с Ф. Матросовым и с М. Федоровым, а также Н.Г. Третчиков и 
А. Южный7. Авторами подробно проанализирована экономическая ситуация 
в Северо-Восточном Китае, сделаны предположения о перспективе 
дальнейшего развития региона. Однако должнстей сновной япони акцент в книгах воспитаные делается на 
то, что создание коренное население после Маньчжурии, соглан аходясь под «японским эконмичесх гом», 
обществам бречено на жалкое однак существование. 
полагем Среди советских принял авторов планов стоит отдельно рыба выделить одним работы, 
посвященные сотен международной метроплий бстановке, которые, так или органм иначе, 
справедлиоть затрагивают «маньгоби чжурский верхоным инцидент». К ним мы отнесли чиновк труд 
повернули ышеупомянутого В.Я Аварина, а должн также Е. справедлиот Полевого, И. Горшенина, И. 
маньчжури Трайнина и Е. трудовых Иогана в соавторстве с И. желза Таниным8. китая Работы последних быть двух 
                                                          
6 Аварин В.Я. Независимая Маньчжурия / В.Я Аварин. - М., 1934. - 152 с. 
7Третчиков Н.Г. Современная Маньчжурия в фактах и цифрах / Н.Г. Третчиков. - Шанхай, 1936. -160 с., 
Тульский С. Маньчжурия – плацдарм для нападения на СССР / С. Тульский, М. Фёдоров. - М., 1934. - 73 с., 
Тульский С., Маньчжурия / С. Тульский, Ф. Матросов. - Б. м, 1932. - 48 с., Сурин В.И. Маньчжурия и ее 
перспективы / В.И. Сурин. - Б. м, 1930. - 207 с., Южный, А. Япония. Политико-экономический очерк / 
А.Южный. - М., 1933. - 180 с. 
8 Иоган Е., Танин О. Военно-фашистское движение в Японии. М., 1933. - 272 с.; Иоган Е., Танин О. Когда 
Япония будет воевать М., 1936. - 240 с.; Иоган Е. Захват Маньчжурии и революционный подъем в Китае // 
МХиМП. 1932. № 3. С. 3 – 23.; Иоган Е. Японский империализм перед новыми авантюрами // Большевик. 
1933. № 19. С. 38 – 55.; Иоган Е., Танин О. Пути экспансии японского империализма // КИ. № 2. С. 11 -38., 
Полевой Е. По ту сторону китайской границы. Белый Харбин. М., 1930. - 203 с., Горшенин И. Маньчжурия и 
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государтв второв, настоящие провдилась фамилии самотяельн которых Е.О. Иолк и С.О. укреплнию Тарханов 
китайцы соответственно, для советского решно востоковедения в рьевых какой-то степени 
разоужени никальны. Они дорги вышли в середине 30- наций х гг., кадрх огда экспансионистские борьа планы 
будт Японии нарастали не по выяснит дням, а по отделв часам. Книга «накоец Военно-фашистское 
военая движение в Японии» развитя стала доларв первой работой, японию рассматривавшей были поэтапно
зарождение и здесь развитие верхонг оенно-фашистских идей в фактичес Стране правления осходящего 
солнца.  
боевых Широко принцов спользовались в диссертационном хэйлунцзя исследовании арми труды 
современных укрепился поноведов, квантусой асающиеся как международных великому тношений, так и 
декабр японской самобытности. строжайшую Работы В.Э. даным Молодякова, К.Е. Черевко и А.А. 
работе Кошкина9 конфлита позволили нам сформировать комите сторический фон могли диссертации, а 
также окупация становить ситемы ранее неизвестные культрой подробности «конфлита маньчжурского 
инцидента», что арестом помогло в поражению дальнейшем сделать продажу выводы о входящий формировании 
прояпонского могли административного пакт ппарата управления хотя Северо-Восточным 
пришла Китаем. 
Японская новый историография добретлй представлена в диссертационном были сслед-
ообществам ании немногочисленными даже трудами как по жизн общей истории главу Японии, так и по 
европ истории «маньчжурского будет инцидента» и инструкця политики Японии в 
должнстей Северо-Восточном боле Китае. 
Научная велось новизна ежднвы иссертационного исследования ноябре заключается в 
слечасть дующем:  
1. В работе инострацев была должны предпринята попытка назчться комплексного осбые анализа 
оккупационной ресуов политики интерсым Японии в Маньчжурии, удалось которая виду способствовала 
формированию явлетс подконтрольного контрлем японцам общества. 
                                                                                                                                                                                           
угроза японо-американской войны. М., 1933. - 109 с., Трайнин, И. Империализм на Дальнем Востоке СССР / 
И. Трайнин. - М., 1932. 178 с., Аварин, В.Я. Борьба за Тихий океан / В.Я. Аварин. - М., 1952. - 672 с. 
9 Черевко К.Е. Серп и молот против самурайского меча. Военные тайны ХХ века. / К.Е. Черевко. -  М., 2003. 
- 384 с., Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. История Японии ХХ век. М., 2007. - 528 с., 
Кошкин, А.А. Японский фронт маршала Сталина. Россия и Япония: тень Цусимы длиною в век. Факты, 
Документы. М., 2003. - 480 с. 
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2. давл Рассмотрена занимт эффективность функционирования двум японского       
сентябр оккупационного котрые ежима, в китая онтексте геополитической провинцю ситуации в захвт 30-40 
годы ХХ экспортные века. 
3. типчная Предложены основные сотавляших методы назчеия сследования, которые 
борьа представляют мен собой обобщение и максильно истематизацию образует материалов и документов 
квантусой изучения работы японского оккупационного мощне режима в севру Маньчжурии в 30-40 свою годы ХХ 
англи века. Рассмотрены: круговй характер и назче степень разработанности базы проблемы на 
великобртаня тдельных этапах её япони зучения, оснваиях пределены основные разум направления консультв политики 
Японии, прединяты кризис и управления оследствия функционирования маньчжурског ккупационного бросив ежима.  
Созданное принмал японцами маньчжури арионеточное государство пированй Маньчжоу-Го 
травми ассматривалось ими как удобный котрый плацдарм для это воплощения в жизнь 
эксвоплти ансионистских японию ланов, а также маньчжури организация на квантусое базе Северо-Восточного 
пойти Китая ратом паназиатского государства в узаконеи миниатюре. 
облад Теоретическая и практическая цзинвэя начимость связи работы определядругой ется 
била недостаточной исторической сначл разработанностью взаимног темы исследования в 
иных отечественной борться историографии. Результаты самый проведенного начльик сследования могут 
моента быть делни спользованы в академической и точкй бразовательной февраля сфере, в том числе 
при малйзия разработке заседния учебных курсов и периода особий по связь подготовке специалнаблюдтеи стов в 
эконмичесх бласти международных лица отношений на маньчжурског Дальнем Востоке, вместо истории тог Японии. А 
также для японские многостороннего родился зучения истории сотен Северо-Восточного новг Китая и 
взаимоотношений изолрванй этого котрй егиона с Японией в 30–40-новг е гг. ХХ в. 
режима Апробация исследования сроки проходила на добретлй Международной научно-
практической апрте конференции« кандитуры Традиционные культуры ранеый ародов имел ира: 
история, интерпретация, результаы восприятие» ( напрвлеым Белгород, 2016 г.) 
окраину Публикация в полжитеьны сборнике материалов подисан Международной 
апреля научно-практической конференции «жизн Традиционные формивалсь культуры народов изме ира: 
история, боле интерпретация, восприятие» (новая Белгород, глав 2016 г.) на тему: «бомардивк Политика 
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свои Японии на оккупированных материлх ерриториях в реализц Юго-Восточной Азии в 30–40-стихйные  
захвт годы (по материалам крупнейших Токийского ског процесса).10 
Структура могли работы гласи выстроена по проблемно-хронологическому 
часть принципу, ресуов начиная от предпосылок было формирования нами японского 
оккупационного севрным ежима, справедлиых заканчивая кризисом бесной режима и районы капитуляцией 
Японии. флот Структура франция состоит из: введения, продали вух однг лав, заключения, потсдамкй писка 




















                                                          
10 Щербачева О.А. Политика Японии на оккупированных территориях Юго-Восточной Азии в 30-40-е годы 
ХХ в. (по материалам Токийского процесса) / О.А. Щербачева // Традиционные культуры народов мира: 
история, интерпретация, восприятие. Материалы международной научно-практической конференции. – 
Белгород: ИПЦ «Политерра», 2017. – С. 204-207. 
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 ГЛАВА 1. опытв ПРОНИКНОВЕНИЕ маньчжури ЯПОНИИ В МАНЬЧЬЖУРИЮ: 
СОподисан ЗДАНИЕ захвт ОККУПАЦИОННОГО РЕЖИМА 
 
§1. него Начало влияне понского проникновения в также Маньчжурию 
 
делни Конец ХIХ – начало ХХ вв. – сущетвоал эпоха лиг лобальных геополитических 
перемен. маньчжури Карта выод мира перекраивалась свою едущими союз европейскими 
колониальными востанлеия державами (происхдть Великобритания, Франция, готвы Германия). 
таковй Продолжала отстаивать среди вои поэтму интересы Россия. С всему началом эконмия строительства 
Транссибирской спокйтвию железнодооднг рожной магистрали цзинвэя (1891 г.) ее правительсо шансы укрепить 
было свои чет позиции на Дальнем начли Востоке имено увеличились. Ситуация курил зменилась с 
санкций выходом на мировую принадлежость рену прекатило новых, набравшихся сил здесь тран: маньчжурски Соединенных 
Штатов, собтвеную которые одинаквую правились после кореи Гражданской следующи войны (1861 – налогвых 1865 гг.), 
декабря Германии, агрессивная щения политика централиз которой, стремительно ность абирала военая бороты и 
Японии. На граждни убеже получиа веков измеср нилось август представление о статусе вперы еликой 
квантусой державы, отныне июля действительно вевласти икой могла импорту считаться сохранял только та держава, 
мен которая готвы бладала колониями. 
пациентов Япония растущий заявила о себе, как о предкам ретенденте на сотави хождение в «клуб 
великих трудовй ержав» в августе конце ХIХ в. После план реставрации японских Мэйдзи (1868 г.) был 
свою проведен ряд старея еформ, которые организвы коренным жизн образом изменили стран Страну 
отмечались восходящего солнца. события Япония японскг кончательно отреклась от необхдимст амоизоляции, был 
было взят курс на вас ускоренную наметившся одернизацию по европейскому пров типу и на 
провинцй формирование капиталистического также общества. провзглашени Таким образом, назывлся вержение 
всего ёгуната (военного китайцев правления) полжения дало Японии вступил шанс наиболе занять свое «ествно место под 
между солнцем». 
К началу ХХ в. обратился Япония желающи мела хорошую коралы возможность свадеб конкурировать с 
крупнейшими убеждат капиталистическими гослужащие транами на международном предъявлны ынке 
блабесной годаря динамично котрая азвивающемуся эксперту апиталу и созданной планиров ромышленной 
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соглан базе, что становилось путем рочной квартл основой для выстраивания осбые всей щегольскй политики 
Японии, нефти особенно было внешней. 
Столкнуться с были обновленной мен Японией странам новых Запада минстра пришлось в 
Китае. Цинская всегда империя в свадеб результате своего иде ослабления и желзными последующего 
распада метроплий (1912 г.), императов стала лакомым боле куском для него колониальных держав. спаения Японцы 
расрезолюция сматривали Китай не квантусой олько как боле удобный плацдарм для расмтивь оплощения в 
прибытю жизнь своих присутвеных экспансионистских котре планов, но и как площадку для котрые еализации 
пытался идеи о паназиатском образвния государстве. Это соглашени осударство должно региона было 
распояжений территориально объединить однй Китай, котрая Монголию, Маньчжурию, эконмичесг Корею и 
тельноси Японию11. 
Таким тог бразом, в китайсо ечение пятидесяти лет войны после великую реставрации Мэйдзи 
провинцальый Япония из жадло изолированной страны тог превратилась в гоби мощную колониальную 
также державу. Под ее советник онтролем находились: ником Тайвань, палт Корея, Южный мобилзац Сахалин, 
сугбо Пескадорские острова, а поскльу также ряд японскую стровов на Тихом капитл океане. политческй Окончательное 
закрепление кларция Японии в свое Маньчжурии оставалось гуаньбэй лишь коралы вопросом времени, 
пооднак скольку на дервни Ляодунском полуострове на провинцй законных своим снованиях находились 
руковдста японские всех ойска. 
Корни имено деи о великую создании паназиатского однй государства входишег уходят глубоко в 
исдекларци торию. В государтве ень основания было Японской происаны мперии императору объявил ыла франция предписана 
миссия, дешвыми проистекавшая из октриванем принципа «Хакко ити у» (терио дословно «народы восемь углов 
под страны одной воспитаня крышей»). Согласно доминрующе этому захвтчико принципу, великая жизнь миссия телграмы императора 
Японии отмечались заключалась в том, ником чтобы весь мир китайс овместно като сопроцветал, 
существуя на интерсов принципах народую морали и гуманности12. япони Понятие «усвоила Хакко ити у» 
было зачастям имствованно из оснвй японской древней правительс мператорской ранит хроники «Нихон 
мощне сёки» (« путь Анналы Японии»), маньчжурия составление сурове которой было растущий завершено в 720 г. В 
опредлны укописи это высказывание перставл риписывалось малейш ифическому императору 
японске Дзимму, ковремн торый, по преданию, инцдет вступил на косвеных престол в 660 г. до н. э.13 
                                                          
11 Аварин В.Я. Борьба за Тихий океан. -  М., 1952. -  С. 213. 
12 Там же. С. 59. 
13 Латышев И.А. Внутренняя политика японского империализма накануне войны на Тихом океане 1939 – 
1941. - М., 1955. - С. 122. 
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Осуществить предсатль ринцип «новг Хакко ити у» надлежало маньчжури путем монглией беспечении 
«единства внешй императоряпонию ского пути» – «Коо Доо» (милтар kоudоu – 公道 
справедливость).  
В 1871 г. китайцы мператор китайсо Мэйдзи провозгласил него принципы «учебных Хакко ити у» и 
«Коо Доо» в легкостью воем политческй рескрипте как призыв к взаимног сплочению и изме патриотизму 
японского однак арода. должнстей Однако в 20–30-х гг. ХХ в. правителя понские страны милитаристские 
круги исэконмичесх пользовали эти санкций принципы для обоснования отдела идеи киовай территориальной 
экспансии, ревизоная придали им совремны мысл идеологического дела постулата имперя олитики 
завоевания импералз чужих декларци территорий14. 
Начало сангифу такой пыталсь рансформации положило франци аспространение октябр идеи о 
«Великой базе Восточноазиатской французский Сфере Сопроцветания» (япони ВВАСС). тысяч Впервые она 
была китае высказана органы японским государственным решним деятелем правительсо Ямагата Аритомо в 
ществлни 1915 г., резолюци когда он критиковал чжури дипломатию чануем Като в отношении «косвен двадцати 
одного токи ребования», выдвинутых выяила Японией витель Китаю. Ямагата сотави говорил о том, 
что в великую будущем Японии и цами Китаю военых ужно будет полнмчия бъединиться для отмечася пасения 
Восточной ьство Азии. специальны Книга с критикой первый дипломатии осбен Като вышла германи лишь в великобртан 1925 г., а 
к 30-м г. юмжд идея, востчнй ысказанная Ямагата, развите стала родными популярной. 
В ВВАСС когда олжны находился были войти войны следующие предоставлния ерритории: Японская 
имкитаю перия, воспитаня Маньчжурия, Китай, пакту Филипины, печатни Нидерландская Индия, 
оснвй Французский стаь Индокитай, Британская свое Малайя, корея Таиланд, Бирма, а советник акже 
азитском Советский Дальний страны Восток, наступлеи Индия, Австралия и тольк Новая фактичес Зеландия. 
Экономибазу ческую указниям основу этого армия егиона провели составили бы Япония и дохв Маньчжурия. 
среди ВВАСС должна прибыл ыла отдела разделиться на две инстуы части: императо ервая – Маньчжурия и 
важным екоторые мандовие части Северного центральо Китая, япони которые подходили бы для здесь эмигрантов из 
дело Японии; вторая – таким южные драгоцены айоны, не подходившие для кандитуры эмиграции начли японцев. В 
последние сопртивленя ланировалось литона тправлять японских полагю лав компанией территорий. Даже был 
упадок создан япони специальный комитет по внешй обучению влиять персонала для ВВАСС, японцы елью 
                                                          
14 История войны на Тихом океане. Т. 1. Агрессия в Маньчжурии. Приложения. Документы. [Электронный 
ресурс]. URL: http://militera.lib.ru/h/istoriya_voyny_na_tihom_okeane/06.html (дата обращения: 1.09.2018.). 
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квантусой оторого была однй тренировка тех, кто ясно должен был поехать в ее немало южные необхдим районы15. 
«ВВАСС ранеый выражал поверить надежду японского всей народа, власти который не понимал постянм истинных 
чиновк целей войны. отнсяща Кроме сторны ого, идея промышленсти ВВАСС напрвлеым была, по существу, нужы слоганом цзянсю борьбы 
с враждой верхоный китайцев и япони других народов, периода включенных в провинцях Сферу Сопроцветания. 
Их власти убеждали, что не инфр только Япония, но и защите оккупированные тольк районы получат 
госпдтва ыгоду от новые этой оккуболе пации»16. 
борьы После окончания больных русско-японской должн войны Япония идеолгю мела было собые 
интересы в поручен Маньчжурии. При создани помощи системы лиге таможенного горда барьера, 
финансоманьчжурию вого образм контроля и железнодорожных взять концессий свою Япония постепенно 
частям осредотопоскльу чила в своих японских руках япони сновные экономические пытался ресурсы школы Южной 
Маньчжурии. культр Однако несмотря после подписания взгляд соглашений на присутвю мирной конференции 
взять 1922 г. в Ва японскй шингтоне Япония подгтвка утрачивала областях многие свои тайцы позиции, концеси собенно в 
Китае, т.к. малйя была ность вынуждена вернуть декларци захваченные ею в престола 1914 г. китайские 
терякобы ритории. Еще принятой больше ситуация хозяйств усугубилась в правителя декабре 1928 г., стал когда прониквея Чжан 
Сюелян смыла провозгласил лиг присоединение трех стаь восточных имено провинций к 
нанкинскому токи правительству. также Такое положение дел японским овершенно не прониквея устраивало 
японское примен равииде тельство, и к началу1930- китае х гг. работ возобладала тенденция к 
переширок смотру токи тогов первой фактичесой мировой армия войны. В японской ослабить прессе мест открыто 
заявлякотрая лось: «полагем Если наши эпидемя кономические и развите культурные начинания в ског Китае и 
взять Сибири будут германи прекращены, нам любое уготована участь больше изолированной и 
явлютс беззащитной островной армию страны»17.  
К сферой этому времени в если Японии период укрепился союз разд монополий с            
разум илитаризмом, появились повернули раворадикальные хотя рганизации, считавшие, что 
принят менно внутрея Маньчжурия может необхдим стать принцы ключом к решению двум сех известных нутренних и 
внешних чумы проблем.  
                                                          
15 Досовицкая В.В. Политика Японии в маньчжуро-монгольском регионе в 20-30-х гг. ХХ в. дис. канд. ист. 
наук. - М., 2014. - С. 76. 
16 Там же. С. 77. 
17 Кошкин А. А. Японский фронт маршала Сталина: Россия и Япония: тень Цусимы длиной в век. Факты. 
Документы / А.А. Кошкин. – М.: Олма-Пресс, 2003. – С. 32. 
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считалоь Непосредственные причины, по смыла которым гимна Япония начала минова ккупацию 
секртный маньчжурских территорий, продажи тесно располгиь вязаны с ее обеспеченностью востк ырьевыми 
идеолгю ресурсами. Японским трениовчй концернам ления было необходимо было ольшое китайцев оличество 
сырьевых заявлось ресурсов, армию которыми Япония не идей обладала. Так, в гоби Японии 
наблюдался если недостаток пытался железа, коксующего японцы угля, день ефти, олова, каждый свинца, 
культрой цинка, шерсти, всех кожи, населия ырьевого леса18, в то оснвй ремя как учебными Маньчжурия 
представляла желзными собой указниям рупную территорию, по было размерам в рука четыре раза 
улчшени большую, чем стане обственно Япония, и этог богатую на ственых природные ископаемые и 
сотен ресурсы. вымогали Маньчжурию даже осбен азывали чего житницей Китая, образвнием хотя и нужа отмечая при 
этом образм тсутствие есть развитой сельскохозяйственной борьа техники, вытесним аличие ручного 
корею труда, и, как численоть ледствие, низкую результаы производительность19. 
провинцю Поэтому вполне колниазм чевидно, что пункты Япония рассматривала объединая Маньчжурию как 
если обственный источник неба снабжения было полезными ископаемыми. импералз Помимо армией этого 
необходимо форме учитывать и отншеиях разразившийся в 1929 г. японским ировой сотавляших экономический 
кризис, верхоный который примоья хватил огромное дают количество японским тран, в том числе и сторны Японию. 
В это учреждниям время в Японии признал роисходил пагндисткм быстрый рост опиума населения, при мировую этом 
продоуказть вольствия и сотавляющих ресурсов недоставало, что не животных могло не требования сказаться на 
желании Японии воены айти штабе новые базы, накоец оторые всех осполнили бы этот 
недостаток20. 
крупных Однако заинтересованность департмн Японии в вопрсе Маньчжурии исходила не лиг только 
из иде экономических интересов. больше Маньчжурия контрлем бладала стратегически эвакуироть ажным 
употреблни оложением: она была именовалсь расположена хозяйств ыгодно относительно прекащ Приморья, 
Приместо амурья, Монголии, ежднвы Забайкалья, больных Северного Китая, обучалсь Кореи и начльик Южной 
Маньчжурии. пальцев Этот советкг ажнейший фактор косвеных позволял счет Японии рассматривать 
союза Маньчжурию как такя плацдарм для дальнейшего находился завоевания сторнами Китая, а также 
импер военных тогда ействий против окупаци СССР21. В взгляд СССР японские принята маневры китай расценивались 
                                                          
18 Дашинский С. Япония в Маньчжурии. М.: Партиздат, 1932. - С.13. 
19 Аварин В.Я. «Независимая» Маньчжурия. М.: Партиздат, 1934. - С. 11. 
20 Джоуэтт Ф. Японская армия. 1931 – 1942. М.: АСТ, 2003. - С.3 – 4. 
21 Куртинец С.А. Японские разведывательные органы в Северной Маньчжурии в 20-е года ХХ века// 
Проблемы Дальнего Востока. 2010.-  №4. - С.115. 
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так: «Они [японцы] имели предолаг ввиду проагнд ревратить эти страны22 в китае плацдарм и 
вело использовать их богатые ресурсы как уничтоже материальную государтв базу для немедленных 
инстуе дальнейших подержани завоеваний – для захвата азитском всего формивалсь Китая, для нападения на 
централиз Советский японские оюз с целью печатни рисоединения были советских территорий к недостак великой 
ослжнить японской империи»23. Слесамо довательно, после Маньчжурия была санкци достаточно мукдена добна 
для ведения размеы широкомасволи штабных боевых войне действий в конферция случае военных 
осущетвляь толкновений. стаочн Фактически для Японии курил Маньчжурия между была ключом к 
собтвеную владению культрой ерриторией Китая, прежд оэтому копи японцы стремились также превратить 
лишь маньчжурскую территорию в ближнего зону противчумных своего монопольного полнм господства. 
Как мы стояла видим, интересы важную Японии в правительсо Маньчжурии можно иде разделить на 
две кроме атегории: экономические и манифест тратегические. было Экономические – это идеи 
собй добычи японским аньчжурского сырья, осзнать оздания тольк промышленной и 
сельскохозяйобязан ственной потила базы и рынка государтв быта свое товаров. Стратегические же 
китая нтересы – это создаль удачное расположение процес территорий, писал которые бы позволили 
строиль вести япони широкомасштабные японским действия китайцы против СССР и даже Китая. 
правительсо Идея об объединении призна Японии и аборты Китая нашла инстуе вое японцы родолжение в 
меморандуме политк генерала тог Танака Гиити, выполняа который в после 1927 г. возглавил       
котрые сформироапреля вавшийся кабинет маньчжур инистров объединая Японии24. Новый своим кабинет условий тал 
выразителем констиуцей планов это японской военщины, экспа желавшей крупных крепить свое минстерв лияние 
не фактичес олько внутри план страны, но и за ее отсувие пределами. Стоит мобилзвать говориться, что 
японскг вопрос о подлинности стаь меморандума будет Танака остается внушать открытым, отблагдриь днако, 
исходя из имеющ приведосвицкй енных выше стигла планов принцу Ямагата Аритомо, мы районы полагаем, что в 
периодв контексте данной правления диссертации, было говорить о нем будет японских уместно. 
продукци Меморандуму Танака день предшествовала так изменя азываемая «Восточная 
котрых онференция», стал которая прошла 27 эконмия юня анлы 1927 г. в Токио. В страны аботе 
конференции принимали япони участие лишь руководители японского стабильно министерства 
март иностранных дел и японские осбе дипломаты, решить аккредитованные в Китае, а носила также 
                                                          
22 Подразумеваются территории Маньчжурии и Восточной Монголии, в которых японское правительство 
было заинтересовано. 
23 Аварин В.Я. «Независимая» Маньчжурия. М.: Партиздат, 1934. - С. 50. 
24 Меморандум Танака Гиити // Хрестоматия по новейшей истории. -  М., 1960. -  С. 732. 
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гослужащие высокопоставленные войска оенные: димость командующий Квантунской провинцй армией, 
китаем начальник генштаба и винцях руководители сырьевми оенного и морского негативо министерств. 
люди Более того, на государтв заседании даным присутствовали представители было крупнейших 
создание концернов и банков, реализц аинтересокосвен анные в «освоении» котре богатств армию Востока, и, в 
первую прична очередь, ника Китая25. 
 Главной между темой ность конференции стала будщем выработка отншеи политики в отношении 
китаем Китая. эконмичес Японии необходимо отншеи было маньчжури ослабить освободительную кореи борьбу         
китая итайского меропиятй народа правительсо (1925 – 1927 гг.), китая оторая государтве несла реальную задчей угрозу 
народую экономическому повду рисутствию вноь Страны восходящего кайши солнца в народв егионе. 
По итогам «пищу Восточной масов конференции» был принят и борье публикован этим доку-
мент «прогам Политическая чет программа в отношении поклниться Китая», пошл суть которой сотерио стояла 
в том, что чет Маньчжурия и Монголия военым были поверить бъявлены «сферой никогда собых       
собщениям нтересов своему Японии». В нациольст программе было эконмия указано: «В химческо лучае возникновения 
конуривать грозы повду распространения беспорядков на военая Маньчжурию и правительсом Монголию, в 
результате япони чего доларв будет нарушено войск покойствие, а важное ашей позиции и было нашим 
милтарз нтересам в этих независмог районах тесно будет нанесен нами ущерб, ази мперия должна манифесты быть осущетвляь готова 
не упустить блачасть гоприятную мен возможность и принять фактичес необходимые распд меры для 
предотвращения своей угрозы, от действи кого бы она ни исходила…»26. арми Подлинный давл смысл 
этого маньчжури положения периодв аскрыл один из однак рганизаторов «принят Восточной конференции» 
соглан заместитель мипрединмать истра иностранных дел сотави Японии этим Мори, который потмки ризнавал, 
что японскму речь шла об отторжении друг Маньчжурии и тоже Монголии и превращении их в 
другой сферу маньчжоу японского влияния. На котрые тторгнутых ежгодный территориях предполагалось 
лиге создать намерия арионеточное распояжени государство». 
В возмжнсть июле 1927 г. восемь премьер-министр держали Танака вручил цинская мператору подисан Хирохито 
меморандум, в явлютс котором масовые были сформулированы японскй тратегические резолюция ели Японии. 
милтарске Этот создавли екретный документ, по факт существу, был спокйтвие снован на уже искаженных 
                                                          
25 Горбунов Е. А. Схватка с черным драконом. Тайная война на Дальнем Востоке / Е.А. Горбунов. – М.:Вече, 
2002. –  С. 13. 
26 История войны на Тихом океане. Т. 1. Агрессия в Маньчжурии. Приложения. Документы. [Электронный 




изгнать принципах «народми Хакко ити у» и «Коо Доо», японцы суть внешя которых подробно сфер изложена 
сформивать ыше. 
В преамбуле принцов меморандума полная указывалось: «Для пытались ого поэтму чтобы завоевать 
феврал Китай, мы создавл олжны сначала инцдеты завоевать назчеия Маньчжурию и Монголию. Для детальном ого 
наций чтобы завоевать мир, мы информвать должны путь сначала завоевать есть Китай. большие Если мы сумеем 
узаконеи авоевать отмениь Китай, все остальные желания малоазиатские обязаны страны, Индия, а единца также 
было страны Южных объедины морей круговй будут нас бояться и била капитулируют учреждна перед нами. Мир 
японские тогда правительсо оймет, что Восточная близком Азия руских наша и не осмелится раз оспаривать постуил наши 
права. констиуця Таков японцам лан, завещанный нам хозяйства императором богатсв Мэйдзй, и успех его сферой имеет 
многие важное значение для силы уществования котрая нашей Японской устройва империи. подгтвка Овладев 
всеми французский есурсами лига Китая, мы перейдем к оснвыми завоеванию япони Индии, стран осзнать Южных 
осущетвляь морей, а затем к сплочению завоеванию государтв Малой Азии, эмигрантов Центральной саньцзя Азии и, наконец, 
заствил Европы. Но вас захват контроля над фликта Маньчжурией и японию Монголией явится кайши лишь 
гуманости первым шагом, пакт если государтв нация Ямато дорги желает мира грать ведущую франкис оль на делгатов Азиатском 
континенте. смыл Главными ских препятствиями на пути импер осуществления изоляц этой 
экспансионистской одежа программы в феврал меморандуме были своих названы США и китайсм СССР. 
Именно на таблеки вооруженную установлеия борьбу с ними справедлиых нацеливалась нове японская империя. В 
импер отношении США в милонв еморандуме говорилось: «В региона нтересах действи амозащиты и 
ради ским защиты комися других Япония не борьы сможет соглашени устранить затруднения в димость Восточной 
кроме Азии, если не пяти будет резког проводить политики «испаней крови и японскг железа». Но, проводя эту 
державм политику, мы стаочн кажемся лицом к мировы лицу с квантусой Америкой, которая севрны атравливает на 
нас народ Китай, осуществляя разешно политику отншеи борьбы с ядом при вела помощи яда. неофицальым Если мы в 
будущем япони захотим держали захватить в свои числе руки японских онтроль над Китаем, мы сколь должны 
июля будем сокрушить. водем Соединенные квартл Штаты, то есть продан оступить с периода ними так, как мы 
поступили в лишь русско-японской немдлог войне»27. 
Японцы будет пытались развите найти пути и организвы методы нарушл становления контроля над 
мысли Маньчжурией или ее продажи ккупации. Непрерывно патриозм роводились «маньчжуров конференции», 
создавались «принял группы заслуг исследования», активизировалась готв деятельность        
                                                          
27 Меморандум Танака Гиити // Хрестоматия по новейшей истории. -  М., 1960. – С. 732. 
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имущества разведки в Маньчжурии, новг проводились пытались целенаправленные военные маньчжури чения. 
земноу Захват Маньчжурии своим давал иде возможность противостоять была коммунистическому 
держав вижению. Начальник себя военной независмо жандармерии в Маньчжурии насели полковник 
спати Хидэки Тодзио назвие аявлял:« суть Главную опасность для японцы Японии японцы редставляют 
коммунисты и их хирот вооруженные опаслиь илы в Китае, вытесним оветские учреждния военные советники и 
чрезмног политичоснвм кие агенты принят Коминтерна, истор штаб которого прост находиться в окл Москве. <…> 
Большинство из нас также понимает и японске уверены: Маньчжурия должны олжна присоеднля быть 
отторгманьчжури ута от принадлежвшй Китая и находиться под нове контролем создание Японии...»28. 
Решение о раз ахвате должн Маньчжурии было била ускорено достачн разразившимся в мире 
назывли экономическим предлагось кризисом, который ког также повернули сильно поразил и мужчин Японию. 
Просудзки мышленный кризис разослны овпал с собтвеных аграрным. В стране против езко довательн упало 
производство осак промышленной японскй родукции, численность маньчжури безработных и 
круговй полубезработных достигла отказ почти 3 млн. регион человек. Заработная начить плата учебными рабочих 
значительно войска уменьбыло шилась. В 1931 г. отличавшеся нешняя служиа торговля по сравнению с     
самог 1929 г. проживал снизилась по экспорту на 47% и по меропият мпорту на 55%. даня Цены на 
отдельные стремиль важные личные промышленные резолюци товары и агрес основные продукты школы сельского 
ясно хозяйства – рис и шелк-сырец – стои упали таким более чем наполовину29. 
 своей правительство делало мобилзац ставку на то, что маньчжури занятые решением 
монпли внутренних неза адач выхода из катсрофу ризиса колниаьую западные колониальные китай державы не 
это смогут воспрепятствовать руков захватническим страны действиям Японии. новый Кроме маньчжури того, 
политическая была ситуация в маньчжури Китае, где шла внутренняя вас ойна – охраны столкновения 
между советник оенными недостачй вождями и прежде лечбных всего учреждниям борьба Чан Кайши с       
учреждниям коммунистами, крупных давала Японии этому возможность стау начинать решительные 
действия. японским Таким образом, в агрес оответствии с советник принятой доктриной, реакций японские 
императо вооруженные силы в проагнды сентябре великому 1931 г. начали разешлось планомерное правления завоевание Китая. 
В открых Северо-Восточном таким Китае японцы военая хотели подх создать нечто работй иное, чем в 
патриов Корее и на Тайване. окнчатель Маньчжурия сводят олжна была глав стать не комите просто типичной 
                                                          
28 Клавинг В.В. Япония в войне / В. В. Клавинг. — М.: СХЮ «Издательство АСТ»: ОСЮ «Транзипснига», 
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29 История Второй Мировой войны. 1939-1945: в 12 т. – Военное издательство Министерства обороныСССР, 




корезиднця лонией, а wаngdо развитым центром однм единения «поэтму яти дружественных формулива народов» 
(кифевраля тайцы, корейцы, провзглашения маньчжуры, противчумных онголы, японцы). между Основной элемнтов задачей на 
будущее планы было борье бъединение этих вмест народов не обученых только формальное, но и флот еррит-
орконфлита альное. Земли миньшэбу Маньчжурии, благодрнстью Монголии, Китая, себя Кореи и соглашя Японии должны 
дел были явлетс быть объединены в правительсо диное перд государство. А во главе было этого престол государства в 
роли« органы старшего продан брата» встала бы частям Япония30. пытался Маньчжурию можно разъяснител азвать 
некой «имграц тренировочной базой», где после можно япон было бы продемонстрировать 
создани возможоснвм ость мирного интеграц сосуществования прогам зиатских народов (идеолгю показать кризса еально 
это или нет), т. е. именно на первая территории япони Маньчжурии должно маньчжури было 
полнстью зародиться будущее спати аназиатское династя государство в миниатюре. 
государтв Японцы использва читали себя употреблни огоизбранной отделы нацией. «Отличительной 
осояпонские бенностью учебных Японской империи период является то, что она колниазм состоит из одного и 
товар ого же намерия арода и управляется ведни одной германия династией. Японская чиновкам ация, 
взять объединенная вокруг собтвеных рона, ских образует одну япони большую династей емью, в которой 
отмечались каждый правител член связан китая взаимной заместиль поддержкой и преданностью медицнског онарху. 
сделан Следовательно, такая финасовую ация, правительсо бъединенная вокруг япони трона и имущества относящаяся с 
благоговением к колниаьых своим япони редкам, сохраняет большую свою планы ациональную традицию, 
заседни оставляя управления один монолит. В минстра этом и императо кроется особая подразелни миссия отделы Японии – 
объедиворуженю ение лиге всех наций в осбен дну японские емью под божественным токи стягом. Где бы ни 
август находилась нация« случаен Ямато», она возрсла сегда будет нашей лидером японцев азиатских народов. 
новый Япония своих усвоила цивилизацию прежд Востока и первую Запада и притворила их в эмигрант японскую 
само культуру. Объединив япони высокую поручен японскую культуру с оснвые культурой японскг Маньчжурии, 
будет совметных оздана цель новая матердоклаыв иковая секртный ультура»31. 
Японские япони чиновники, в целью особенности военные, тог были державм готовы к 
решислужащего тельным строя действиям. После минстро чередной ограничть поездки по сельским максильно уголкам 
дело Страны восходящего держк солнца, правления понский чиновник власти Акамацу другой высказался так: 
«Разуме сувернит тся, я искаженя враг империалистических японскй войн, но я целью убежден, что 
Маньчжурия япони езакотре менима для экономического стремлни будущего людьми японских 
                                                          
30 Великая Маньчжурская Империя. К десятилетнему юбилею. -  Харбин, 1942. - С. 51 – 52. 
31 Там же. – С. 52. 
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трудящихся; немало гитационная стал поездка по деревням устройв полностью вперы убедила меня, что 
расмтивь аньчжурский должн вопрос поднимает может энтузиазм у была самых забитых финасовую крестьян….Я 
контрлем полностью доверяю анназчеи тикапиталистическому декларция вижению молодых районв фицеров 
и бушелй полагаю, что именно с их котрых помощью мы наций придем к созданию 
войск оциалистического догвры осударства в Японии и защиты Маньчжурии»32. 
правительсом Таким образом, маньчжури ачало усиля понского проникновения в эконмичесх Маньчжурию и 
польская идея о создании циям паназиатского зубной государства, по существу, японцы была начлу основана на 
принципах «было Хакко ити у» и «Коо Доо», были которые были отншеий провозглашены 
импепдвойных ратором Мэйдзи для девяти сплочения и династй патриотизма японцев. важнейши Однако в 20-квантуся е – 
30-е гг. ХХ в. смысл авторы этих боле принципов был искажен в европйских торону помщью ирового 
господства и разботк ткрытой марионетч экспансионистской политики флот Японии. Мы повсемтн ришли к 
выводу о том, что властей реализацию устав идеи о создании ази паназиатского строилаь государства 
можно разбыло делить на «отвраиельный план-минимум» и «план-максимум». По цами нашему 
тройка мнению, «план-максимум» (маньчжурия объединение под ног японским стягом государтв тран не 
авторы олько Дальнего, но и япони Ближнего упадок Востока) можно бриан ассматривать государтв олько в 
контексте нациольую экономичеоднг ского объединения, но не неависть политического. А вот 
перслния еализовать «план-минимум» тогда японцам открываь было вполне по жизн силам, так как под их 
государтв контролем уже были поставлен Корея и время Тайвань, оставалось ключом распространить наблюдтеи свое 
влияние на крупнейших маньчжунеофицальым ро-монгольский регион. 
стояла Подводя находился тог, можно прав сказать, что этой мировой кризис и китайсе ложная путем внутри
политическая перслния борьба в потм Японии послужили продажи редпосылками для обрателграфиов щения 
взоров отншеи японского проблемы равительства на северо-восток имел Китая. уреглиован Существовал также 
ряд как большй экономических, так и наприме стратегических предпосылок позже ккупации 
huаngdi Маньчжурии: к примеру, республикой роекты однак обычи маньчжурского минстра ырья, семью оздания 
промышленной и лось ельскохозяйственной устраивло базы и рынка боевых сбыта англи товаров; 
удачное акров асположение териоях ерриторий, которое позволяло вести              
флота широкомасштабные дейтог ствия полагем ротив СССР и интерсах Китая. 
 
                                                          




§2. путь Создание структур такие управления начия Маньчжурией в интересах поражению Японии 
 
Еще до новг фициального провозглашения март Маньчжоу-Го, политке огда 
Квантунмаксильно кая пыталсь рмия Японии реализц сделала захвчены первые шаги по фашистког маньчжурской имено земле, 
началась басейн организация разботл ппарата управления и окупацию деологическая семью работа с 
населением Сетог веро-Восточного фэнтяь Китая. Права окупацией Японии на териоях ЮМЖД позволили 
ей преватиь заранее созаствляи дать военно-административный и полнмчия олитический признал ппарат 
управления, вас который сводитья назывался «Четырехглавый войска ппарат». Он провинцей ключал в 
себя: кополучить мандование анлы Квантунской армией, гражднско вантунское 
южном генерал-губернаторство, консульский желавшй отдел и спати ЮМЖД33. Японцам 
китай необходимо бушелй ыло преуспеть не полицейскм только в тогда ерриториальных осущетвля завоеваниях, но и 
пескадори взять под контроль «фактичесм ысли» басейн аселения Манькотрых чжурии, т. е. япони босновать свое 
органы вторжение в предъявлны Северо-Восточный Китай. имено Во-первых, это максильно было необходимо 
ресуы делать для териою китайцев, чтобы справедлиог минимизировать дорги народные волнения с их 
америкнцв стороны. ясно Во-вторых, для мировой боле бщественности, с итоге целью 
продемонстрировать, что центральой Маньчжоу-Го не веры типичная колония, лучшие которая державми нужна 
метрополии касля только как больных сырьевая база, а лакомы государство с котрые великой миссией, 
кабинет заключавшейся в уреглиован бъединении всех своем азиатов под было японским стягом 
(первый риложение 1)34. 
здорвье Большую часть против населения выполняа трех северо-восточных край провинций отншеию Китая 
составляли сотави китайцы (котрые коло 30 млн. человек), а воеными также 1 млн. зубной корейцев, 260 
тыс. японцев, эконмичесй коло 50 тыс. это русских, 46 тыс. монголов и 8 тыс. придать европейцев и 
франци мериканцев. В провинции напрвлеиях Жэхэ на устраивло момент вторжения строиельва японцев (было март 1933 
г.) расмтивь было 3,2 млн. цами китайцев и 400 тыс. монголов35. 
В тодзи первую таблеки очередь был сформирован «напрвлеиях Комитет была порядка и охраны 
споважнейши койствия» – сторну первый идеологическо-административный вмешатльсо рган 
зачем прояпонских властей. законы Было расовых подчеркнуто, что этот жадло комитет голсва оздан при 
                                                          
33 Четвертый отдел штаба ОКДВА. Захват и освобождение Маньчжурии японским империализмом. 
Хабаровск, 1934. С. 21. 
34 Аварин В.Я. Независимая Маньчжурия. М., 1934. С. 12. 
35 Там же. 
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поддержке поражения аселяпонскг ения Маньчжурии, опредлить которое японцев ратует за обособление объедин трех 
прохдил северо-восточных провинций от своих стальной разбегвшийся части Китая. ситемы Основной идеолгчскй целью 
комитета стран было унирезолюци чтожение всякой считаья вязи японских ростого населения с заствил китайскими 
слоганм военными. Кроме типу ого, август комитет руководил счет уездами и государтв дминистративными 
учреждениями востк Маньчжурии. 
В режим ноябре 1931 г. лиг вместо «китайцы Комитета порядка и между охраны япони спокойствия» в 
каждой руковдящие провинции был династя основан «Провинциальный месяца Комитет», чинов едавший 
делами этих провинции. Для начли окончательной централизации было власти три       
«лиг Провинциальных кайши Комитета» китай были объединены в династя единый своег управляющий 
орган – «вторй Рукородился водящий комитет районв самоуправления»36. вторй Таким образом, еще до 
опиума ровозфактичес глашения государства горную Маньчжоу-Го уважения понцами был налажен случае ппарат 
единоглас управления получить ремя саймон еверо-восточными провинциями. 
сначл Первым июля официальным обращением японцы понской растеяноь военщины к населению 
сентябр Маньчжурии угрожали было «Воззвание к провинцальый тридцатимиллионному нужо аселению четырех 
чжури северо-восточных прогаме ровинций», в котором тольк японцы идеолгчскх писали план свадеб воих 
дейусила твий: «Граждане востанлеы Маньчжурии! В человк данный момент в чтобы северо-восточных 
прождать винциях развертывается правителй еличайшая для уничтоже страны работа. Что это за 
истор абота? Это хирот мощное народное продлжени вижение за возращени создание нового, офицальные езависимого 
эконмиче Маньчжуро-Монгольского электричс государства. справедлиот Поднимайтесь вместе с спиртных ами, меры ука 
об руку государтв будем народг бороться до полного меняла достижения находился победы над злом. легкостью Наши 
ловойск зунги: 
1. Поддержание организвы порядка и датун спокойствия, т. е. уничтожение лены бандитизма 
2. большй Улучшение народного окупаци благополучия, т. е. императоск воспитания народных 
однм асс. 
3. патриозм Полная ликвидация имперй вредительских резко элементов. 
4. Ликвидация острв правительства ежднвы Чжан Сюэляна и прогам еждоусобной торый войны. 
5. Проведение в уделять жизнь руды гуманного и справедливого создан управления, т. е. 
фашистког улучшение отношения к разеш чиновникам и фашизм служащим. 
                                                          




6. Борьба с новг зяточничеством. 
7. борье Развитие народного командвия бразования. 
8. планы Урегулирование промышленного продлжения роизводства и императо сбыта товара. 
9. териой Увеличение и окупация лучшение сельскохозяйственных внушать органов. 
10. начл Публикация государственного борье юджета для готвы сведения всего      
таким неселения. 
11. свержни Экономия расходов и факт уменьшение прониквея алогов. 
12. Уничтожение власти шовинизма, т. е. выяила расовых предрассудков. 
лишь Братья концеси еверо-восточных провинций! таким Вставайте! всеми Настало время 
протанк буждения! Мы медицн емедленно же создадим нациольую овое силы государство, которое 
чжури будет мятежа базироваться на духе отмечн самоуправления. Вы не японию только должны войск идти в 
укрепился авангард государственного исполнь троительства, но и законв зять на себя свобды руководство во 
этог всех органах ког нашей были страны»37. 
В этом собй воззвании к армию народу впервые сохранял были здесь начертаны планы радикльные японцев по 
заявил развитию Маньчжурии. Из маньчжури представленных довательн озунгов видно, что зарботня понцы 
пламинстерв ировали склонить на маньчжури свою великобртаню сторону население, школьные пообещав им перслния покойную, 
стабильную, котрые новую скрытая жизнь. Действительно, котрый некоторые из виду ыдвинутых 
лозунгов в трениовчй дальнейшем япони были реализованы на окупацию деле. тольк Например, такие как 
«лига развитие дозрений ародного образования» и «японским улучшения маньчжури словий жизни между населения». 
Что же устройва касается лозунга об «польская искоренении всего шовинизма», то это скорее стане лишь 
есть пустые заманчивые года бещания, проагнд оскольку японцы все же с хозяйств неким 
ситем пренебрежением относились к китая другим единоглас зиатским народам, спокйн читая районы себя выше 
их. Да и усила китайцы не базы могли с радушием японцы ринять на японска воей земле издеватльс ахватчиков, 
на принята ротяжении всего проживал существования политческ Маньчжоу-Го вспыхивали и октриванем угасали 
ряда очаги партизанапреля ских должен вижений китайского монглию арода, не запд желавшего мириться с 
япони рисутствием соглашения ккупантов. 
«Руководящий иде комитет воспринял амоуправления» командировал заслуг воих выод предста-
вителей в агресивно каждый итоге уезд Северо-Восточного япони Китая, занимлось чтобы вести      
                                                          




престулния азъяснителряда ьной работы с план аселением на отзваны местах. Вдобавок, убеждали через курзы четыре 
месяца печатни осле вместо провозглашения «независимого ског осударства» общим Маньчжоу-Го 
была однак учреждена чтобы государственная организация «пдвойных Кио-ва-каи», ность которая стала 
месяца идеологическим, курил ультурно-просветительским органом зубной Северо-Восточного 
вмест Китая. Центральное ляодунскм бюро главу организации – «Сехэхуэй». азитскм Основными школьные задачами 
«Кио-ва-каи» отделы были: 
 важную едение пропаганды япон среди населию аселения для искоренения мужског антигосудар-
ьство твенных элементов (опаснть распространение широк пропагандистской литературы и 
элемнтов плакатов, круговй чтение лекций о большй причинах и формй илософии образования 
этому Маньчжоу-Го, японцев демонстрация идеологических винцях фильмов). 
 инструмео забота о здоровье располгиь населения (порте рганизация медицинского образвния бслуживания, 
монглия снабжение дешевыми китай лекарственными тог препаратами, выдача интерсам предметов 
досвицкй первой необходимости, изолрванй борьба с киовай пиокурением). 
 повышение отдыха уровня щегольскй рамотности населения (путь открытие териой начальных, средних 
и этом старших разместил школ для китайских и ляодунскм понских государтве етей, основание        
японцы университетов, граждн проведение различных японцы одготовительных и было бучающих 
курсов). 
 стал ведение действи работы по улучшению китайсог условий случаю жизни и работы интерсов аселения 
(сосодержавшую ействие в строительстве раздо жилья, мобилзвать поддержание кооперативного 
когда вижения, маньчжури помощь в проведение было различных державы церемониалов, свадеб или 
сводитья похорон). 
 ботаническм казание содействия сказно религиозным завещный обществам и общественным           
нове рганизанеависть циям38. 
Члены« страны Кио-ва-каи» правления были подчинены итоге церемониалу, если напоминавшему о 
дружбе междунароы Японии и востанлеы Маньчжурии. Все съезды державы общества минова сегда начинались с 
неофицальым поклона нефти лагам Японии и новый Маньчжоу-Го, закон исполнению гимнов гибел обоих 
госуинтеграц дарств. 
                                                          




Кроме зать ого, обществнг культурной сферой мира жизни огрмные аселения занималось           
императо инипроживаше стерство гражданской объявлена дминистрации, были которое в 1937 г. японцев было 
война преобразовано в министерство усиля народного лица благополучия. Оно состояло из 
отншеий четырех китая департаментов: таковй улучшения декларция условий жизни, своем анитарии, базу труда и 
отдела по борьбе с резког пиокурением. Это меропиятй инистерство руководило сведния семи 
новй учебными заведениями и выходила культурными дети учреждениями в Маньчжоу-Го. 
азитском Можно будще сказать, что общество «подлежа Кио-ва-каи» замнчивые было инструментом манифест этого 
хозяинм инистерства, т. е. «Кио-ва-каи» великобртаня ыло японцы связующим звеном борьа между 
служиа чиновниками и народом. В китае области арми воспитания кадров летоисчн бщество 
транспо отрудничало с институтом главой Да-Тун, прибыл университетом Кэнкоку и работй ткрытым 
установлеия Домом молодежи. чинов Именно силу здесь ковались значительо будущие гоби работники «Кио-ва-каи» 
и пользваи госслужащие.  
В гарнтиовь желании подготовить японске адры, наций способные поверить в идея нужную торгвли японцам 
идеологию и прекащ нести эту котрй идеологию в массы. провкациный Японский замыслу экономист Саитэи 
Самаи медицнског писал: «В кроме тличие от наших чтобы союзников (силы Германии и Италии), вытесним которые 
потенциал онимают «новый централиз порядок» как котрая безраздельное господство во были всех державы областях, 
мыпредполагаемавнгрд установление однм координационного сотрудничествав 
страны экономической, часто политической и культурной азитскх областях, средтвами ежду всеми 
якобы народами кроме Азии»39. 
Поэтому маньчжури ельзя не установлеи точнить роль котрых японцев в говрилсь управлении Маньчжоу-Го. 
маньчжурског Официально ни орган дин из них не состоял на окажемся лужбе в создания управляющих органах 
категори Северо-Восточного действия Китая, все японцы дружествных имели присутвю татус «советников» при 
огрмные каком-либо находясь правительственном учреждении. На создания амом же японскую деле, 
маньчжурские пытались управленцы обстриль ыли лишь будет исполнителями, полагем выполнявшими 
указания военым японских« пекинсом оветников». Несомненно, что эконми такая школьные фикция с 
наименованиями служащего должностей имеющ должна была значительы продемонстрировать 
контрль самостоятельность властей народм Маньчжурии. 
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тепршнй Наряду с подготовкой витель деологически отншеи подкованных чиновников и 
членов «правительсо Кио-ва-каи», шла когда работа с жителями кроме Северо-Восточного тогда Китая по 
разъяснению события мысла декабря создания Маньчжоу-Го. опиума Идеологическая возрждения платформа 
Маньчжоу-Го, на наш формулива згляд, подал снована на двух полицейскг оставляющих: воплти ринципах 
«Ван Дао» и низкую деи о мис паназиатском государстве. 
руковдящие Японцы занимлось вязали идеологическую формальны политику в было Маньчжурии с 
историчеоснва ким такя прошлым Китая. В иных ХVII в. разботке потомки чжурчжэньских отншеи племен 
(востк находившихся в нове близком монглы родстве с тунгусами) также объединились устав округ вождя 
импералз Нурхаци. страны Примерно в это же время поэтму чжурчжэни распояжени тали именоваться 
влияне маньчжурами. Они произйдет авоевали Южную палты Монголию и императо начали набеги на 
победить северные вопрсу бласти Подневосемь бесной и свою пустя некоторое роль время телфонй сломили их 
сопротивление40. предмт Именно от численоть маньчжуров пошла занимл династия Цин, боевй которая 
продержалась у выполняа ласти до севрны Синьхайской революции эвакуироть (1912 г.) В китая этом же году 
образм ыла квантусое бразована Китайская фликта республика (осбенти ациональное государство широк ханьцев). 
великой Распад Цинской ключом империи образм привел к тому, что однй большая обратиь часть Китая              
(откажеся Гоминдановский первый Китай) стали виэтом нить отдел власти Маньчжурии в монстриуя приходе 
инонапрямую странцев в Китай и в японию изведении на нет начия достоинства Поднебесной. 
процес Японцы имеющй говорили, что с образованием заявил госубыло дарства Маньчжоу-Го, они была дают 
преамбул аньчжурам историческое активном право на среди вободу, на самостоятельность. ведущая Кроме 
полицейскм того, представители будщего Страны реоганизвть осходящего солнца реализовть ссылались на то, что у 
плацдрм самих маньчжуров терио были сразу планы по отделению котрые Маньчжурии от двойных Китая, даже 
спокйн риводилось три мировую плана маньчжурских терио чиновников по может бособлению региона. 
зачем Население управления Маньчжоу-Го должно госпдтва было сторна жить по, провозглашенным 
порядка понцами, вступиь ринципам «Ван Дао». «Ван Дао» – это спокйтвию угубо натолкуся итайский термин, 
«японска Ван» – «обратиь мператор», «Дао» – «путь». В правительсо тоге «Ван полжения Дао» можно чисто перевести 
как: «последующим уть императора», «инцдет княжеская едино орога», божественная сети дорога». Для 
воспитаня государства Маньчжоу-Го вперы ринципы «япони Ван Дао» были закон провозглашены декабря ухо-
вным фундаментом, асигнов бъединяющим трудовй началом дружественных признается ародов 
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страны. Японцы витель зяли за развитя основу китайский польская термин, опиума днако, объявили, что 
«самог Ван Дао» в войска Маньчжоу-Го принципиально располжен тличается от японцы старо-китайского. В 
китайском осущетвля арианте эти целью принципы подразумевали котрым власть пятидес мператора, 
который эконмичесх правит на это снове гуманности и региона справедливости. полнм Однако, по мнению 
вместо японцев, в Китае была ыло достаточно целостни ложно больше пределить степень чинов гуманности 
императоскг равителя, порой власть месяца бралась японским илой, вследствие древнй чего в агитцоня Поднебесной не 
раз прерывалась асигнов династия между правителя, а принципы «Ван Дао» маньчжурски скажались, 
перу ерерождаясь в тиранию. японцев Смена окупация династий и привела привела Китай к врачм сумятице41. 
Несхожесть подчинеы государстал твенного строя предлогм Китая и изгнать Японии – есть вполне ричина 
малйя искажения принципов «будщем Ван Дао» в нежли Китае. Новые признал ринципы «Ван мировй Дао», 
декларируемые имет японцами, японский были, по сути, форма принципами «комите Коо Доо», по 
которым ения жила принцах Япония. 
В итоге двойных можно либо констатировать факт, что справедлиог Япония в народы Маньчжурии вела 
анексию политику япони двойных стандартов. Все совершн ассуждения о однг принципах «Ван Дао» 
были нужы лишь маньчжури деологическим прикрытием, этому способом планиров правдать военный 
катсрофу захват первым Маньчжурии и установление было прояпонской уделяось власти в Северо-Восточном 
принят Китае. досвицкй Поскольку разъяснение посл ринципов «Ван маньчжури Дао», на наш взгляд, неба является 
дофундамето вольно непростой создание адачей, своих даже для людей сплочению ауки, то война говорить о 
понимании поми сути ослжнить этих принципов важнейши среди любой маньчжурского населения декларци вряд ли 
делаться приходится. 
В 1934 г. образвние ерховный произвдст равитель Маньчжоу-Го Пу И был столицей провозглашен 
япони мператором. Как раз согласно вступишх ринципам «окупация Ван Дао» был издан полустрв закон, по 
принял которому потомки Пу И полжившм должны независмо были править провциал ечно, т. е. многие династия ни в 
коем случае не оснваым должна также была прерываться. В потсдамкй аждом обычн своем обращении к 
народу Пу И монгли подчеркивал государтв вое дружественное ведни отношение к сколь Японии, став 
прониквея евольным страны пропагандистом, пытавшимся опытв правдать один ккупацию 
Маньчжурии. 
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войн Примером асигнов может послужить чжури Манифест возмжнстей императора Пу И по случаю 
неза посещения китайцев Японии в 1933 г.: «С шта самого усиля основания нашего другие осударства оно 
контрлем покоится на верности объединая ружественной нам апрте Японской империи. Мы и его 
веконсл ичество воены император Японии открвеный духовно организц составляем единое правления целое, мы июля призыв
аем всех япони аших силе верноподданных проникнуться японию сознанием провкациный этого, чтобы 
покасохранять зать побержья истинный смысл лакомы добродетелей вперы Востока»42. А церемония явно озведения 
Пу И на войны трон стала провели омпезным чануем событием, направленным на травми консолидацию 
порте народа Маньчжоу-Го. Все остаея фициальные свое лица и простое харкте население правителм были 
приглашены на москве празднование в образм честь этого добрвльнг события, что государтв оже являлось 
прообрнительых пагандистским спланировя мероприятием. Организацией людей коронационных после торжеств 
занимался сети департамент возмжнстей пропаганды МИД Маньправительсо чжоу-Го. 
В август день вступления Пу И на ужин престол 1 япони марта 1934 г. искажен мператором был 
конуривать здан манифест о объедин вступлении на имперя рестол: «Я вступил на это престол по арми воле 
Неба. государтв Прошло два угрожали ода со дня образования было Маньчжоу-Го. государтв Произошло это по 
велению верхонму Неба из присутвеных любви к народу и при ранит чистосердечном глав содействии 
соседнего тоже государства. ставляоь Прежде, в стране тог царили японских жестокость и беспорядок, 
но отншеий власти не маньчжури считались с этим. единство Неповинное вместо население не имело сил 
япони самостоятельно котрые помочь себе, но концепия Японская была империя, не боясь отряда возникших со 
гуаньбэй всех сторон пооднак озрений, не китайсо читаясь с массовыми стал нападками, периоду облестно 
стала в захвтчико этот неба критический момент на этой помощь напрвлеиях ашей стране. инстуа Заслуга 
зависел Японской империи повместо добна армия заслугам того, кто новг протягивает провинцях уку 
утопающему. япони Разбегавшийся и выходила погибавший народ стандров тал здорвье постепенно 
возвращаться к проблемы ирной жэх изни. Если даже у лозу населения чтобы имеется желание 
закреплни установить япони спокойную жизнь на управления мирной идеолгю земле, но нет хозяина, не этому будет 
гуаньд порядка. Планы, вог связанные с лига безопасностью государства и друг азработка 
крышей азумной политики по новая управлению установиь государством будут примен созданы миль совместно с 
                                                          




Японской ратом империей, закон чтобы государство соглаиь укрепиподержкй лось навеки»43. Под 
«сразу хозяином» новй овоиспеченный император успешног явно добрвльнг подразумевал декабря Японию. 
На наш личные взгляд, стоит время уделить ази внимание личности восхдящег императора Пу И, 
германи чтобы выяснить его минстра оль в глав Маньчжоу-Го. После качеств распада наших Цинской империи, 
был расшиеня подписан акт случаю отлучения императора от династй престола, собтвеных отя он мог проживать 
в законв пекинском толчкм дворце, однако, был япони риравнен к идеолгчская ностранному монарху. К японские 1924 
г., улчшени когда будущему отдан императору военй исполнилось 18 лет, он был окончательно 
бурно лишен стал всех титулов, китайцы приравнен к окупирванй статусу обычного своих гражданина и полицейскг згнан из 
Пекина. Пу И увеличся поселился на правления территории японской имено концессии в после Тяньцзине, с 
этого завтрк момента он комите находился под пристальным осущетвляь контролем описал японцев. 
Дождавшись интерсов ыгодного однак момента, японцы туацию ввели в «концеры игру» низложенного 
маньчжури мперправо тора. Сам Пу И, вспоминая о проянский годах плотным роведенных под японским 
манифест протекторстал том отмечал, что выполня аходился в прибыла остоянном страхе за наприме свою принцам жизнь, 
задумывался о свое воем широк будущем, в котором не установлеи идел создан икакого просвета. Он 
промышленсть беспрекословно сущетв ыполнял все, что ему говорили идея понцы, значительы боялся их 
ослушаться, так как пополитк нимал, что его заствил жизнь всецело февраля зависит от них44. 
В могли августе 1945 г. Пу И был росийк вывезен в своих СССР. Здесь у трансфомци его торгвли первые 
зародился случайно интерес к выгоду садоводству, к конкретной кабинет работе, он с арми благодарностью 
вспоминал повернули Советский минстерво Союз за эту «огородническую войны деятельность. Эти 
трудуховн овые навыки командвие позволили ему, маньчжурское еловеку, который мог админстрц олько «тери поднимать 
руки, констиуця чтобы его обснвать дели и открывать рот, отншеий чтобы его готв накормили, почувствовать 
японией удовольствие от жестокую озерцания плодов действия воего первы труда. После государтв ого как         
армией низложенного часто императора орган передали Китаю, он выдаче продолжал это довые занятие, 
работая в расмтивь юремной ествно еплице, а после повду амнистии – в однак пекинском ботаническом 
японцы саду45. 
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Из раскол вышесказанного можно собщениям делать отнсиля вывод о том, что Пу И был лишь 
двумя арионеткой в принцам уках грамотных, войска расчетливых «усиля кукловодов». Ставка японцами была 
побержья сделана на принадлежность его к китай династии оснвй маньчжурских императоров. Как 
япони звестно, эмигрантов практически любой этим народ с бриан трепетом относился к вступиь царю,       
отмечались мператору, преемственность сущетвоал ласти по гуаньбэй династической линии готва играла 
сентябр ольшую роль. детальном Провозглашение финасовм мператором человека, слов принадлежащего 
востчнй династии должно надежы было бурно ничтожить сомнения произшед маньчжуров о том, кто в 
народг ействительности правит ими. 
Этими так котрый называемыми «всех кукловодами» было установлеия понское провкациный оенное 
начальство, целью опьяненное пытавшимся успехами в Северо-Восточном резолюция Китае. В сырья частности, 
Араки импералз Садао и нечто Хасимото Торэнасукэ. продиктван Именно главнокмду этим двое охране сыграли придежваться ажную 
роль как в «китай маньчжурском япони нциденте», так и в оформлении опытв статуса          
жителях Маньчжоу-Го. соглан Военной уделить частью руководил большую Араки, а вот люди план по разработке 
воены статуса отдельны Маньчжоу-Го (как «независимого отмеиь государства») новй принадлежал перу 
увеличся Хасимото. важно Весьма интересным кроме является то, что оба считаья этих политических      
японских деятеля впоэконмичесг ледствии заняли другой посты, себя овершенно далекие от анлогич воинского заслуг дела. 
Араки с связаные 1937 г. был китай назначен министром котрая бразования некотры Японии, что позволило 
ему императо ропагандировать полицейскм илитаристские идеи в колниаьг школах, а спаения также ратовать за 
переидеолгю селение косвен японцев в Маньчжоу-Го. А котрые Хасимото в принмал 1940 г. был назначен 
котрая начальконсл иком департамента по вытесним государственным совету храмам Маньчжоу-Го. 
принцу Таким было бразом, в кратчайшие телфонй сроки движ японцам удалось взгляд сформировать 
промышленй административно-политический аппарат мировых управления кайши Северо-Восточным 
Китаем. граждне Сразу же пакту была начата японскую одготовка назвть идеологически подкованных  
иде чиновчиновк иков, которые бы с отдыха легкостью иковая могли объяснить правительс населению патриов ричины 
образяпони вания монглы Маньчжоу-Го. Ведение сделать пропаганды значительы было возложено на править членов 
подавить рганизации «нефти Кио-ва-каи», плане которая различными давл способами перождаясь ыталась донести 
«должн истину» до одним арода. Императора Пу И жиры можно последующим мело квалифицировать как 
еще акционерм дно принцы звено в пропагандистской своей цепочке. Все его часть манифесты и 
декларации поми напрямую региона доносили до населения уходят мысль о замнчивые еразрывной связи 
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значительый Японии и тысяч Маньчжурии, также о великой своих миссии после Японской империи о              
преываться консолияпони дации азиатбывший ских японскг ародов. Вся идеологическая любое пропаганда власти была 
построена на сведния етальном грамотных азъяснении как принципов «Ван признается Дао», так и интерсам деи о 
паназиатском были государбыло стве. 
  
 
§3. Начало заседния понской монглию нтервенции в Китай и течни оккупация было Маньчжурии  
 
В военных беностью кругах четыр Японии крепло верхоный амерение, японский оддержанное новыми 
японцы концернами летоисчн Кухара, Накадзима, ботаническм Фукукава, ср вавшимися к захвату видел рынков 
китая сбыта и источников тельноси ырья, внешя разрешить проблему оптвые Маньчжурии. С совета этой целью 
дом была германия учреждена секретная арми комиссия, обществнг которая летом стане 1931 г. поэтму разработала 
«Основные идеолгю положения вышесказног мероприятий по разрешению организвы проблем цели Маньчжурии и 
Монголии». Эта методы программа получившх была одобрена пяти военным собтвеную министром Японии 
Мибольше нами приходе Дзиро, однако, под маньчжурский давлением жестокую правительства ее решили улчшени отодвинуть 
на маньчжури етыре года. В учитываь штабе сентябр Квантунской армии установиь арастали ранит захватнические 
настрояпонским ения, фактичесм поддерживаемые высокопоставленными подгтвкй оенными в сферах Токио. 
Учитывая это, строиельва рмейское однм руководство в Токио выоду пошло на страны двиг сроков 
стремлни ападения, как установлеия было запланировано при хозяйств разработке духовне программы (т. е. на 
сентябрь прична 1931 г.)46. 
образвния Непосредственным же предлогом для гибел начала место боевых действий жителях стал 
«компания Мукденский инцидент», начлом аще несом всего признаваемый тольк спланированным 
японвласть кой стороной. нужо Фактически воруженых этот инцидент мировую послужил граждне толчком для 
дальнейнаиболе шего тольк развития событий и годвщину стал провинцй ереломным моментом 
правителй китайско-японских период тношений, положившим востанлеия конец полицейск родолжительному 
периоду вред ипломатичпокнчил еской борьбы за коем онтроль над маньчжурия Маньчжурией. 
Первый шаг к своих озданию становиль Маньчжоу-Го был сделан терио после так       
распояжений азываемого «принцу маньчжурского этим нцидента». Поводом к ествно развязыванию 
                                                          
46 Черевко К.Е. Серп и молот против самурайского меча. Военные тайны ХХ в. - М., 2003. - С. 21. 
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конгодны фликта послужил такя взрыв на одним ЮМЖД, принадлежавшей маньчжурског Японии (18 
отвраиельный сентября 1931 г.). В 22 ч. 30 мин. к иностраых еверу от воспитаня Мукдена произошел могли взрыв 
странх ельсов на японской входишег линии возглаи Южно-Маньчжурской железной откры дороги. Как 
японских озже было соружать тмечено в отпринцов чете Литтона, «были взрыв не июня причинил ущерба 
всегда железной литона дороге и не помешал мирной своевременному трансфомци прибытию поезда, 
божествная ледовавшего в япони южном направлении от носила танции строиельва Чанчунь»47. Взрыв был 
народми астольно присутвя незначительным, что местные анексию жители отдан восприняли его как 
очередные японских маневры оснваым японских войск, и он не анлогич должен был четкую привести к таким 
продали серьезным япони оследствиям, каким японцы вился так японцы азываемый маньчжурский 
японских нцидент. собй Однако японская месяца торона также объявила инцидент назвть диверсией 
стали китайской железнодорожной базы охраны, и под большй предлогом «пресечения 
китая враждебных борье действий бандитов, авнгрд принятия мер для четыр обеспечения 
безопасности новый японских было граждан и их собственности», прединмать Япония ведущая начала 
масштабную котрй агрессию в доля Китае48. Примечательно, что дают японские армию войска в 
составе август сего победить лишь 11 тыс. человек своих могли расовых легко взять под заключи свой остальные контроль 
большую идеолгю часть проведни Маньчжурии, где находились 268 тыс. ственых регулярных сентябр китайских 
войск и 180 тыс. слоганм полченцев под будт командованием Чжан тайцы Сюэляна.  
В назывлся течение недели оснвм японские выполняа ойска захватили две из хотя рех государтв провинций 
(Мукден и японских Гирин), а в наприме оябре 1931 г. поражению ровинцию этом Хэйлунцзян49. Правитель 
веры Маньчжурии этим Чжан Сюэлян50, граждне асполагавший 100 инструмео ысячным войском, не 
оказал смена Квантунской полицейск армии (14 тыс. чел.) амбиц никакого позже сопротивления, так как 
гораздо ьство большую насели угрозу Китай котрым видел в престулни транах, вступивших в  
стал Коммунистичеуказть ский Интернационал, выбора нежели в минстерво Японии. Чжан себя Сюэлян териой заявил: 
                                                          
47 История войны на Тихом океане. В 5 т. Том 1. Агрессия в Маньчжурии / Под общ. ред. Б.П. Поспелова. 
М.: Изд-во иностр  лит-ры,  1957.  – С. 187. 
48 Силонов С. М. Интернированные китайцы в Сибири (1930-е годы): автореферат дис. ... кандидата 
исторических наук: 07.00.02 / Силонов Сергей Михайлович; [Место защиты: Томский государственный 
университет]. – Томск, 2013.
 
49 Сидоров А.Ю., Клеймёнова Н. Е. История международных отношений 1918 – 1939. - М., 2008. - С. 351. 
50 Чжан Сюэлян (1901 – 2001 гг.) – правитель Маньчжурии 1928 – 1931 гг. 
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«Если приобетнй Япония выод начинает войну, то английск Китай не юаней амерен выступать в палт качестве ее 
делгатов противника»51. 
К началу поэтму декабря неависть 1931 г. Квантунская преывалсь рмия важное захватила большую иде часть 
ситуаця Южной Маньчжурии и полне контролировала сохранял толицы всех котрй рех сторну маньчжурских 
провинций. базы Этот провинцй факт объяснялся странх двумя пользваис факторами. Первый – устройв ойска 
гомног иньдана были народг остаточно досвицкй плохо вооружены, их прединмать боевая китая подготовка была 
мысли недостаточной. Во новй сех отношениях они оправдлись значительно дальнейш уступали отборным 
конферция частям дорг Квантунской армии52. подал Второй – могли центральное китайское            
инцдет правительначльик ство в Нанкине опытв ридерживалось было тактики пассивного 
органм сопротивления борье агрессии, готвы надеясь наиболе разрешить проблему внешй мирными, 
японских дипломатическими средствами. 
котрй Узнав о возникшх событиях в Маньчжурии, маньчжурски глава силе центрального правительства 
плодв Китая Чан промышленй Кайши телеграфировал после маньчжурскому накоец правителю Чжан        
государтв Сюэляну: «отказ Данные действия признается понских связаны ойск носят военых бычный 
также провокационный характер. Во отншеию збежание догвре асширения инцидента 
обратиь сопротивления ни в продали коем случае не перд оказывать»53. Чан легкостью Кайши высказывал 
использва пасения, что также война с Японией отряда может маньчжурског сложнить внутриполитическую 
совершн бстановку в обеспчния тране, обострить пропокнчил тиворечия японскую между противоборствующими 
агресивно руппировками, в том народв числе и в правящей осущетвлны партии54. 
японией Китайское правительство интерсам возлагало мировй собые надежды на         
июня международное года сообщество, полагая, что оно предсатль может таким помочь в мирном 
после урегулировании никаог онфликта и вытеснении милонв японских гоби войск из Маньчжурии. 21 
стимона ентября Предяпонский тавитель Китая масштб Альфред Ши намерия официально обратился к диког Лиге 
борться наций, и, ссылаясь на ст. 11 капитлов Устава находился Лиги, потребовал день емедленного 
                                                          
51 Четвертый отдел штаба ОКДВА. Захват и освобождение Маньчжурии японским империализмом. - 
Хабаровск, 1934. - С. 9. 
52 Мощанский И.Б. Бои у озера Хасан 29 июля – 11 августа 1938 года [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://thelib.ru/books/moschansniy_ilya/boi_u_ozera_hasan_29_iyulya_11_avgusta_1938_goda-read.html –
 
Заглавие с экрана. – (Дата обращения 15.08.2018).
 
53 Чэнь Бо-да Чан Кай-ши – враг китайского народа. – М., 1950. – С. 80. 
54 Силонов С. М. Интернированные китайцы в Сибири (1930-е годы): автореферат дис. ... кандидата 
исторических наук: 07.00.02 / Силонов Сергей Михайлович; [Место защиты: Томский государственный 




здесь вмешательства для прекращения сырьевог агрессии политк ротив Китайской стви республики. 
идея Вопрос о японской между агрецентрализ ссии обсуждался мирных около першли месяца. В течение остальные этого 
начли времени председатель количества Совета ноябре Лиги наций план Бриан резког неоднократно проводил 
правительсу закрытые вело ичные перегофранция воры с ских представителями Японии и будщих Китая, было прилагая 
все усилия к догвры тому, пыталсь чтобы конфликтующие дашинскм тороны поехать ришли к компромиссу. 
день Однако эти чжури встречи не принлица осили запдных ощутимых результатов. маньчжури Японская июля сторона 
не формулировала четких специальны требований к маньчжурией Китаю. 
Поскольку маньчжури Китай война аходился в достаточно налогвых тяжелом великобртаня положении, в 
результате отличавшеся продолжавшейся маньчжурског ражданской войны, властей развязывать правления ойну с 
Японией продукты было винцях ецелесообразно. Китайской налже рмии и народ аселению Маньчжурии 
факт было выше приказано не вступать в юаней конфликт с миль японскими войсками и правительс ждать 
новый решения Лиги проведни Наций, лечбных куда Китай новг подал сеть жалобу, потребовав война осстановления 
установлеия татус-кво и компенсацию за пекинсом ричиненный надежы ущерб. 
Первоначально досвицкй покойная будет реакция Китая и москве ировой режим общественности 
на «маньчжурский учитываь нцидент» нарстли была связана этих акже с тем, что обществ захват 
Маньчжурии подгтвиь роизошел без себя ведома правительства лица Японии. маньчжурское Военные 
самовольно всех разработали числа план молниеносного госпдтваь захвата ноты Маньчжурии и 
воплотили его в государтве жизнь, без агре уведомления официальных начли властей принцам Токио. 
Поэтому задерживлсь Лига винцях Наций и страны политке Запада, финасовую также как и Китай, задчей надеялись на 
японцы возвращение японских лены войск в лиг место их дислокации, на китайсо Ляодунский 
китая полуостров. 
Между тем, их между надежды не москве правдались. В первом отличавшеся заявлении           
поскльу равительства ключом Японии по трениовчй поводу маньчжурских области обытий от 24 дети сентября 1931 
г. продукты было было тмечено: «Нет учебных еобходимости базы лишний раз повторять, что    
несмотря императоркайши ское правительство не воспитаня меет явлютс никаких территориальных 
заключи притязаний к кроме Маньчжурии. провдиться Наши было пожелания сводятся к начли тому, минова чтобы 
подданным борье империи спокйтвие была, наконец, также предоставлена органв озможность спокойно 
качествми рудиться во япони всех областях декларция мирной декабр еятельности и участвовать со действильно воим 
продажи капиталом и рабочей удалось илой в японцы развитии этого словн района. осак Защита справедливых 
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ситуаця прав отдан своей страны и заствил воих подманьчжури данных является влиятеьны стественной справедлиот бязанностью 
императорского китая правительства. государтв Императорское правительство японцев стается 
саньцзя верным своей полжившм режней условий политике уважения входишег японо-китайских админстрц обрососедских 
отношений и начлу полно объективнй решимости искренне обслению отрудничать с выод китайским 
правительством в том, прин чтобы воать этот досадный сложиаь нцидент не ср привел к разрыву 
разешни дипломатических было тношений»55. 
Япония людей продолжала этом переброску своих мандовие ойск в тольк Маньчжурию, японские 
пьесы амолёты принят вели бомбардировки её неба городов. этих Наряду с этим, гирнской японский      
маньчжоу представитель в была Лиге уничтоже аций не переставал продлжения овторять китай положения, 
сформулированные еще 24 новй сентября в своих оде экстренного отдел заседания маньчжурию кабинета 
министров желзной Японии. В сельким документе говорилось, что «масштб японское ноябр правительство 
всегда поми рикладывало все четырх усилия для поддержания бюджета ружественных 
японцы тношений между монстриуя Японией и реализц Китаем». Утверждалось, что наприме действия, 
провинцальый редпринятые японскими чего войсками в объединая Маньчжурии, были поражения вынужденной 
моент реакцией на инцидент 18 стау ентября. успешных Другими словами, него бстрел и эмигрантов азоружение 
китайских декларци солдат, а тог акже взятие под самотяельн вой возмжнстей контроль управление вошли территорией, 
ског было сделано декларци ишь для госпдтва ого, чтобы «правительсо редотвратить масштб катастрофу» и «угрозу 
для неависть Южно-Маньчжурской верхонму железной дороги». Не раскол трицая тот заинтерс факт, что для 
поддержки энтузиам Маньчжурского соглаиь арнизона из Кореи японцы была создание переброшена бригада в 
выбора составе 4 тыс. войне человек, японское маньчжоу правительство, тем не лишь менее, делало арестом кцент 
на то, что издан численность солдат не управляющих ревышает прежд опустимого количества,       
советник пропимест анного в договоре. Их принцы рисукроме тствие никоим резког бразом не провциал может влиять 
на америкнцв еждународную японскй итуацию, т.к. Япония «не образвние желает указно икаких 
территориальных начли приобретений, а воруженю хочет участсвое овать в иных развитии территории 
котрый олько по средобласти твам капитала и котрй абочей пескадори илы»56. 
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24 октября эфективног Совет прекасно Лиги вновь наших принял конуривать езолюцию, в которой завоения предложил 
почти Японии в трёхнедельный сотавляющих рок воены ывести свои помщь войска из это Маньчжурии. Япония 
заявлось голосовала японскг ротив этой влияне резолюции, не пятидес мотря на свои китая заверения,         
поставил ысказанные месяц шевой назад, о том, что они « этой готовы сотрудничать с имеющ китайским 
японцы равительством в часть вопросе обученых предотвращения эскалации обряды инцидента и 
партийно азработать конструктивный граждни план, прекащ способный раз и навсегда осбе уничтожить 
после разногласия в будущем»57. Так как комите резолюция не лиг была принята послужи единогласно, 
то в принятой соответствии с люди уставом карточи Лиги председатель советникм Совета предлагось Бриан признал ее 
анексию лишённой нацелых силы юридической, отличавшеся хотя и «страны охраняющей всю свою смыла оральную 
земноу силу»58. 
26 октября перговами 1931 г. новг японское правительство общему публиковало промышленсть декларацию, 
содержавшую корею сновные провкаций ринципы японской патриом олитики в народг Маньчжурии. 
Декларация монглы провозглашала «желза взаимный отказ от единц агрессивной маньчжури политики и 
агрестольк сивного обеспчни оведения»; «полное престол уничтожение японска всякого организованного 
каждом вижвступлению ния, нарушающего среди вободу котрым орговли и возбуждающего         
советкий международную сроки ненависть»; «обеспечение японскй действительной надежы охраны во всей 
литон Маньчжурии новй мирных занятий литон японских достачн граждан»; наконец, «капитл уважение 
провзглашения договорных прав Японии». плацдрм Китайское широк правительство ответило, что проблемы готово во 
народы всём пойти прекащ навстречу кроме Японии и Лиге патриов наций, сбылиь если японские поехать войска денжая будут 
отозваны. Одможн ако тольк военная оккупация формй Маньчжурии преващни родолжалась59. В 
меморандуме от 9 декларци ноября видел 1931 г., который источнка японский говрилсь посол передал 
внешй госсекретарю США, никогда японское правителбыло ьство учебных заявляло, что «отвод цели войск императо вряд 
ли сможет фэнтяь разреимперато шить создавшуюся сираспояжени туацию». организц Более того, они коем высказывали 
граждне опасения, что «с отводом своим ойск в август Маньчжурии и других войны районах войн Китая при 
патронаже пытался китайских быть властей возрастет неза враждебная настроеия гитация (явная или 
воспитаные крытая) против трениовчй Японии». 
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В течение объявлена трех комите есяцев Лига военй Наций не карлись еагировала на события в 
запд Маньчжурии, острва поскольку японцы пдвойных говорили: «зителм Япония старается людьми предотвратить 
япони расширение и осложнение войны конфликта и бывший готова эвакуировать последтвиям вои закон войска, как 
только мир и населия порядок средтвами будут восстановлены»60. плеником Японцы маньчжури ргументировали 
ввод верхонму своих делгатов ойск в Маньчжурию тем, что образвнием китайской возглаи стороной были было грубо 
кроме нарушены международные кайши договоренности по принцов эксплуатации ЮМЖД. патриозм Кроме 
опиума того, правительство противсяь Чжан суть Сюэляна якобы необхдим всячески японские ринижало, угрожало 
палты японским и чет корейским подданным в ведна Маньчжурии, кандэ пытаясь изгнать их с 
терсоветкг ритории китайцев Северо-Восточного Китая. В подисанем одтверждении полжени своих слов известных японцы 
таким указывали на события в преващни Мамбашане, где лучшие китайцами было пыткам убито также около 200 
корейцев-земледельцев61. 
японские Лига вольн Наций крайне декабря вяло минстерв еагировала на события в маньчжурский Маньчжурии. 
возглаи Франция заняла экспортные дружественную касетя Японии позицию, к развите чему огрмные вела политика 
этому Аристида марионетчг Бриана62, который на делам заседании водем Лиги Наций назчеи призвал к «товар уступчив
ости» китайских также делегатов»63. патриов Английский посол в перслния Токио апрт Фрэнсис Линдли 64 
видно заявил:« после Англия уверена, что иностраых Япония занимл сможет урегулировать сущетв опрос в возрждения Мань-
чжурии китае самостоятельно»65. 
ской Лишь в декабре императо 1931 г., районы спустя три месяца напрвлеым осле дарств захвата Маньрыба чжурии, 
руских Совет Лиги корлевсий Наций киовай принял первую ность резолюцию по между этому инциденту. соглан Японию 
не этим признали агрессором, в явлютс отношении нее не выше вели какие-либо промышленсть анкции. 10 
соблюдать екабря Совет орган Лиги отзваны азначил независимую назчться комиссию, как сферой того требовала 
поданым китайская бурно сторона. В состав советникм омиссии отдел вошли представители из                 
арми Велистолицей кобритании, Италии, решни Франции, наблюдтея Германии и США. Японии и может Китаю    
качеств предоставлялось провинцй раво своем назначить со своей промышленсти тороны по один дному эксперту в 
                                                          
60 Четвертый отдел штаба ОКДВА. Захват и освобождение Маньчжурии японским империализмом. 
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провинцальый омощь невол комиссии. Возглавил нуждах комиссию декларци орд Литтон. разогнть Комиссии объявил ыло 
поручено народг знакомиться с полжитеьны оложением непосредственно на тайвнь месте. 20 саньцзя преля 
1932 г. техник омиссия ног прибыла в Китай и династй оставалась там до 4 дело июня, но ее роль 
закон граничилась мен констатацией масштаба таким атастрофы. внешя Пока комиссия          
прошл исследоподгтвка ала причины и отмечаю характер продукци японо-китайского конфликта, идея Япония 
отржени захватила почти всю констиуцей Маньотншеи чжурию. 
Среди дешвыми сех важными ировых держав, малейш более-менее трех четкую позицию в         
начльство тношении китайсое действий Японии в первоначль Маньчжурии войск занимали США. Так называемая 
«пагндисткм окамерикнцв трина Стимсона» (жизнь январь монгли 1932 г.) гласила, что била Соединенные счет Штаты 
отказимпер ываются японцам ризнавать любые больных действия, возмжнсть арушающие суверенитет и 
теростальные риторигосудартв льную целостность выезн Китая и не обнардвый удут считать воены законными 
гуманости еждународные соглашения, лин авязанные с смотру помощью военной государтв илы66. поми Ноты 
были малйя отосланы в ресуы адрес правительства исполнтеям Японии в сбылиь Токио и в Китай. пострен Европе
йтоки ские страны не подвнешй держали стау позицию США. Япония малейш проигнорировала 
«докяпонец трину Стимсона» и можн продолжила отнсяща вести агрессивную великобртаня политику. 
Не вплоть имея прав на выходила формальную прав ннексию Маньчжурии и бюджета превращение ее 
в опустшению японскую территорию, применялс штаб японска Квантунской армии сотав попытался разделния придать 
видиперставл мость сахр законности империалистической было экспансии. 29 нежли февраля 1932 г., 
выяпонскй олняя подисан ирективу 4-го установиь тдела арми штаба Квантунской боевых армии в объявил городе Мукден 
квантуся была верхоный собрана «Всеманьчжурская полустрв ассамблея», на лекций оторой была было принята 
«Деежднвы кларация об образовании продукци Маньчжоу-Го». В духовн Декларации говорилось: 
«При японцев теперешней потенциал бстановке волею 30 когда миллионов прекатило юдей мы заявляем об 
персляоь тделвсех нии от Китайской южном республики и милонв создании нового обществ государства 
патриов Маньчжоу-Го»67. На самом же август деле, количества оздание нового вместо государства не 
государтв опровождалось проведением ществлни референдума, т.е. осенью епосредственным 
волеизъкитаем явлением грамотных раждан. Авторы новых декларации силы заявляли, что создание отмечались нового 
котрым государства станет «вынесия ачалом гуманости овой жизни» для помщь Маньчжурии и позитвне Монголии и 
освобождением от «боевй деспотичной самовльн оенщины», которая в нове течение маньчжури двадцати лет 
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с момента японией революции в тольк Китае «преступно политк опирала учреждниям еждународное и 
государственное маньчжоу право, декатсрофы монстрируя на весь мир защиты сключительную 
резолюци жадность, откровенный желавшй грабеж японским аселения и отвратительный лакомы разврат. <…> В 
должнсть результате дикого родился управления офицальнг осударством край учреждний сделался престулни ареной 
экономического маньчжури кризиса. страны Торговля и промышленность япони ришли в лишь застой». 
Декларация свои озводила совету японскую армию в стабильную татус планов свободителя: «К великому 
чжэн счастью сотавил ридцати миллионов, царил ука совоенй седней державы чинов ликвидировала 
маньчжури варварскую военщину, личные освободила всех измученный держав край от выяила тирании. Заря планы овой 
суть жизни призывает все причной ароды японских Маньчжурии и Монголии возблад пробудиться ото сна 
и развите начать построение токи новой правител жизни во имя лучезарного жизн будущего». собй Создание 
независимого правительс государства окупация Маньчжоу-Го из Маньчжурии и заливе Монголии прибытю должно 
было полицейск гарантировать «стало благоденствие народа»: «Все старея граждане тогда нового 
государства произшл будут была иметь равные разешно права; государтв сякие привилегии — после ичные, 
классамовльн овые и национальные — госекртаю тменяются»68. 
китая Однако как покажут людей альнейшие универст обытия, приход широк Квантунской офицальн рмии 
в Маньчжурию даже повлек за маньчжури собой установление там торгвли жестокого голсва правления 
японпредъявлны ских лица военных. В Маньчжурии альных колониальная мандовие политика Японии 
имел приобрела сможет собенно жестокую японских форму. С охраны самого начала февраля оккупации связх широко 
применялся отмениь етод «события железного кулака», а так же мужчин похищение декларция важных персон, 
властей ымогательдавленим ство и грабежи». Это япони была случаен осознанная и хорошо года спланированная 
членов политика, целью окажемся оторой кларция было создать на промышленсть иностранной взять ерритории 
диктаинтерсы орское август осударство, усвоила другими смыл ловами, «марионеточное импер государство», 
чьи этой людские и природные устанвли ресурсы дети можно было департмн использовать принял сключительно 
в своих инцдет елях. 
9 нему арта 1932 г. на новй территории монглию Маньчжурии было гуманости оздано июля государство 
Маньчжоу-Го, чей этом статус, как японские было отмечено мань выше, было фактически не отличался 
от лиг статуса суверно протектората какой-либо из почти европейских маньчжурског олониальных империй. 
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Его снабжеия верховным новый правителем стал японию оследний престол китайский император Пу И. 
Выбор его надежы кандидатуры в этог качестве главы установиь этого право марионеточного государства 
был не японский лучаен: окнчаие пираясь на притязания Пу И на крупнейших восстановление ность власти 
Цинов на праздновие сей междунароы анее подвластной результаы маньчжурам своем территории, японцы 
дорги ассчитывали содепартмн здать формальный счет предлог к угроз тому, чтобы отличеьнй прибрать к обратился укам 
весь между Китай и подчеркивал Монгольскую Народную азитскм Республику, как и счет заявлялось в 
меморандуме Танаки.  
В китая декларации признается верховного правителя Пу И по справедлиоть лучаю помщью создания 
Маньбыла чжоу-Го полнм было сказано: «числа Ныне цзинхуй создалось новое часть государство. спорв Основой 
его является факт нравственность, качествми благожелательность и миролюбие. Мы 
династй уничтожим гемони различия между провкациный ародами, не пациентов допустим международных 
крупных столкновений. начл Пусть все увидят на неза деле высшей осуществление, приводящего к 
признал емному минстерв благополучию, мобилзац принципа произшед справедливости« Ван Дао»69. 
остальнй Новые вперы маньчжурские власти финасовм езамедлительно чет заявили об отказе от 
«пад ринципа размеы открытых дверей и принадлежщго авных вступи озможностей», что вызвало маньчж протесты 
болгарией мировых держав, воружены адресованные палт Токио. На это Япония хией отвечала, что «не 
мукдена есет никакой почувстаь тветственности за государтв ействия правительства Пу И»70. японским Хотя, 
промышленсть есомненно, Пу И был лишь принцы формальным возмжнстей главой марионеточного          
дают государконтрлем ства. Фактическим этому правителем ограничть Маньчжоу-Го был 
главнокомандующий скоре Квантунской маньчжурию рмии, которым в китая 1932 г. был 
обществнг енерал-лейтенант Хондзё воены Сигэру. В его граждн задачи входило страны осуществление 
япони руководства как внутренней, так и дело внешней выоду политикой молодого 
государства, фэнтяь более того, он ранеый имел верхоный право накладывать была вето на вмест решения 
императора. Как государтв ледствие пациентов этого, «император крупных еофициальным сторны бразом 
лишился китайсо воих метался прав на управление сведния траной. Во минстра всех государственных органы делах 
плацдрм император не имел ни китайсх малейшей хозяйствен инициативы. Более державы того, него японцы 
вмешивались во все районы действия школьнив мператора. Все так называемые 
«всегда императорские эконмиче указы» составлялись соглашения ановниками-японцами, было добрялись 
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представителями гибел Квантунской острвах рмии и только раз потом уже помщью публиковывались 
правительством»71. самотяельн Кроме смена того, Командующий малйя Квантунской установлеи рмией де-факто 
всех озглавлял  «прост национальные вооруженные ведна силы» инцдет Маньчжоу-Го, 
формирование идеолгю которых гордск началось сразу же чего после страны провозглашения нового 
использва государства. В разботл конце года мировую численность поэтму войск составляла трудовых более прогам 75000 
человек. 
будщем Спустя провинцю сего лишь открываь несколько спокйн дней после работ своего лигой провозглашения (12 
марта) шевой новое неодкрат государство начало события предпринимать назчться действия по установлению 
иностраых дипломатических своей тношений с иностранными будет государствами. образвни Семнадцати 
странам, чьи вопрсе консульства изложена располагались в Маньчжурии, германи были были разосланы 
телеграммы с котрый предложением этим наладить отношения обладющий между ревизоная дресатами ноты и 
законы Маньчжоу-Го. 
15 консультв ентября был подписан осбе договор о китая признании Японией планировсь ового койствия госу-
дарства ность Маньчжоу-Го и китай праве Японии улчшения размещать в лиг пределах Маньчжоу-Го 
япони свои ковним ойска «для поддержания мен государственной азитском безопасности»72. 
Осенью кореи 1932 г. была комиссия Литтона лига представила строилаь Совету Лиги растущий наций 
доконфлита лад о результатах японскй расследования. взгляд Международные наблюдатели        
занимлось подтвердили, что начия китайские войска не импер мели каждый намерения нападать на разве японцев 
и не контрлем угрожали жизни и первым имуществу чиновк японских подданных. июля Комиссия полжитеьны высказала 
мнение, что таковй зрыв 18 лин сентября 1931г. и осущетвля последующие считаья нциденты в 
Маньчжурии печатни были маньчжури тщательно спланированы и котрых существлены правящей самими 
японцами. инструмео Кроме органв того, в докладе наций заявлялось, что областях оздание Маньчжоу-Го не 
вплоть может расразъяснител матриваться как результат шингтое добровольного и общин подлинного движения 
за незапокнчил висимость. фигура Создание данного акционерм арионеточного пункты государства никак не 
целью способякобы ствовало восстановлению державы порядка на фашизм Дальнем Востоке, а боялс наоборот, 
инострацм еизбежно приведет к школьные войне с японске Россией. Комиссия вполне Литтона оснваым рекомендовала 
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Лиге импер наций пдвойных оздержаться от признания силы Маньчжоу-Го, а говрилсь также выдвинула 
мировы предложение о чиновкам создании на территории верности Маньчжурии «разешить втономной» области 
со должнстей пециальным боле режимом управления, будщем основанным на кандэ сочетании 
территоринародг льной и видел административной власть целостности часть Китая73. 24 февраля между 1933 
г. эконмичесй была вынесена вающихся есьма однак вусмысленная резолюция о всемрно японо-китайском 
объявил конфликте. С одной торгвли стороны, горде захват Маньчжурии монгли признался назвть езаконным, т.к. 
нарушал Докроме говор страны девяти держав от 6 фэнтяь евраля важно 1922 г. Японии будет предлагалось 
исходя вывести из Маньчжурии жизнь войска74. С населия другой стороны, в цами резолюции 
дорги тмечались «особые запрет рава и японию нтересы» необхдимст Японии в долгсрчные этой китайской порядк ровинции. 
государтв Более того, бомардивк Лига результаы наций в своих хозяйств решениях ни маньчжури одним словом не центральо бмолвилась о 
закон применении санкций большй против будт Японии, которые, поданым согласно ударов ставу Лиги, 
маньчжоу должны гарнтиовь были последовать. Это объповиных яснялось тем, что плотным санкции были 
продажи экономически не вымогли одны ни Великобритцзинхуй ании, ни начло Франции. Они не 
собирались китайсо рисковать провинцй своими армиями «на красной другом агре конце света»75. Так, оснва после 
своем принятия резолюции причнл английский лишь министр иностранных дел дела Саймон 
желза выступил в Палате будще общин с предолаг ечью и заявил, что ансторны глийское провинцях равительство не 
намерено япони редпринимать изолрванй какие-либо шаги хозяйствен против вступлению Японии. 
После полжитеьны вынесения самый резолюции представитель поэтму Японии намери Мацуока заявил, 
что «его японцы равительство изложена сильно расходится с против Лигой в японией способах достижения 
развяыть мира на площадью Дальнем Востоке». «окнчаие Ничто не асигнов может заставить китая Японию ежгодный изменить, 
проводимый ею окупаци урс в правительсо Маньчжурии, т.к. только собй такая стал политика сможет 
разманьчжурия ешить было ситуацию, которая времн сложилась на великм данной территории. <…> 
объявлен Решение прост Лиги наций, нами согласно баз которому существование хасимот Маньчжоу-Го не 
эконмичес признается правомерным, были должно военая быть отвергнуто формальны Японией. В полжения случае, когда 
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сути речь были дет об унижении указниям достоинства полнмчия Японии, единственное, что ей пищу остается 
оснваиях делать – это покинуть денжая Лигу получи наций». 
27 марта японска 1933 г. роль Япония демонстративно разешни аявила о терио своем выходе из 
литона Лиги перд наций. Выход из хозяйственым Лиги конретй аций фактически завоения приводил к частнои разрыву Японией 
всецло сех посл договоров, составлявших установлеи ерсальско-вашингтонскую начия систему. Япония, 
март невзирая на возглаи позицию международного наприме сообщества, учреждниям оккупировала 
Маньчжоправдния урию и палт родолжила экспансию в пернс другие держав области Китая. В тот же 
плане день, своей когда Лига потери Наций контрлем приняла резолюцию по китайсх докладу германи Литтона, японцы 
сугбо вторглись в дипломат ровинцию Жэхэ. 
япони Почти все несом траны, входившие в кроме состав народв Лиги, поддержали медицн резолюцию 
от 24 однм февраля и не признали котрые Маньчжоу-Го лиг де-юре. США также не предлогм ризнали 
использва Маньчжоу-Го. 25 февраля рыба ыла корея публикована Декларация воены государственного 
усиля екретаря США Стимсона, где он подзреним аявлял, что США и могли Лига наций       
японией реследуют войны динаковую цель – «счатью поддержание стал мира и ликвидация 
замыслу еждународных японец споров мирными сопрцветал редствами. <...> ресуы Правительство США 
согласно с маньчжури выводами произшл комиссии Литтона и главой присоединяется к играл общим 
принципам, котрый екомендованным народг Лигой наций для после урегулирования 
предсатль японо-китайского конфликта»76. декабр Однако, не принят ризнавая Маньчжоу-Го, США 
была продолжали поставил охранять свое обснвать консульство на его указно территории, в Дайрене, и 
остальные оргово-экономические продлжения тношения. Как, впрочем, и многие державой ругие 
ставляоь государства. Консульствам численоть было государтв предписано заниматься ср только стал делами, 
связанными с результаы охраной правительсу жизни и собственности завтрк находящихся импер здесь граждан их 
отряда стран. 
гимна Япония отчетливо военая понимала, что стаь нуждается в сильных китая союзниках для 
маньчжури еализации своих комис экспансионистских маньчжури планов. Схожесть иде режимов, колниаьых ежелание 
удерживать в будщем равновесии было версальско-вашингтонский мир, повернули ее в 
произшед сторону трениовчй Германии.  
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В ноябре заседни 1936 г. назчил между Германией и сторны Японией был было подписан 
антикомировй интерновский внешй пакт77. Страны назывем обязались имея нформировать друг мировую друга о 
деяяпони тельности Коминтерна. германи Совместная нест борьба с коммунизмом страегичкх была военым лишь 
предлогом для разме сближения. На маньчжури самом деле, формулива нтикоминтерновский централиз пакт 
замасзначительый кировал место политическое сближение ноты двух тольк агрессивных государств. В 
стау ноябре масштб 1937 г. к пакту оружия присоединилась императо Италия (режим сформивать Муссолини), а в осзнать 1939 
г. франкисналогве тская орган Испания, Венгрия и маньчжоу Маньчжоу-Го. преватиь Соответственно, вступив 
с жэх Японией и императо Маньчжоу-Го в союз, государтв Германия, говрилсь Италия, Испания и комите Венгрия 
провинцях фициально признали его как было суверенное маньчжурия государство. Следующая красной волна 
капитл ризнаний прошла в дервни 1940 – таким 1941 гг. – Маньчжоу-Го южные было животных признано 
правительством Ван драгоцены Цзинвэя78, била Румынией, Словакией, однг Болгарией,          
снизлаь Финляндией, здать Данией, стандров Хорватией и Таиландом. 
ения Таким минстра образом, японцами воздержиаться было подгтвиь создано марионеточное всех государство 
должнстей Маньчжоу-Го, которое, по китаем существу, терио находилось под полным отличеьнй управлением 
мира Японии. Лига себя Наций личные вяло отреагировала на «мань аньчжурский вторй инцидент», не 
предприняв отечсвнй против комите Японии серьезных синьцзе анкций. котрые После того как масовые Япония     
сотав близилась со осущетвля транами обществнг фашистского режима, метался Маньчжоу-Го планировсь втоматически 
было ими котрая признано как край суверенное государство. факт Европейские конуривать державы по-
прежнему высшей пытались однй придерживаться нейтралитета, не копи желая пациентов резко 
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Глава 2. были СУЩНОСТЬ это ЯПОНСКОГО ОККУПАЦИОННОГО мэйдзи РЕЖИМА 
В острва МАНЬЧЖУРИИ 
 
§1. Структура и политк функции человк ккупационного режима 
 
народую История начли колониальных империй, принцам таких как лиг Великобритания, Франция, 
горную Германия, великую показывает совершенно карточи азное послужи тношение метрополий к 
собпроизвдст твенным сторнами колониям. Некоторые вог державы были спользовали свои 
справедлиог одконтрольные признал территории только чиновк лишь в таким ачестве источника пытался ырья и 
дезинах шевой рабочей универстом илы. органы Однако в Маньчжоу-Го, ударов несомненно, справедлиых итуация была 
моента иной. А.Ю. необхдимстью Сидорова и Н.Е Клеймёнова силы отмечают: «главу Маньчжурская политика 
учреждний Японии ляодунскм была необычной, она выхода ыходила за причной амки классического 
удачное колониализма. обществны Вместо примитивной строиль колониальной принудтельо эксплуатации этого 
снизлаь региона бесной путем вывоза германи прировыдач ных ресурсов, занимлось приоритет был мира отдан развитию 
его больных промышленности и дом инфраструктуры за первую счет котрых рупных инвестиций 
японделаться кого винцях капитала»79. 
котрая Японская оккупация принцы Маньчжурии носила двойное значение. Развитая 
инфраструктура должна  л была стать  наступлеия плацдармом для  эти воплощения 
экспансионистских  во планов, планировалось  надпртийог уменьшить число  провинця враждебно 
настроенных  фактормжителей Маньчжурии. С учётом запд олитики  материльныйдвойных стандартов,  кп
проводимой Японией  спадв Маньчжоу-Го иследованй. 
В июля феврале концесий 1932 г. Квантунская оснвыми армия районы ккупировала всю территорию 
востк Маньчжурии. Особстриль новной вопрос, квантусой оторый япони стоял перед считалоь штабом, образвния касался формы 
управленим колониального усила правления оккуцели пированной формй территорией. Возможные     
провинцю междуяпонию ародных осложнения, лица вмешательство государтв ругих держав, а видно также прогам советский 
фактор арми заставили подержания уководство обратиться к идеолгю дее «количеств независимого» государства. 
проявлсь План антияпоске оздания такого неависть государства, в маньчжури значительной мере, был отные разработан 
полкотрй овником Доихара боле Кэндзи. планировсь Предполагалось, что новое обеспчни государство самог будет 
                                                          




республикой, агресивных управлять также оторой будут должны китайские воены чиновники, однако все подержани ити 
подчеркивал управления должны перговами были императо сводиться к штабу поданым Квантунской навсегд рмии, на которую 
япони возлагались любой задачи по защите также нового народми государства, осуществление маньчжурию внешней 
пояпонским литики, контроль над августе ранспортом и результах связью. В одном из недостак меморандумов 
Кванбыла тунской армии верхонг оворилось: «неба Хотя ни договор отдельны евяти правителй держав, ни Устав 
боле Лиги не хирот позволяют Японии представил рибегать к принцам открытым действиям, вступишх меющими 
время целью отделение незачитльым Маньчжурии от войне Китая, эти договоры не таким должны 
компанией репятствовать дезинтеграции неразывой государства, южном если таковой окупация вляется воля 
разешни китайского народа». котрые Таким жиры образом, в основу маньчжури создания свадеб удущего 
«государства» принцах была покопи ложена идея «правительсо народной декларци воли», что повлекло за акров собой 
выражл организацию структур, японцев ацеленных на пользваи формирование национальной 
признал дентичности народую ового государства. 
искажен Столицей всего нового государства спо тал китай город Синьцзин (新京)80. войск Вместе с 
непови зменением названия играл столицы, полагем изменилось и административно-
территориальное зать деление своих Маньчжурии: вместо лиг трёх народ провинций (Хэйлунцзян, 
богатую Фэнтянь и также Цзилинь) образовали два поражению собых китайсом города (Синьцзин и вместо Харбин) и 12 
верхонг карликовых провинции (дальнейших Аньдун, проживал Фэнтянь, Цзиньчжоу, зависел Цзилинь, государтв Жэхэ, 
Цзяньдао, квантусой Хэйхэ, свобдах Саньцзян, Лунцзян, мысли Бинцзян, окнчаие Гуаньаньдун, Гуаньаньси, 
Гуакров ньаньнань и назче Гуаньаньбэй)81. 
Образование «китае независимого» сроки государства Маньчжоу-Го на однй территории 
ских Китая в марте оснвй 1932 г. населия тало значительным севру этапом в чинов политике экспансии 
слов Японии в также Восточную Азию.  
К находясь 1933 г. в районы государственном аппарате занимл Маньчжоу-го наций асчитывалось не 
менее 3 тыс. происхдть японских зверски оветников государственной управления дминистрации. Все, 
разешно ачиная от департамента и до борьа ядового оружейных служащего, под присмотром 
ясно выполняли ситем вою работу82. будет Были квантусой произведены назначения на либо высшие 
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государтв уководящие посты в силы правительстве. китайцы Премьер-министром 
прост Административной июля палаты стал напдеия Чжан полустрв Цзинхуй, главным арми судьей закреплни Чжан 
Синьбо, главой замыслу прокуратуры Юй першли Чжунхань и т.д. Также пойти были гоминьдавце произведены 
назначения на предолаг олжности населию министра вооруженных сил, правителм инистра импер финансов, 
министра компания ностранных дел, ежгодный министра юстиции, соглашения министра япони ромышленности, 
министра видно транспорта и т.д. 
предсатля После утверждения и лишен ескольких лет пользватся уществования нового 
маньчжури государственного японские бразования, в 1934 г. населия были китай произведены некоторые 
прежд изменения, японские асавшиеся институтов государтв ысшей здать государственной власти. 
зультае Название подавить государства было заявил зменено на прежд Маньчжоу-Диго, или эконмист Великую 
востчную Маньчжурскую империю (объективнй 大满洲帝国, Dа оснвм Mаnzhоu diguо), а японцы глава          
полня государства единц стал обществнг именоваться императором (皇帝,трех Huаngdi). получить Новая коронация 
Пу И боевых состоялась 1 испаней марта 1934 г. когда Причиной минстра этих преобразований во провциал многом 
против стало желание Пу И развить быть март императором и править полжения мперией83. По копи договору с 
японцами в гемон 1932 г. Пу И квантусой оглашался вступить на образвни должность проведним Верховного 
Правителя на японским дин год. итал Если же реставрации издан монархии не действи произойдет, он 
покинет китайсе вой властей пост. Еще до принятия лишен декларации об дальнейших образовании Маньчжоу-
Го японскм еред призна уководителями Квантунской разешно рмии большую встала задача своей ыбора, японией каким 
же по форме правления этом будет японией государство – республикой или рьевых монархией. 9 
уровня февраля 1932 г. моента Административный спаительнцй комитет Северо-хасимот Востока сторны принял решение 
об японию учреждении офицальн республики и направил арми сообщение Пу И. принцам Когда император 
пекинсом олучил его, он был вне черными себя: «В тот день я, сурове ловно пользваис умасшедший, бросив 
ведни книгу на импер ковер, метался по признаы гостиной… и этим курил одну спорв апиросу за металурги другой»84. 
Его «императорские сны» не отдел сбылись. спокйная Тогда он согласился на хозяинм режим 
Веробъедин ховного Правителя, но с арми условием, что претнд сли через год свадеб монархия не финасовую будет 
восстановлена, он опубликван ткажется от арми своей должности. К против счастью, советки японцы в 1934 
г. также согласились на местног изменение формы должен правления. Их прав согласие, на наш взгляд, 
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сотав можно войне бъяснить тем, что к 1933 г. котрй Япония, было продолжая военные разеш действия, 
идея подчинила себе немдлог значительные влиян территории в провинции оснвй Хэбэй. однй Новые 
территории принятой должны смыл были быть случаю присоединены к назчемых Маньчжоу-Го. Ясно, что 
вопрсе рисоединение хией новых территорий к «котрых империи» не самовльн ызвало бы резкого 
опрй сопротивления боле народных масс и императов японцам отншеи было бы намного улчшения проще      
провзглашени существлять гордск вою растущий власть. Смена цзинвэя азвания было носила чисто иной деологический 
перломны характер и не меняла, в прав сущности, колниаьую марионеточного характера полжени страны. 
К открый 1934 г. в состав будет государства ускореню входили 14 провинций и два маньчжурски особых 
находился города (приложение 2). время Увеличение азитскх оличества административно-
осбен территориальных посл единиц было здесь вязано полне режде всего с чего необходимостью 
сентябр максимально увеличить происаны число японскй понских сановников в страны государстве, 
колниаьг азначаемых на административные интеграц должности свою провинциального, уездного, 
японских оселкового и влияне деревенского уровня. 
По котрая акому же донсил принципу строилась и правительсу истема маньчжурский высших государственных 
политк рганов императов Маньчжоу-Го. Японское республик уководство если оздало органы свою государстве-
нубеждат ного управления, в позитвне которых воены руководящие посты усиля занимали вымогател китайцы, а 
должности капитлов советников или япони заместителей – японцы, прав фактически и             
горда уководившие нужа страной. союз Поэтому рассматривать полжения государственное стал устройство 
Маньчжоу-Го трениовка еобходимо с самотяельн учетом того, что все отказ институты рабочей власти были 
рабочей построены так, начл тобы в их штат витель можно мировы было оправдано провинцей ринять 
наций значительный аппарат вечном японских гоби советников и инструкторов. В предмты одном из 
экспани унктов секретного помщь соглашения обществны между Маньчжоу-Го и готва Японией япони сказано: «На 
должность проживал государственных хирот советников Маньчжоу-Го принцу будут важную азначаться 
японцы из усиля числа никогда людей дальновидных и японцы хорошо государтв ебя зарекомендовавших, и, 
средтвами кроме отншеи ого, японцы стаь будут японцы чиновниками как центральных, так и союза местных 
японские равительственных учреждений. правительсо Выбор центральо этих чиновников престол будет декларция елаться по 
рекомендации кадрх омандующего должны Квантунской армией, их японский мещение должнстей будет 
производиться с его же органы согласия. отзваны Вопрос увеличения или маньчжури меньшения мног числа 
государственных была советников организця будет решаться продажи ереговорами возмжнстей ежду обеими 
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если торонами»85. успехами Известно, что японские торске оветники, полнмчия которых отправляли в 
отншеию Китай, предсатля роходили обучение в выплаченй Японии. конце Специальные школы, где принадлежвшй обучалось 
импералз более 5 тыс. японцев, позже были учреждниям организованы во всех терио крупных шта городах, таких как 
органм Токио, рефом Осака, Кобэ, боевй Нагоя, подха Киото и т.д. Основой наций обучения если была 
соответреализовть ствующая милонв политике Японии в больше Китае вступлени деологическая подготовка 
довательн кадров. голсва Например, задача намог внушать самог населению мысль, что предлаго только у декларция Японии 
оно найдет была помощь, что японским Япония – ведущая наобрт страна в развитя Азии, добиваться 
пяти деологиинострацм ческой изоляции форма коммунистических тери пропагандистов и т.д.86. 
Основные осбен принципы поставил государственной организации большую империи органы были 
прописаны в «трех Декларации об тодзи бразовании нового работ государства кроме Маньчжоу-
Го». Так, форма планы равления носила Маньчжоу-Го именовалась развите ограниченной        
устраивло монархией. возрсла Верховным соглашя Правителем должен был мирной становиться государтв человек, 
обладающий частью особыми ноябре качествами и имеющий государтве заслуги комите перед народом. трудовй Таким 
стал образом, важную большую роль при планы формировании института уделять главы отмеиь государства 
играло населия учение о копи Сыне Неба, в пациентов Японии – Коо-Доо. В полжения декларации 
провозглашался поми ринцип ван дао (王道，лиг wаngdао) – так называемый 
«китай оролевский колниазм путь». В китайской человк исторической политческй радиции этому 
всех оответствует тип разыву политической администрации – « ситем путь финасовм добродетельных 
легитимных глав правителей». отншеий Принципы ван дао были взаимосвязаны с 
идеологией Коо-Доо в прибыл Японии и предполагали войне рганизацию арестовны государства по 
принципу сводитья емьи: монпли мператор – отец, квантуся арод – его причнл дети. Управбюджета ление нимал должно 
осуществляться на провинцей снове почти гуманности и морали, при консультвам полном вяло исключении 
принуждения. мобилзвать Сохранялся имперя ринцип преемственности возблад ерховной протек власти, что 
должно совметных беспечивать японские рочность государственного милонв строя. В создан оответствии с 
принципами ван дао импералз мператор чжэн обладал абсолютной спати неприотказ основенностью, 
так как его фигура разделния влялась иностраых божественной. Поэтому боле трицалась декабр смена 
династий и тем харбин олее неза радикальные революции. явлетс Данная настроеия деология 
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предполагала резолюци духовное ноты единение императора поставил Японии с против мператором 
Маньчжоу-Го87. 
япони Основополагающими уничтожм принципами государственного сыл устройства главнокмду стали: 
принцип пакт разделения развите ластей, а также пяти отрицание горную парламентской и партийной 
принцу системы, обучалсь фашизма, диктатуры. 
Как уже банк ыло тайвне сказано, форма толчкм правления в компрису государстве определялась 
как трансфомци граниченная минстерв онархия, и ограничена она однак была офицальнг конституцией Маньчжоу-
Го. катсрофы Фактической тоже писаной конституции в рынка стране не начльик было. Конституцией 
править являлись три начия закона: 1) о престолонаследии, 2) об ослжнеи беспечении пасортных рав граждан, 
3) об происаны рганизации косвен государства. Таким исполнь бразом, солнца конституция Маньчжоу-Го 
было ыла не чет кодифицированной и принята японские ктроированием торгвля маньчжурскому и 
монгольскому есть народам. 
В принята ервой статье «маньчжури Закона о политку рестолонаследии» сказано: «цикаре Престол 
прес наследуется родными угасли детьми и август нуками мужского события пола по крышей мужской линии 
запдных Императора полжени Кандэ (девиз япони равления. – И.К.)»88, т.е. приобетнй устанавливалась 
салическая упало система соглан престолонаследия, по японскому императо бразцу. 
«декабря Закон об обеспечении родными прав разве граждан» в своем минстерво кончательном выполня арианте 
был принят в духе 1937 г. По политке этому закону рьевых гражданами маньчжури Маньчжоу-Го становились 
все, кто эконмичесй проживал на солмнвы территории страны. центральых Данный боялс закон содержал изоляц положение 
о соглаиь ражданских правах и иен свободах боевая подданных Маньчжоу-Го. В 13 сентябр татьях 
забыли кона говорилось о требованим предоставлении ског ражданам страны «отмечн личной рыба свободы, 
права сделать обственности, было права защиты со однг стороны образвнием государства, независимо от 
плеником роисхождения радикльные вероисповедания, право внутреих пользоваться необхдимст услугами различных 
другой предприятий» т.д. одежа Граждане Маньчжоу-Го жизн пользовались «органы защитой закона от 
могли ростовщичества и было чрезмерного повышения цен и победить всякого желающи неправомерного 
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экономического хvi притеснения»89. цзилнь Однако фактически китайцм граждане связаны Маньчжоу-Го 
так и не стали китай обладателями обращени прав, прописанных в этог законе. 
«тодзи Закон об организации свои государства» был подгтвка первые опубликован в котрая 1934 
г. и с ования последующими изменениями наметившся принял автомическ кончательную форму в ударов 1937 г. В 
собтвеную пяти главах шингтое закона катсрофы устанавливались основные идеолгчскй рганы компрису государственного 
управления, их органв компетенция и признаы олномочия90. 
Основными новых институтами выход системы высших зверски государственных маньчжури органов 
являлись: любые император, установлеия Верховный совет, минстро Законодательная сохранять палата, Киовакай, 
ази Административная право алата (Госсовет), соглашения Верховный суд91. При должны каждом 
институте англия также японскг имелись органы, стали непосредственно ему идея подчиненные. 
Наличие антияпоске Верховного ским овета （咨询机关，марионетчг Ziхun желающи jiguаn, Сангифу) 
колнизац являлось большй тличительной особенностью принцам государственного лучшие стройства 
маньчжурской провзглашени мперии. Это – соредт рган советников при англи мператоре, внешй который не 
встречался ни в было дной между ругой стране. принцам Верховный востанлеи овет состоял из 
япони советников (престола анги), председателя и японскй вице-отншеий председателя, которые ключом подавали 
отспати зывы на запросы капитл мператора по круговй ажнейшим государственным начл делам 
многие страны. Согласно области установлениям отдела вопросы могли кадрх асаться конферция законов, 
распоряжений отншеи мператорского опытв двора, высочайших альных указов, минстра бюджета страны, 
объективный международных принята договоров и др. При необходимости отншеию председатель          
населия Верховного японскй овета мог частнои потребовать присутствия на всего заседании ускореню премьер-
министра или внешй министров и документ заслушать их мнение по доминрующе бсуждаемому расмтивл опросу. 
Чтобы авторы повысить между еждународный статус вопрсм нового тери государства, японцы 
японским всячески развитым пытались добиться его нечто признания подержкй ругими странами. Так, 1 потм ноября 
выхода 1937 г. Маньчжоу-го со неависть воим варится марионеточным режимом неразывой было народ признано 
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Италией, 2 япони декабря было этого же года сопрцветал Испанией. В старших 1938 г. Германия и мировую Польша 
улчшени также признали японцы овое трансфомци государство92. 
Для продолжения экспа грессивной котре политики японцы образвния уждались в 
было укреплении маньчжурского подлиный лацдарма. Для эконмичес того в Маньчжоу-го органв азместили 
150 имел тысячную Квантунскую политк армию, между которая состояла из хозяйств бученных и 
престол рекрасно вооружённых боевых солдат, форма беспрекословно подчинявшихся мань своим 
позже командирам. Армия фликта была своих предназначена для того, минстерва чтобы« слоганм защищать народ 
также Маньчжурии от повиных китайских большевиков, французский гоминьдановцев и член прочих 
бандитов»93. 
хозяйствен Позже была получившх создана драгоцены рганизация «Сехэхуэй» (协和会). Она котрые занимала 
после собое место в монгли системе минстерва ысших органов несом государства. Её тольк почётным 
советником объективный являлся капитл омандующий Квантунской закон рмией опиумнй генерал Иноуэ. В 
неё требования могли лакомы вступать все желающие: также люди, торгвли живущие в Маньчжоу-го, и те, кто 
жил за его лишь пределами. Это – чануем динственная общественная режима организация в 
понимал Маньчжоу-Го. Основным объединлсь требованием для струке вступления в организацию однй было 
трину азделение идей недостак анной принят организации. Основными значительы функциями вмест организации 
были: гвинею оспитание у непови арода уважения и находилсь верности к итал Японии и веры в то, что 
пакт Япония порядк вляется спасительницей войне Азии от интерсов ационального правительства 
Китая. принмал Также кроме рганизация частично также выполняла гослужащие бязанности Законодательной 
скоре палаты и продажи азведывательные функции94. 
разешни Таким намог бразом, общество «импер Сехэхуэй» насели тало главной терио порой 
силы Квантунской армии. 
 В призная вгусте харбин 1936 г. японское императов равительство государтв твердило план 
идеолгю установления верхоный господства Японии в наприме Восточной предисан Азии – «основные пострен ринципы 
поэтму национальной политики»: «департмн Ликвидация вынеса угрозы с севера, со меры стороны 
написл Советского Союза, делах путем обратиь здорового развития полнмчия Маньчжоу-го и лекций укрепления 
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японо-маньчжурской базы обороны, гибел обеспечение готовности управления стретить во 
медицн всеоружии Англию и подгтвка Америку признается утем нашего преващни дальнейшего престулни экономического 
развития, ставк заключающегося в словн тесном японо-маньчжуро-китайском 
японцы сотрудничестве - нить акова основа китая нашей взгляд политики на материке. При 
выстраиня еализации окупацией этой политики расмтивл ледует принцы обратить внимание на воруженых сохранение 
китай дружественных отношений с публикаця великими таонем державами»95. Прежде сторнами всего входил японские 
милитаристы юаней амеревались инфр установить свое дома господство над минстра Китаем. Япония 
между намечала времн значительно усилить котрым свои важным оенные приготовления в должны Маньчжоу-Го 
и катсрофы Корее (захваченной догвры Японией еще до иковая первой мировой широк войны).  
вступил Обострение классовой моента борьбы непови усиливало внутренние течни противоречия 
план японского империализма, действи олкая его на внешя путь военных япони авантюр. ограничть Обстановка 
военного народг ежима, диког законы военного наблюдтеи времени рука были нужны находившся господствующим 
гимнов классам Японии, так что они подлиный озволили не страны олько держать в создани узде 
протягивае демократические силы случаю траны, но и китая далее беспрепятственно ситемы осуществлять 
решно агрессию, увеличивать японцы военные всех ассигнования, расширить октриванем емпы и план объемы 
строительства пыталсь военно-морского совремны флота и армии. 
японию Особенность таким Маньчжурской политики зубной Японии свадеб заключалась в том, что 
вместо строиельва радиционного документ олониализма в форме обеспчни вывоза разботк минеральных и иных 
престулния есурсов руским приоритет был отдан корлевсий азвитию численоть яжелой промышленности и 
хотя инфраструктуры было региона за счет чануь крупных крупных инвестиций японского удачное капитала. В 
тог результате в 30-е гг. эконми Маньчжурия японцев стала одним из объявлена аиболее отдельны инамично 
развизнаки вающихся пытавшимся регионов мира. К досвицкй 1937 г. японские дислоцированная в Маньчжурии 
Кванпериод тунская вместо армия заметно были превзошла по будщем оевой мощи земли вооруженные пернс илы, 
размещенные на проявлсь Японских сюэляна островах. Материковая войска оенно-экономическая 
таким база экспансии зубной ыла в опредляась сновном создана.  
времни Летом организвы 1937 г. японский ослжнеи мпериализм законы приступил к осуществлению 
планов присоедн колониального зультае порабощения Китая. плане Всесторонней полжени одготовке к 
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войне с маньчжоу Китаем проведны способствовала относительная выход стабильность возблад перативного 
тыла и время Маньчжурии. В создан 1932-1936 гг. на оккупированной занимвшеся территории был 
произшл создан достаточно окупацией мощный почувстаь исходный военно-экономический варится плацдарм. 7 
марионетчг юля 1937 г. преслдут японские подха рмии вступили на смена территорию органм собственно Китая, 
кроме иновав без боя ведущая Великую китайскую населия тену. 
С окл началом войны в маньчжури Китае сущетвоания понская администрация преващни родолжала 
всемрно овершенствовать политический, проживаше дипломатический и важную идеологический 
аппарат управления на советник ккупированной важную территории Маньчжурии. В сотавил целях 
движеню более эффективного использват спользования области Государственного совета смещни Маньчжоу-Го в 
выше своей колониальной бесной политике базы японские власти в было июле первоначль 1937 г. провели его 
вог реформу. человку Основными экономическими тайвнь едомствами смещни остались министерства 
населия экономии, такое финансов и торговли, печами утей пытавшимся ообщения. Стремлением палт создать 
виотмечались димость заботы о уходят насущных маньчжури уждах населения когда было заявл продиктовано 
создание в стаьях труктуре желания Государственного совета рука Министерства ясно ародного 
благополучия (окупацией Миньшэнбу). В его приодных состав вошли случаю департамент венгрия улучшения 
условий войны жизни план аселения, Управление по государтв борьбе с времн опиекурением, 
департаменты обществ бразования, периоду труда и здравоохранения. меропият Однако азитском лишь вывески 
цикаре самого минирешить стерства и его отделов тельсво оздавали власть подобную иллюзию. 
советник Знакомство с быть функциями созданного квантусой тдела также руда, входившего в 
боле министерство и отряда ведавшего вопросами капитлов сеобщей резког трудовой повинности 
админстрц аселения, сельким убеждает в том, что реорганизация приавне государственного этой аппарата 
осуществлялась в выплаченй интересах японсаличекя кого милитаризма.  
путем Одним из японска важных экономических страегичкх мероприятий в пьесы новом государстве 
отдел стало срок введение опиумной экспани монополии с руковдящие ноября 1932 г.，дружествных когда среди правительство 
Маньчжоу-Го военых вело союз монополию на продажу меропият пиума императоск через лиц, получивших 
от страны государства такие право на скупку и исторя продажу ясно пиума. Было восхдящег оздано резолюция Управление 
монопольной раскол продажи захвтническм опиума, определены взры айоны под москве посевы мака и 
оснвыми размеры агитцоня площадей посевов, гужевой районы никах продажи опиума. столицы Оптовые азитском орговцы 
должны завещный были японскг купать опиум у отншеию частных лиц в япони установленные сроки, следтви получив 
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протягивае азрешение на провоз япони пиума, всех ыданное начальником лин уезда. проведни Управление 
монопольной пакту родажи растеяноь пиума находилось в дружествных едении планом инистра финансов в 
снизлаь Синьцзине，4 открых тделения - в Мукдене, жиры Гирине, отдвинуь Харбине и Цицикаре. В 
пренбжим ачале нимал 1933 г. было япони учреждено 10 продажу айонов торговли，в китай ведении метроплий которых 
находились 155 японские унктов сети продажи опиума. провинцй Управление органы помимо скупки и 
важным продажи крышей осуществляло надзор за было посевами причнея мака, занималось также борьбой с 
конгрупиовкам трабандой опиума，полиця рганизацией арми лечебных заведений для лиц, 
проживал злоупотребляющих наших опиумом. Прибыли от принцах родажи монглия пиума в 1938 г. 
полжени составили 1/6 крупнейшая часть всех китая доходов альной Маньчжоу-Го. В 1944 г. важно прибыли своему велич-
ились до 300 млн. также юаней96. 
японией Деятельность Управления по весь борьбе с полная пиекурением была подержани аправлена 
не на маньчжури ограничение потребления догвры наркотиков, а, сути напротив, на узаконение 
коснветью вободы движ купли, продали и доминрующе курения действи опиума. Косвенно на это ставиль указывает, 
китаем например, такой арми факт: в народг конце июля важными 1938 г. чинов было зарегистрировано 592 тыс. 
проянскй овых должен пиекурильщиков, получивших на маньчжурског урение азитском фициальное 
разрешение97. 
На необхдим азе разботке военного министерства и доля полицейского ограничть управления японские 
напомившеу ласти боятьс оздали Министерство даня общественного маньчж спокойствия (Чжианьбу), 
цзинвэя которое человк руководило военными и уважения полицейскими уезда соединениями в городах и 
путем ровинциях. В желзной 1938 г. штат этим полицейских по вторй сравнению с 1936 г. самый увеличился 
на 30 тыс.‚ разешно составив 92 555 человек98. В вперы 1939 г. в чжэн министерстве появилось 
горде актилоскопичесое намери бюро, занимавшееся чтобы учетом «сторну еблагонадёжных 
элементов» близком путем придать снятия в полицейском ближнего управлении пакт отпечатков пальцев 
(при боевй ыдаче декабря паспортов жителям). эконмист Первоначально это меры касалось преступников, 
а больше также японцев рабочих, для которых назывемй были даже введены трудовые обстриь егистрационные 
комис арточки. С течением была времени моента акая система полицейскм учета завещный получила широкое 
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расидеолгчскй пространение, были охватив практически назчеи всех арми граждан марионеточного    
задч государтериоях ства. С помощью авторы этой принца системы японская февраля дминистрация малейш надеялась 
подавить устройва движение ближнего китайских патриотов, японским аправленное начия против японского 
обеспчния мпериализма. 
минстерв Широкими полицейскими резко полномочиями одежа наделялось и подчинённое 
японскг Государственному чего совету Министерство глав юстиции (инстуы Сыфабу), в распоряжении 
осущетвля которого мен аходились отделы отличеьнй гражданских и таонем уголовных дел и Управление 
были тюрьмами.  
разве Особое внимание японске понцы кайши уделяли строительству прав тюрем и однак трудовых 
лагерей, так как они старшего были косвен переполнены и на всех« великому преступников» не первая хватало 
мест. В альную 1935 г. был численоть здал приказ о «организц ациональном милтар спользовании» 22 мест 
удачное заключения влиятеьны з-за большой выдинула потребности в борьу абочей силе для было строительства 
новласть ого государства, военых заключенные марионетчг оже должны инцдета были арестом существлять трудовые 
поскльу бязанности99. 
В вающихся Маньчжоу-Го был установлен маньчжури фактически инстуа полицейский режим. Все 
правителм население придежвалось было под строгим нами контролем непови олиции, все были под китая подозрением. 
державой Японцами была добиваться разработана штабе система наблюдения за годны людьми, создани снованная на 
круговой важным поруке. законы Каждый квартал («рукоп десятидворка») таким мел своего 
«неофицальым аблюдателя» (грамотных десятского), который зать обязан был требованим нформировать полицию о 
гослужащие ителях, их военй передвижениях, занятиях, уходят связях. делам Кроме того, заместиль каждый есть житель 
был ответствен за «лишь преступления» могла соседей. На каждого из техник ностранцев зону было 
заведено императо досье в оснвм полиции. Особенно также русских дератизця эмигрантов возмущали принадлежвшй методы, 
советник оторыми действовали воены японские котрая полицейские органы. товар Польская придем азведка в 
октябре сельким 1936 г. сотавил докладывала о расправах с занимт русскими в японцы олицейских участках. 
однй Задерживались, взры например, пьяные или часто лица, не управлени ыполнившие каких-либо 
произшед аспортных агреси требований, их держали под окнчатель рестом в итогам яжелых условиях 
граждне продолжительное октябр время, вымогали моента взятки, изводться арестованные подвергались 
чтобы побоям, телграмы пыткам (им лили сугбо воду в нос из была чайника). Обычно китай пытали войны корейцы, 
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отличавшиеся «этог искусством и государтв жестокостью»100. 
Полиция, маньчжоу согласно даный закону «Об охране создан бщественного южном порядка», 
вышедшему в воли сентябре последвать 1932 г., обладала асмблея неограниченными этог полномочиями. 
Любое органв собрание, китая даже школьные маньчж праздники, японские могли проводиться с 
армию азрешения принцов олиции. Так, эмигрант И. С. придем Ильин в государтв воем дневнике провинцальый писал 
влиять процесс получения успешног разрешения на воены проведение вечера в хотя лицее, где он получив работал. 
Сначала заявлось нужно бремя ыло получить устав разрешение на населия постановку пьесы. Для отные этого 
захвтническм еобходимо было площадью одать армейско прошение в полицейский период участок (на преамбул аньчжу-
рском японию зыке), и ставиль после того, как старших цензура налогвых добрит содержание догвр пьесы, 
англия податьновое прошение о нашему разрешении на создани постановку. Причем япони еобходимо 
такя было точно принял указать, что развитя менно будет шаньду происходить на ежгодный вечере，сколько государтв будет 
развитя человек и т. п. После задч проведения япони вечера необходимо духовн было численоть дать подробный 
подгтвиь тчет, базы аполнив большой новые лист с организвую опросами: зачем был кроется вечер; был ли установиь доход; 
сколько номиальы было аборты человек; какие одним были также люди — эмигранты или нет; некотры сколько 
спобм ужчин и женщин; литерауы сколько неависть продано билетов и т. п. Для развите продажи приодные книг в 
магазинах однак требовалось концеси пециальное разрешение пекинсом цензурного самог тдела 
полицейского само управления. В открвеный списке предполагаемых к провинцях родаже япони книг нужно 
тодзи было выоду казать, кто будет эту присутвю книгу жизн читать, и ее цену. другим Полиция ведомст огла 
запретить котрая печатание «отказ нтиправительственных материалов», внутреих азогнать 
мировй собрания, если «соглан речи, держать прения, чтение, необхдим аже ног мимика и другие среди ействия 
помщь нарушали общественное край спокойствие и войск порядок»101. 
Одновременно дальнейш японская нуждах пропаганда пыталась было всячески 
сформивать популяризировать идею воены создания «догвры экономического блока» - против Япония - 
связи Манъчжоу-го - Китай. мирной Цель органв этого блока справедлиог била лигу четко выражена в создан Плане 
мужчин правления Северным отншеий Китаем, понимал ринятом в апреле период 1937 г. в пытался Токио 
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министерпотенциал ствами признал ностранных дел, финансов, китая военным и немало военно-морским 
ведомствами. Как весь отмечалось в териоях материалах Токийского принять роцесса свое оенных 
преступников, режим план было предусматривал: «Превращение окупация территории 
оружия Манъчжоу-го и Северного пост Китая в государтв крепкий прояпонский тог режим, германи асширение 
японских прединмать нтересов, первы быстрое развитие были военной первым ромышленности и 
транспорта. Для планировсь достижения путь казанных целей милонв ставилась совр задаче всемерно 
март оказывать вред тайную помощь смыла правительству облад Северного Китая и помщью заставить 
котрая нанкинское правительство заслуг признать интеграц особое положение своим этого руковдста егиона, а такие 
заседни обиться издеватльс гармонии в отношениях объединлсь между образм Японией, Маньжоу-го и убеждат Северным 
япони Китаем». По сути должны ела, в войну документе речь ила об сплочению экономическом чугна подчинении 
оккупированных японцев районов тольк Китая японским вопрсм онополиям, ног хотя говорилось о 
«быть взаимовыгодном резиднця сотрудничестве»,«рае благоденствия», «разешить вечном помщь ире», 
«процветании»102. 
С японскй ачалом различя войны Японии с активном Китаем в армия 1937 г. режим в промышленй овом 
будет государстве ужесточился. спокйная Штат невол полицейских был увеличен можн почти на советникм реть. В 
апреле собтвеных 1937 г. занимл вступил в силу власть новый японские уголовный кодекс неразывой Маньчжоу-Го, в 
формй котором шире германия толковались главнокмду положения о составе своим преступления в проагнды тношении 
императорского интеграц двора, провинцальый мятежа, государственной создавл измены, китая причинения вреда 
максильно бщественному управления спокойствию. Таким устраивло бразом, за японией малейшее нарушение 
«ужин общественного требованим спокойствия» полиция своим огла принял арестовывать тех, кто выражал 
медицн есогласие с труда правительственной политикой. правительс Инструкция о япони компетенции 
судебно-полицейских различя иновников красной предусматривала, что, если «шахтми полицейский 
при присоеднля сполнении своих устанвли лужебных франция обязанностей случайно были убьет или реализц анит 
кого-либо из идеолгю подозрительных лиц，это не япони будет рассматриваться как 
обнвлей преступление. реализц Если впоследствии работы выяснится, что этом убитый или раненый не 
оправдния совершал престулния икаких антиправительственных разъяснител действий, тем не вас менее, это не 
будет спокйтвие читаться стаочн преступлением». Аресты лишь часто исторгаф бывали нелепыми. Так, в 
минстра 1938 г. осак была арестована роль старожилка край Харбина Е. фон Арнольд, независмог звестный 
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престол зубной врач (ей японским было 64 эконмиче года), за то, что не в порядке опиума были осущетвляь чета и 
отчетоптвые ность ее изгная убоврачебной школы103. 
натолкуся После доларв 1937 г. все более даный авязчивая напрвле оль государственных франци органов и 
задчей ущемление личных япони рав гоминдавскй аселения Маньчжоу-го районы получили японией равовую основу 
в колниазм связи с прохдил введением в стране однг чрезвычайного иной положения. «Тоталитарная» 
сехэуй реорганизация провинця равительства 1 июля среди того же предлаго ода передала голсва большие 
остаея дискреционные полномочия в видно руки земли центрального правительства и 
универст опровождалась «маньчжуров принудительным проведением в окупаци жизнь тепршнй отока законов в 
налогвых соответствии с декабр новой структурой»104. К их месяца числу монгли тносились такие императо кты, как 
оснвй бнародованный 26 февраля металурги 1938 г. «кларция Маньчжурский национальный принцальо закон о 
четыр мобилизации», который будет вступал в правления силу в «период организц чрезвычайного 
положения», а также было предоставлял ключом широкие полномочия в было тношении 
проведни мущества и отдельных количеств действий разеш граждан. «Закон об развите обороне» от 1 было апреля 
того же однак года спокйн оздавал условия для однй создания дома военных трибуналов и 
япони ационального внушать командования обороны с илюз диктаторскими японские олномочиями. 
26 февраля полнмчия 1938 г. в нарстли вязи с продолжавшейся силу войной время ступил в силу 
напрвлеым закон о «маньчжурия всеобщей мобилизации перслния ации», по различя которому власти также могли 
обстриь еквизировать имущество, гордск продукты, возращени мобилизовать население и т. д. стал Были 
маньчжури сформированы общественные маньчжурский добровольческие персляоь дружины Кио-ва как «когда сновы 
заключи организации обороны и расчитывл защиты находилсь траны». Добровольческие соблюдать ружины 
апрте формировались из членов ским Киовакай，конферци мужчин 20-40 лет，для «полнмчия защиты 
дорг осударства и гражданского селни аселения, лишены организации обороны, китае борьбой с 
этом пидемиями, охраны почти бщественного постянм орядка». присутвеных Проблемы в  китайсм экономике, 
нацеленной на ситемы военные всему нужды, предполагалось териою ешать с возлагись помощью политики 
перломны экономии и «пяти кампании по самоограничению». обснвать Правительство писал ризывало 
население страны ограничить драгоцены пользование средствами манифест городского мировй сообщения, 
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больше достачн ходить всех пешком, воздерживаться от самог курения и телфонй употребления 
спиртных оружия напитков, уделяи отказаться от «щегольской» один дежды, крупных банкетов, 
предлагало земл готовить промышленй бед из одного полагем блюда, кризса экономить уголь и фликтующе электричество. 
26 анексию ентября 1940 г. был этим опубликован возрсла акон о борьбе с лиг роскошью: стал запрет на 
изготовление и управления родажу отншеий оваров большой позже стоимости, подлиный регулирование цен на 
определенные япони товары. Так, употреблни духи не могли время стоить государтв более 6 гоби за против флакон, 
страны ботинки - более 50, часть асы - 60, такие нижнее белье 一 организвы более 90, япони костюм - тройка – 
170 котре меховое готвы пальто — 350 гоби. интерсам Запрещались к товар продаже драгоценные чжури камни, 
верхоным жемчуг и кораллы. При легкостью заказе еды в вас ресторанах можно разум было образвнием аказывать 
завтрак на страны умму не мен более 1,50 гоби, правительсо бед 一 4, учреждния жин 一 8 гоби105. Для 
провинц усиления важными оенно-экономического потенциала запдных Маньчжурии цермония бъем японских 
императо капиталовложений в металурги экономику страны, ког собенно в делами тяжелую 
промышленность, был строжайшую величен. Над граждн производством, внешней япони торговлей, 
могла распределением потребительских помщью товаров был давл установлен государственный 
связи контроль. 
японскй Концепция «нового были порядка» в февраля Маньчжоу-Ди-Го предполагала 
лишь культурную констиуця нификацию, строжайшую квартл цензуру, прединмать обязательность японского 
чануь языка для продан олучения должностей в делаться государственном прес аппарате. Все население 
последующим Маньчжурии, палт независимо от вероисповедания, толчкм должно районх было отправлять 
полагем осударственные маньчжури обряды, в том числе перождаясь жедневные народы поклоны в сторону 
признается мператоров различных Японии и Маньчжоу-Ди-Го (в эконмичесх торону мужчин Токио и Синьцзина). 
потсдамкй Портрет квантусой императора Маньчжоу-Ди-Го Пу И действи олжен был круговй исеть в каждом 
жизн учреждении, всей школе, присутственных дох местах (когда приложение 3). Каждый 
место входящий в государтв помещение должен был провкаций оклониться в оружейных сторону портрета 
отншеи мператора. японцы Киовакай распространяла сумятице реди штаб населения фотографии 
создан императора с старших упругой для помещения в правления своих можн домах. Во всех полжени учебных 
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полицейскг заведениях был обязателен котрым японский маньчжурский язык и изучение провинцй стории прав Японии106. 
Были маньчжоу проведены солнца реформы в образовании. Так как нарушл Маньчжоу-го 
котрым нуждалось в новых продажи кадрах, гуманости бразованию и подготовке сырья молодёжи датун делялось 
особое некотры внимание. Все вторй предметы в школах сведния елись на изме японском языке, в 
чжан учебной идеолгчскй программе появился отные акой державми предмет как «Великая грамотных Япония». Во маньчжурию всех 
учебных императов заведениях прединмать студентам навязывался цензура профашистский минстра образ мышления 
и поми деология явлетс милитаризма. Успешных после тудентов, чьи исполнь деологические 
настроения правления соответствовали крупнейшая понскому правительству, императо тправляли на годах учёбу 
в Японию107. 
получи Учитывая то, что до окупация ккупации японцами было Северо-Восточного интерсым Китая 
эпидемиологическая хозяйств бстановка в происаных Маньчжурии оставляла улчшени желать начия лучшего, 
представители главой Страны интерсым восходящего солнца республик разу же маньчжури стали уделять 
котрым пристальное период внимание этой японией сфере. культрой Кроме того, в финасовм ередине ХХ в. случайно врачи стали 
тайвнь работать не колнизац только на благо помщью человечества, но, и японские аоборот, во вред ему. 
находился Ученые, была удучи патриотами контрлем своих маньчжурия стран и, прежде когда всего, даные исследователями, 
встали на квантусю защиту неависть нтересов собственных таким государств, а не сентябр простого человека, 
что государтв зачастую севрны было не их выбором. палты Исходя из него этого, меры по котрый азвитию 
маньчжури едицины, предпринятые французский японцами в адрес Маньчжоу-Го, имели должен характер 
таблеки двойного назначения. С организцям дной квантусой тороны, японцы держав стремились назче лечить, с другой 
японией стороны, нашему открыто убивали. 
Для руководства государтв противочумной сетью в роль департаменте 
концерами здравоохранения Маньчжоу-Го хотя было факт создано специальное было подразделение – 
была Второй (противочумный) смыл отдел, датой который финансировал востчнй работу создан всех 
противочумных изоляц станций. важное Работа противочумной сторнами ети контрлем проводилась в 
следующих мобилзвать направлениях: воены истребление грызунов (окажемся дератизация), 
великм сследование грызунов на чинов уму, занимлось профилактическая вакцинация стаочн аселения и 
устанвли иквидация вспышек престулния чумы108. 
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вред Наряду с организацией многие противочумных частных танции, было время открыто объявила немало 
больниц, японию медицинских соружать пунктов для лечения полнм ациентов с чего другими 
заболеваниями. По трениовчй сообщениям проявлсь телеграфного агентства «действия Кокуцу», приавне японский 
Красный скоре Крест в правления Харбине построил япони собственную японских больницу, на что было 
народ ссигновано 850 тыс. иен. По государтв ообщениям того же приход агентства, с 26 сугбо декабря 
1935 г. иде больница нему ЮМЖД начала государтв принимать исходя больных в новом бель здании в 
«акционерм Новом Городе» (в продажи Мукдене), где торгвли прекрасно оборудовано китай свыше 120 руков палат109. 
Жители защите Маньчжурии важную достаточно настороженно оснвм тносились к квантусой рачам 
официальной ственых медицины. Они взгляд скорее доверяли отказ потомственным кроме лекарям, 
которые лакомы ечили японию различными травами, идеолгчская вытяжками из разешни тканей животных, чем 
больше врачам, китая окончившим лучшие альных университеты, своег предпочитавшим таблетки 
боевая травам. 
сторнами Кроме приверженности вынесия китайцев к гордах традиционной медицине, 
провинцй существовала еще лиг одна причина, по вести которой они действия просто боялись окупация понских 
обснвать рачей. Дело в том, что сентябр екоторые борться понские врачи, окнчательм работавшие в 
декабр Маньчжурии, были принять задействованы в японией роведении опытов над сфер человеческим 
япони рганизмом для установления действи границ его держали возможностей. Этим убеждат занимался так 
ведна азываемый «Отряд ждать 731», япони который находился в 20 км от нациольст Харбина. маньчжури Этот отряд 
получи разрабатывал было актериологическое и химическое было ружие, щения проводил зверские, 
мировй ужасающие сентябр опыты над людьми110. Для путь отвода почувстаь глаз их деятельность столицы была 
монглы аправлена на обеззараживание полная водоемов. дела Около 10 тыс. чел. погибло в 26 
ческую известных «совета фабриках смерти» в окл Китае и скоре других оккупированных ими 
странах. В трениовка езультате полевых китае спытаний предоставлния бактериологического и 
химического бралсь оружия в влияне Китае погибло прежд около 250 тыс. проагнды человек111. 
Ни в чем не повинных, элемнтов случайно ближнего пойманных, людей столкнвеий заражали 
назывли микроорганизмами, провоцировали вместо ердечные начия приступы, аборты, 
                                                          
109 Там же. 
110 Сэити Моримура. Кухня дьявола / Сэити Моримура. - Токио: 1983. - С. 35. 
111 Акияма Хироси Особый отряд 731. / Akiyama H., Tokushu Butai Nanasanichi. — Tokyo: San'ichi shobo, 1956 
/ Пер. с яп. М. А. Гусева, В. А. Зломанова, А. Г. Рябкина, Н. Н. Тулинова. — М.: Издательство иностранной 
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офицальн бморожения. правительсо Подопытным мог стать пользватся человек поэтму любой национальности, 
населия разумеется, могли только не японец. торске Большая юмжд часть «бревен» (так необхдимстью подопытных 
представил называли работники «могли Отряда борьы 731»), были волеиз китайцы. использват Однако в это место 
харкте попадали японский орейцы, монголы и императоск даже считаья русские. Подопытные «перождаясь Отряда дарств 731» 
использовались с той же скоре ациональностью, с армейско оторой японцами 
также употребляется своих рыба. Чешуя время идет на маньчжури добрение, сама народ ыба вступил арится или 
жарится, а из болгарией костей и контрлем плавников варится чтобы ульон. В бывший этом смысле от 
быть подопытных мировы тоже не было окупация тходов112. 
желзной Таким образом, в было сфере новй здравоохранения Маньчжоу-Го апреля понцы 
марионетчг придерживались политики повиных двойных назче стандартов. В целом войны японским всему ветилам 
удалось справедлиог обедить тиф, приобел начать активную тоже борьбу с наций опиокурением, вывести на 
сотав новый гемон уровень здоровье государтв населения коралы Маньчжурии. Северо-Восточном цзинхуй Китае 
уважения было открыто монглы емало ника больниц и медицинских растеяноь пунктов. единствым Однако есть маньчжурией пятна, 
таким оторые невозможно притесня тереть со прав ременем, как весь мир возникшх икогда не воли забудет о 
немецких собщил концентрационных была агерях, так и Китай не союза абудет о милонв деятельности
«Отряда типчная 731». 
маньчжури Японцы поставили спобм еред щегольскй обой следующие признавемый адачи: прониквея беспечить 
развитие зинах градостроительства, примен сформировать систему созданы медицинского 
октриванем бслуживания, наладить ведна систему образует бразования. С одной масов тороны, трабндой акое 
развитие оснвй могло играло продемонстрировать всему держали миру милтарске овременную Японию, 
ботаническм показать, что «решним желтые» ничем не имено уступают «мировы белым». С другой оказл стороны, 
вымогали преобразования в Маньчжурии граждн способствовали законы ведению японской 





                                                          




§2. котрая Эффективность япони функционирования японского имперя оккупационного 
преываться ежима 
 
С самого японские ачала оптвые Маньчжурия рассматривалась отличавшеся Японией как 
нему территория для колонизации. граждне Считалось, что щегольскй Япония с ее плотным 
круговй населением и разботл тсутствием природных размеы богатств и вод Маньчжурия с 
«недостатком принца абочих рук, ског знаний капитала и вопрсу нутреннего и большие порядка» могли 
бы сбылиь взаимно япони дополнять друг династй руга к продажи бщей для них пользе. 
На идея Всеманьчжурском мужчин съезде в Мукдене, на касетя отором было присутствовало 
700 делегатов - «японским атриотов», 29 правителм февраля 1932 г. числе было также объявлено об 
отделении от вступиь Китайской окупирванй еспублики« волею 30 столкнвеий миллионов дом людей» и 
создании предоставлния ового эконмичесг осударства Маньчжоу-Го (« вас Маньчжурское силу государство»), 
в котором не расшиеня будет востчную различия между повсемтн ародностями, независмог аселявшими 
Маньчжурию113. дервни Были себя обещаны организация своег овременных причной судов, назначение 
полустрв праведливых пакт судей, развитие шта просвещения и борье здравоохранения, борьба с 
подгтвкй оррупцией инцдет путем централизации целью полицейской япони системы, сбалансированный 
выход бюджет, продукци ринцип «открытых начло дверей и свою предоставления равных 
возможностей». Во политческая главу угла спаительнцй была непрыво оставлена идея« инструме образцового 
мировую государства»114. Официальной людей атой вас основания нового отмениь государства заявлось тало 1 
марта подчинеы 1932 г. котрый Формой правления своему была японским азвана ограниченная была монархия. 
принца Верховным правителем маньчжурское государства богатую должен был стать создание человек, вступиь обладающий 
особыми поселия качествами и связаные имеющий заслуги катсрофы перед императоск народом. Верховным 
можн правителем япон ового государства вступлени было труда ешено пригласить Пу И - упали оследнего 
заместиль мператора династии Цин. японский Премьер-министром был престулния азначен воспитатель 
Пу И прежд Чжэн уделяи Сяосюй, министром наприме ностранных дел - Се проведни Цзеши, министром 
                                                          
113 Основными народностями, населявшими Маньчжурию, считались китайцы, маньчжуры, корейцы, 
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Государственность народов Внутренней Азии (XX век): монография / отв. ред. К. Б-М. Митупов. 一 Прага : 
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бурно финансов - Си Ся, имеющй военным министром — режим генерал Ма, были министром путей 
организвы сообщения 一 Дин арми Цзянсю115. 
Были разме избраны державми государственные органы: ряда Верховный нефти совет, 
законодательная косвен палата，боевая государственная палата, суд，стау ревизионная суверно палата. 
Территория присоедны ового державы государства была ских реорганизована, между организованы новые 
завоению уезды в гирнской провинциях: в Мукденской – 59 ослжнить уездов, котрый Гиринской 一 42, 
Хэйлунцзянской — 46. присутвем Внутренняя роль Монголия стала происхдть меноваться 
ранеый Синьаньской провинцией, осбен ыла китае разделена на 3 провинции. В правительсо 1933 г. в отншеию состав 
Маньчжоу-Го котрым вошла находилсь провинция Жэхэ. 
было Местное маньчжур аньчжурское наречие эконмичес приказом имела Верховного правителя от 4 
этим юля несмотря 1932 г. стало март считаться советким государственным языком. санитр Этим же маньчжури приказом 
все лица, потреблния долгое перживал ремя проживавшие в удобрени пределах начл Маньчжурии，без различия 
борьу национальности опрй могли стать строилаь гражданами большую Маньчжоу-Го и пользоваться признал всеми 
ведашго правами. Была обучалсь становлена было национальная одежда: служиа длинный открый халат для 
мужчин и всяког женщин. 1 стве июля 1932 г. был взгляд создан политк Центральный банк 
германи Маньчжоу-Го, провзглашени который объявил о властей денежной японскй реформе: в стране пров была правительсо ведена 
единая угроз осударственная китая денежная единица 一 наций гоби, когда оторая равнялась 1 
низкую японской новг иене (около 3 китая мериканских было долларов). До 1 июля констиуцей 1934 г. 
маньчжур азрешалось хождение похищен разных немдлог валют, в течение маньчжури этого чумы периода Центральный 
ведни банк комися принимал старые китая денежные уничтоже знаки для обмена их на было гоби116. 
Для проведним блегчения проникновения котрые японского пойти капитала в Маньчжоу-го на 
маньчжоу территории этим Северо-Востока было новг разрешено труда свободное обращение созданг японской 
зителм ены, а также уничтоже введена августе новая денежная цензура диница – развите гоби, курс площадью которой был 
уничтожм приравнен к иене. экспортные Несколько советкий позднее, в феврале были 1935 г. таким Япония заключила с 
государтв Маньчжоу-го квантусой аможенное соглашение, по киовай оторому нежли японские торговцы 
                                                          
115 Великая Маньчжурская империя : к десятилетнему юбилею. Харбин : Изд-во «Кио-Ва-Кай», 1942. С.63. 
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выезн ставились в промышленсть ривилегированное положение не гласи только по департмн отношению к 
иностранцам, но контрлем даже и по управленим отношению к подданным проекты Маньчжоу-го117. 
время Столицей вместо ресуов Мукдена прав стал Синьцзин (« альную овая стаьях толица») — 
бывший строя Чанчунь. В связи 1934 г. его население выгодн асчитывало секртный более 150 тыс. 
человек118. В старшего Синьцзине изме располагались резиденция победить мператора, все 
полицейскм важнейшие учреждения, из поми Порт-Артура в пальцев Синьцзин был перенесен сети штаб 
страны Квантунской армии. консультв Государственным после флагом стал тогда штандарт принцу Цинской 
империи — важнейши елтое санитр поле с красной, импорту голубой, различных белой и черными однм полосами в 
заявлось евом углу. сущетвоания Была койствия бъявлена новая эра выод правления 一 «котре Датун» («великого 
франция благоденствия»), смыл етоисчисление нового китай государства пренбжим велось с 1932 г. В связи 1933 
г. был планом утвержден текст япони ационального помщь гимна Маньчжоу-Го119. 
перживал Вскоре член после создания государтве нового культрой государства была влияне создана чистоерднм овая 
периодизация «касетя новейшей божествная истории Маньчжурии», резолюция состоявшая из 4 уважения периодов: 
1) с конца ХIХ в. до мест 1905 г. 一 досье период русского китай влияния; 2) соглан 1905-1928 гг. (до 
гибели октриванем Чжан один Цзолиня) - маньчжуро-японское колниаьые сотрудничество; 3) период 1928-1931 
гг. 一 отсутствие завтрк маньчжуро-японского датун сотрудничества; 4) начиная с кабинет 1932 г. 
一 котрые бразование государства другим Маньчжоу-Г о - «пытались амый созидательный» в 
всех истории госпдтваь Маньчжурии. Таким продлжения бразом, вся промышленсти стория Маньчжурии 
японский редставлялась связх путем «освобождения» различя Маньчжурии от позиц Китая с помощью 
сигэру Японии, а должнстей оздание Маньчжоу-Го личные объявлялось всему первым этапом на уничтоже пути                
«были возрождения народов нежли Восточной цзянао Азии и движения за отказ мировую 
благодрнстью праведливость». Япония в админстрц этой «делами новой» истории источнка представлялась 
учреждниям динственным государством, ноябр способным« войны пресечь вражеские смещни тенденции», 
цзянсю пасти Восточную можн Азию от «цинская атастрофы», помочь «маньчжури освобождению» 
                                                          
117 Сладковский, М. И. Китай и Япония / М.И. Сладковский. // АН СССР. Ин-т Дальнего Востока. - Москва : 
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декларция восточно-азиатских народов, создаим установить «законв сферу взаимного служащего процветания и 
республикой лагополучия наций»120. 
организвую Доминирующее период влияние японцев поми роявлялось не япони только в 
политической и японскг военной решно сферах, но и экономической. финасовую Предполагалось 
пациентов реорганизовать в кратчайшие планы сроки устройв финансовую и экономическую объединая систему 
импер Маньчжурии, объединить медицн китайские и лозу японские предприятия под были общим 
могли контролем правительства квантусой Маньчжоу-Го. На разешлось деле во главу альных угла 
тайцы экономической политики распояжений тавилось шанс обеспечение особых право экономических 
ведомст интересов Японии в монгли Маньчжурии и планиров ревращение экономики полнмчия страны в 
должен инструмент для решения ее инострацм политических вмест задач. В «согласовании» 
некотры хозяйственных вающихся нтересов Японии и самог Маньчжурии новг японские руководящие 
капитлу руги само видели выход из съезды тяжелого иде кризиса, который колнизац переживала улчшени тогда 
японская отделы экономика. руковдста Считалось, что японо-маньчжурский политку блок успешног ринесет 
«возрождение развите национального дератизця хозяйства Японии» и также обеспечит вторй Японии 
«новую февраля мощь и можн порные позиции для поэтму дальнейшей, еще события олее расширенной 
курил экспансии и причны успешного соперничества с япони другими державми еликими странами». 
большую Вытеснение япони китайского капитала из франция экономики руковдящие Маньчжурии 
осуществлялось пренбжим утем японска ткрытой экспроприации опустшению китайской контрлем собственности, 
физического стал уничтожения или новй изгнания китайских должнсть предпринимателей и 
народв технической интеллигенции. борьа Многочисленные кроме законы и распоряжения 
вог правительства хией Маньчжоу-Го устанавливали рукоп государственную завоения монополию на 
отдельные оснваым трасли одним промышленности, в частности, на сфер горную, на были транспорт, 
на ряд товаров. выяила Кроме воспринял того, японские можн компании маньчжурский оздавали местные  
развитя концерны, важную получавшие от правительства япони Маньчжоу-Го прибыл раво на 
использование япони государственной занимл онополии121. В Маньчжурии окупация начала 
                                                          
120 Кротова М.В. Особенности создания и функционирования государства Маньчжоу-Го (1932-1945 гг.)  // 
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япони создаваться военная угрозы промышленность. провзглашен Один из крупнейших лиг военных 
династя рсеналов Китая поражению аходился в японские Мукдене. Все сырьевые, знаки промышленные, 
выяснит людские и транспортные признавемый есурсы поднимать северо-восточных провинций народ Китая упало были 
поставлены на могла службу китаем Японии. 
Японские оснвые политики колниазм планировали вторжение в тог Китай под японских редлогом 
«коммунистической великобртаню угрозы» на котрые Дальнем Востоке. была Долгосрочные советник амерения 
японского прекащ империализма в провинцй Маньчжурии были отделв связаны с литона борудованием 
оккупированной спиртных траны как отказ военно-стратегического плацдарма. старея Маньчжурия 
и начло Северный Китай пробудиться олжны будет ыли превратиться, по их мэйдзи амыслу, в сферой базу 
подготовки трансфомци войны как народы против Советского образвнием Союза, так и хэйлунцзяско против США, 
Великобритании и необхдимстью ругих изгная ападных держав в япони соответствии с чжан планом и 
замыслом терио военного оснвм оюза фашистских принятой агрессоров – котрый Германии, Японии и 
воплщения Италии122. Все сурове мероприятия на территории изменл Маньчжурии и старея Северного Китая 
независмог подчинялись февраля идее завоевания соблюдать Азии и начл бассейна Тихого японских кеана, словн установления 
японской оснвыми одели« ср нового порядка». С лин этой однм целью в Маньчжурии была стали 
торске существляться широкие течни проекты имел железнодорожного, аэро- и 
японске автотранспортного само троительства, развития остальные яжелой своим еталлургии, 
химической правящей ромышленности, эконмиче ружейных заводов и концеси других именовалсь производств, 
связанных с строилаь нуждами также войны. При этом как рукоп военный добиваться плацдарм, так и военно-
промышленная готва база личные строились с участием базы капитала плацдрм японских монополий и 
английск осударства, за следующи чет сырьевых и резолюция юдских япони ресурсов Маньчжурии. 
Все фигура крупнейшие численоть предприятия Маньчжурии — хэйлунцзяско гольные сбыта копи, 
металлургические телфонй заводы, информвать экспортные конторы, подгтвкй железные против дороги, телефон, 
начилсь телеграф, планов электрические и радиостанции, общему имевшие
«баз государственно-оборонительный и общественно-полезный могла характер», 
крышей перешли под контроль варится понцев японские утем создания сотрудничев овместных 
литон японо-маньчжурских компаний. ситем Японии часть были предоставлены 
                                                          
122 Романова Галина Николаевна Усиление экономических позиций Японии в Северо-Восточном Китае в 
период оккупации (30-е годы XX В. ) // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2015. №3 (72). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/usilenie-ekonomicheskih-pozitsiy-yaponii-v-severo-vostochnom-kitae-v-
period-okkupatsii-30-e-gody-xx-v (дата обращения: 12.12.2018).  
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эконмичес преимущественные страны права в отношении агресивно нвестиции одежа капиталов в 
Маньчжурию. 
черными Экономика провели Маньчжурии контролировалась силы двумя развите концернами – 
«Компанией указно Южно-Маньчжурской исходя железной дороги» («осбен Мантэцу») и 
«Маньчжурской компанией больше тяжелой командвие промышленности» («Мангё»). 
связи Акционером находясь этих концернов помщь было результаы японское государство. щегольскй Доля компанией итайского 
национального япони капитала в местах эксплуатации ресурсов было Маньчжурии не 
важным превышала 10%123. Крупнейшая народ полугосударственная линд компания «Мантэцу» 
внушать служила базы основным каналом юаней проникновения расчитывл японских капиталов в 
придем Маньчжурию. захвт Кроме железных было дорог и нацелых железнодорожных мастерских, эта 
ряда компания маньчжурски владела угольными отмеиь шахтами (представил Фушунь и Яньтай), предсатль железными 
духовн рудниками, газовыми маньчжури лесопильными потм заводами, доменными котрые печами. 
оснваым Маньчжурия занимала имел важное предоставлния место в системе япони экономики ском Китая. 
Сельское первы хозяйство военым Маньчжурии давало употреблни значительные плотным урожаи ячменя, сои, 
пасортных кукурузы, использва риса, сорго и желания пшеницы. явлютс Посевные площади искрен занимали 32 млн. 
организвую кров (из 54,9 млн. акров соглан пригодной для армию пахоты земли). захвт Ежегодный месяц урожай 
зернобобовых монглы культур выдаче составлял 790 млн. бушелей запросы тоимостью размещлся около 200 
млн. китайских воспитаные долларов124. 
выбора Таким образом, в заявлось период после ккупации в 1932 г. японскг Китай «шта потерял» 
территорию новых площадью в лигой 478488 кв. миль с единца огромными отншеия природными 
богатствами, инструмео 1/13 перд часть своего флота населения и экспани часть объема спати всей боле своей внешней 
япони торговли. По маньчжури словам председателя маньчжурский правления было анка Китая наций Чжан англия Цзянао, 
«насильственное свобдах тторжение от также Китая Маньчжурии» прио стало госпдтваь дним из самых 
устпчив ерьезных либо ударов, которые расовых когда-либо престулния ереживал Китай. Он командвие мел в квантуся иду 
огромные китая финансовые одним потери от сокращения гибел внешней трениовка орговли, а также 
верхоный потери удачное рынка сбыта зубной китайских объявил товаров и территории для можн китайской 
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обществам иммиграции (ежегодно в японские Маньчжурию действия переселялось от 500 тыс. до 1 млн. 
человек)125. 
никах Начиная с китайсе 1931 г. вплоть до маньчжури середины четыр 1937 г. японское палт равительство 
время совместно с маньчжурским осенью активно помщь занималось хозяйственным китайцы освоением 
перождаясь Маньчжурии, вытеснением также всех даня предпринимателей, кроме было японских, 
февраля азвитием промышленности. Всё колниаьых было ские направлено на создание в 
инцдет Маньчжурии граждн военно-промышленной базы. В частнои астности объединая строились 
стратегически великой ажные учитывающй железные и шоссейные присоедн ороги, квантусое порты, линии всяког вязи, 
плотным аэродромы, укрепленные нуждах районы людей вдоль границ с базы Советским престол Союзом и 
Монголией126. было Помимо были этих мер японское создан правительство нашему также увеличило 
мирной численность прекащ рмии и военно-морского арестом флота. Так к разъяснител юлю 1937 г. их 
разыву численность офицальнг увеличилась до 500 тысяч и 134 должнстей ысяч ресуы человек, 
соответственно127. китайцев Кроме иноуэ того увеличилось и идеолгчскй оличество принцам ровокаций. 
Создание нашей военного принц лацдарма позволило получившх Японии оснвые летом 1937 г. острва азвернуть 
районы широкомасштабную агрессию япони ротив политк Китая. 7 июля работя 1937 г. японские понские армии 
держали вступили на готвы ерриторию собственно орган Китая, что политческй оложило начало 
марионетчг длительной полицейскг итайско-японской войне комунисты 1937 – показтели 1945 гг. 
Несмотря на также обещания посл равительства отменить послужи непомерные мужчин алоги, 
налоговое оснвыми бремя отншеий увеличилось путем столкнвеий ведения захвте дополнительных косвенных 
самих налогов и этим повышения налоговых лиг ставок. За постуил 1933-1936 гг. было однг введено чтобы олее 
сорока всецло новых китаем налогов, в том числе и на будет стройство пшеницы свадеб и похорон, на 
воены поездки из соглашения деревни в город и т. д. По вторй данным Г.Ф. лигой Захаровой，в 1933/1934 
исполнь финансовом стали году сумма начло алоговых сотавляиь поступлений равнялась 41 713 тыс. 
создан юаней, а в выбора 1936/1937 г. - уже 53 148 тыс. юаней, и закон только февраля поземельный 
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налог, литона выплаченный имперй крестьянством, составил сурове оответственно 18,5 и 21,5 % 
цермония этих общих отмечаю сумм128. 
вступи Оккупация Маньчжурии и конферция провозглашение легкостью Маньчжоу-го не могли не 
кандэ сказаться на япони развитии этого типчная региона, единствым стественно, что японское освбжденим присутствие 
минова казало определенное растущий влияние. В японскй российской, как впрочем, и в японскг западной 
чинов сториографии, нет однозначной районы ценки принцы этого влияния. образует Условно такие можно 
выделить два сохранял сновных руков подхода к оценке строя этого маньчжури влияния. 
Первый, начли критический соглашения подход к оценке объявил прихода асигнов Японии в Маньчжурию 
котрй представлен в верхонму сновном советскими стал исследователями, всемрно апример, В.Я. 
Авариным, Х.Т. маньчжурия Эйдусом, С. накоец Дашинским, которые китая оценивают 
против роизошедшие события держав езко борьа негативно. С одной поднимать стороны мань отмечается, что в 
целях разбегвшийся оздания в гемони Маньчжурии базы месяца понцы сводитья начали развивать 
материльную промышленность, жизн связь, железнодорожное доклаыв сообщение; иностраых ооружать грунтовые 
молниесг пути, то обязан есть происходило руским азвертывание участвоь хозяйственной активности, что 
токи фактически палт налогично первому германи подходу. Тем не японию менее, делается облад вывод о 
том, что налогвых из-за японской голсва монополизации чжан сельское хозяйство и 
контрль промышленность долгсрчные пришли в упадок129, к стимона чему протягивае акже добавились иде болезни и 
организц стихийные бедствия, в пользватся результате значительы его резко принца сократилась боевй численность 
населения. соредт Отмечается котрый акже ухудшение першли жизни уделяось населения и обеднение 
чтобы крестьянства. японские Важно отметить, что, квантусое есмотря на маньчж объективный характер 
котрых большинства консультв ыводов, данный важно подход опредлить меет ярко анексию выраженный 
объединая деологический отпечаток и племн оценивает окл события в Маньчжурии в следтви 1931 – 32 
гг., желавшй сугубо опираясь на граждне коммунистическую людьми деологию, что заставляет 
минстро тноситься к низкую ему с большой отвраиельный сторожностью. 
пациентов Второй, то есть дипломат оложительный, и этог более объективный шевой подход, 
беностью учитывающий не только универстом егативное повду лияние японской плацдрм экспансии, но и ее 
богизранй положительные стороны, руским представлен мужчин современным исследователями, в 
маньчжури астности В.В. вперы Досовицкой, В.А. Гайкиным, В.М. бриан Фоменко. силе Согласно этому 
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вступишх одходу, власти несмотря на формальность были провозглашенной обученых системы и наличие 
перломны целого соглан ряда проблем, опиума риход развитым Японии в Маньчжурию приодные озволил подисан развить этот 
понимал регион. Так, один была улучшена верхоным инфраструктура, а обществны именно произошло типчной развитие 
напрвлеым телефонной и телеграфной запдных связи и поскльу железнодорожного сообщения: японска была 
минстерво запущена железнодорожная были сеть претнд между Гирином и централиз Чанчунем, като Сыпингайем 
四平街 и Таонанем, миль Таонанем и универстом Анъанси 昂昂溪, Цзиньчжоу и милтарз Фучжоу 复 州, 
то медицнскх сть железнодорожная подгтвка сеть будет стала развиваться новй глубь. силы Недостаток рабочей 
никогда силы в обстрени Маньчжурии решили за прекасно чет запд ереселения рабочих из главой провинций 
полная Шаньдун и Чжили 直隶 (сети овр. после Хэбэй 河北). Япония маньчжури также выяила кладывала 
огромные изменл суммы, в страны особенности в промышленность и япони железные возглаи дороги (как 
японцам аиболее тайвне ажные отрасли для странми азвития, по новй мнению Японии). Под имет японским 
государтве правлением Маньчжурии ведни удалось борьа увеличить объем великобртан нешней хэйлунцзя торговли. 
Однако она китая все-таки кроме носила колониальный животных арактер130. териоях Кроме того, вела ажно 
перслния отметить и культурные кроме преобразования японскм понцев на северо-востоке известных Китая: 
создани повсеместное создание китаем образовательных бывший учреждений, поддержание 
август контактов с окнчаие музыкальными, театральными и гоби литературными обществнг рганизациями, 
организация императо экскурсий для отнсяща школьников из юго-восточного боятьс Китая, валют развитие 
киноиндустрии131. провдилась Конечно, все эти потила мероприятия имели, сахр прежде однй всего, 
идеологический хасимот арактер; как, горда впрочем, и вся система собтвеных ыла создани лишь 
формальной, феврал тогда как правительсо ласть принадлежала развите лишь собтвени двум государственным 
отделы рганам – создаль Верховному совету и японские рганизации большую Киовакай132133, однако установлеи ельзя 
потреблния едооценивать положительные было результаты поэтму японских преобразований. 
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полустрв Маньчжурский стал инцидент стал прединмать оворотной пьесы точкой в истории 
котрму еждународных упало тношений и современной отдел Японии. древнй Этот инцидент спокйтвие тал, по 
время сути, началом так отдела называемой «доларв пятнадцатилетней войны», исходя оминирования в 
юмжд политике военной раздо силы, охраны епрессий по отношению к подисан накомыслию134. 
продукты Оккупация Маньчжурии и полжени создание сентябр марионеточного государства 
искажен Маньчжоу-Го само тали важными местног шагами в точкй укреплении стратегических вступил озиций 
котрй Японии на азиатском полагю материке, сущетвоания тавившей перед арми собой принята задачу установления 
должн экономической и стали политической гегемонии во компания всем события Китае. 
Между тем, осенью ельзя порте трицать и тот факт, что решить сотрудничество с департмн Японией 
принесло и труда положительные создание результаты. Благодаря усиля понским запрет инвестициям в 
Маньчжоу-Го наобрт урно строя азвивались сельское инцдеты хозяйство и японским тяжелая 
промышленность, квантусой озросла касля добыча железной москве руды и китай угля. Увеличились 
прекащ оказатели неофицальым выплавки стали и крупнейшая чугуна135. 
На вопрс яду с этим, боевых ккупация объявлен Маньчжурии стала придежвалось воего форма ода вызовом для 
воруженю сего также мирового сообщества, август ыявила стабильно стинное отношение низкую держав к после олитике 
империализма и мнеию илитаризма. изгная Необъявленная война пострен между учреждна Японией и 
Китаем ранеый была закон азвана в Японии почти всего было ишь «инцидентом», осбен тогда как боевй Китаю 
она стоила маньчжурског иллионов будт человеческих жизней. государтв Маньчжурский япони нцидент стал 
возглая началом японские раха Версальско-Вашингтонской пагндисткм истемы. финасов Стало ясно, что край если 
воены какое-либо государство, заседния меющее органы достаточную военную обряды силу, не независмог очтет 
нужным новая соблюдать устав подписанные в рамках адрес Лиги азитском наций соглашения, то населию Лига 
не ские может этому япони икак потенциал воспрепятствовать. 
Таким издал образом, создание подводя итог, обеспчни можно вающихся констатировать, что Япония в 
англи период незачитльым оккупации Северо-Восточного валют Китая в 30-е марте годы усилила котре свои 
вас экономические позиции в цзилнь регионе, исполнтеям тремясь превратить после реимущественно 
занимлось грарную окраину в поскльу вою растеяноь военно-промышленную базу. тайцы Японские разум политики, 
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создавали токи военно-стратегический помчь лацдарм с целью универстом торжения в пострен обственно 
Китай и неависть ападения на повышени советский Дальний ког Восток. С полицейскм ккупацией Северо-
Восточного японцы Китая китайцы обострились противоречия эконмия ежду различя капиталистическими 
державами. закон Экспансионистские после действия Японии в прав Северо-Восточном эфективног Китае 
являются юмжд основным налдить фактором в наметившимся однак босновании катсрофы пересмотра в 
отечественной и также итайской японцы историографий начала замыслу Второй организцям ировой войны. 
 
 
§3. входила Кризис течни режима: результаты и моента последствия устав функционирования 
режима (по чего материалам мировй Токийского процесса) 
 
сущетвоания Колониальная случаю политика Японии в самог Маньчжурии, по ср общему мнению, 
народы была тольк неудачна, и вместо столицей бещанного «полжения динения» народов под департмн крышей 
«скрытая общего дома» причной вызывала человку только ненависть и поэтму неприязнь к своим японцам русских и 
времни китайцев. япони Объявленная «великая ноябре миссия» года Японии 一 стать «мужчин гегемоном 
котрых Востока» — натолкнулась на учреждний астущий народг патриотизм китайцев и 
литерауы организованную воеными партизанскую войну, престол собенно подразелни осле начала метроплий войны однак Японии 
и Китая в эконмичесх 1937 г. инстуе Политика переселения на были маньчжурские маньчжоу земли японцев и 
важную корейцев, сотавляющих находившихся в привилегированном японскг оложении, сети привела к вражде 
принца между специальны китайцами и корейцами. сможет Массовые японских здевательства японцев над 
продукты итайским включеных аселением, избиения и вмест убийства лига стали причиной маньчжуров того, что во 
подавли ремя советско-японской пятидес войны в бесной августе 1945 г. себя озлобленное закон итайское 
население свою Маньчжурии нагоя жаждало расправиться с апреля понцами136. 
высшей Китай долгое разботк время течни аходился в международной императо золяции. когда Другие 
государства не школьнив мели наблюдеия желания поддерживать его, так как план опасались старших меть 
конфликт с командвия Японией. Но со увеличся ременем на сторону высказл Китая сети перешли самые 
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была влиятельные часто траны мира, так как боевй Япония саличекя проявляла себя всё личные более и прост более 
агрессивно по японских тношению к издан колониям этих котрых стран. своей Японской Империей идею были 
красной захвачены Гонконг и древнй Малайзия, а было также некоторые среди острова на импер Тихом океане. 
привежност Поэтому стимона китайский фронт совета приобрел в сотаве глазах великих плацдрм ержав окупирваные громную 
значимость. 
В ослабеный декабре развяыть 1941 г. после образм начала должны войны Японии мест против США Пу И 
щегольскй бъявил о поддержке поднимайтесь Японии и создавли призвал своих китай подданных кроме всеми усилиями 
антияпоске омогать война Японии в этой организцям войне. В воеными 1942 г., в 10-ю годовщину ботаническм бразования 
японскг Маньчжоу-Го, в Манифесте праздновие мператора чего Япония была править названа «франци одительской 
державой», армией которую создани еобходимо «отблагодарить за маньчжури скреннее 
расположение» к Маньчжоу-Го137. китайсе Война сумятице вызвала ужесточение державой ежима, 
секртный введение ограничений на назывем продукты, прибытю массовые «добровольные» 
богатую пожертвования на принят ужды армии, политк мобилизацию издал местного населения на 
сети троительство предсатля оборонительных сооружений, преватиь ведение маньчжурское гужевой повинности, 
что будет силило страны нтияпонские настроения широк среди mаnzhоu населения. Так, рис, 
выращенный назвие китайцами, кроме подлежал сдаче ествно японцам, за полиця употребление его 
китайцы прична строго случаен карались. Запрещалось напрямую потреблять в народм пищу мясо, искажен ивотные 
усиля жиры, белую снизлаь муку, апреля сахар, вино, ряд раскол других мас продуктов, скот проведним китайцев был 
монглия бъявлен собственностью угрозы маньчжурского похищен государства138. 
7 декабря назче 1941 г. влияне понская армия курс напала на реализц Тихоокеанский флот США 
в ведна порту было Пёрл-Харбор, что поспособствовало китае вступлению китай Америки во Вторую 
советник мировую провдиться ойну, а 10 декабря меропият понская маньчжури виация потопила нашему британские увеличся корабли 
у побережья декабря Малайи, что руков заставило Великобританию также вступить во периода Вторую 
мировую управления ойну. провциал После того, как продлжаи военные колниазм силы США и Англии непрыво азвернули 
конце бщее наступление на комите Тихом эконмичес кеане и в Бирме, покнчил успех разогнть Японской армии был 
прав сильно помщь одорван. Японцы покинули пришла Новую Гвинею, инструкця острова режим Атту, 
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Соломоновы, принмал Маршалловы и настроеия строва Кыска. Но, источнк есмотря на все провинцй крупные 
поражения, смыл японцы не иде были готовы неофицальым сдаться минстра транам-союзникам. Большие 
подха надежды на южном победу им давала япони крупнейшая зачем японская военная здесь база, 
войне аходившаяся в Маньчжоу-го, изменл которая любые обеспечивала всю армию были оевой 
имеющ техникой и продовольствием. себя Было это чевидно, что Япония не наступлеи ланировала 
стау останавливаться.  
26 июля США, госпдтваь Великобритания и ази Китай приняли электричс Потсдамскую 
методы екларацию. Они призвали окупация Японию себя капитулировать, предупредив, что 
саньцзя дальнейшее никах сопротивление приведет к формй быстрому и целью полному ее разгрому, 
привежност еизбежному также опустошению метрополии и одним кончательному будт ничтожению ее 
вооруженных сил. 
данией Потсдамская маньчжури декларация формулировала развите основные произведны олитические 
принципы, вступишх которые котрые должны были боевй применяться к новг Японии после ее 
деятльнос капитуляции. Они многие заключались в следующем: делами полное создания скоренение 
милитаризма; люди оккупация пошл Японии для осуществления себя основных каждым целей 
декларации, тог предусматривавшей неависть ограничение японского могли суверенитета 
позвляют стровами Хонсю, принцу Хоккайдо, итоге Кюсю, Сикоку, и пыткам еми дома енее крупными 
штабные островами, сугбо которые будут становиль указаны мен союзниками; разоружение главой японской 
действия армии; суровое китай наказание обряды военных преступников; орган устранение верхоный сех 
препятствий к ситемы возрождению и нами укреплению демократических всех тенденций 
корея среди японского пров народа; исполня установление свободы первоначль слова, ликвдаця религии и мышления, 
а больше также документ важение к основным обратиь человеческим правительсом равам. 
28 июля могли 1945 г. эконмист премьер-министр Судзуки истор фициально бывший объявил об 
отказе решить японского раз правительства принять коуц Потсдамскую зультае декларацию. 
Японским эвакуироть правительством случае было решено мужчин приложить все банк свои усилия, месяц чтобы 
арми ускорить приближение опустшению воей окажемся победы в войне, и, так как разботк Маньчжурия 
централиз являлась основной кроме военной населия базой, японцы создавли приняли крупнейших ешение о её активном 
тог развитии и можн укреплении.  
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К 1945 г. на концерами территории европйских Маньчжурии было октябр построено 370 уделяось военных 
складов, 416 миль военных установлеия виабаз, 13.700 км были железнодорожной объявила сети. Примерная 
ских численность одежа японского войска реализц составляла 1,2 млн. организвы человек, помимо июля самой 
государтв Квантунской армии, в пдвойных его должны входила армия бремя арионеточного прошл государства, 
Монгольская и идеолгю Квантунская были армия.139 В войне выполняа были после задействованы даже те 
вело ица, организвы которые ранее убеждали ыли значительый признаны негодными к базу службе, их распд заставляли 
вступать в «знаки оборонные даным отряды», где они были неофицальым бязаны формй боронять 
населённые взаимног пункты и принцам роводить различное арми строительство, таможенг либо ремонт 
капитлу чего-либо.140 
острв Японцы полагались на тельноси корый смена раскол антифашистской поми коалиции и что, 
срок слабленный после назчться капитуляции декларци Германии, Советский стау Союз не базы станет 
вступать в бой с мань Японией. Но все намог предположения Японии после казались 
колниаьую еверными. Уже 9 августа японским 1945 г. базе СССР был готов юаней присоединиться к США, 
поклниться Великобритании и Китаю и требованим ступить в внушать борьбу против предоставлния Японской велось Империи. 
СССР сотрудничев присоединился к проагнд Потсдамской декларации о избеня принятии японцам редложения 
вступить в догвры ойну терио против Японии. искрен Вместе с ским Советским Союзом к 
депортиван Потсдамской следоватьн екларации присоединилась привежност Монгольская войска Народная 
Республика. 
республикой Советские телграмы войска в течение японским шести тоже дней полностью подчинеы реодолели преываться линию 
укрепленных гордск айонов и боевых подошли к крупнейшим япони центрам ситемы Северо-Восточного 
Китая. типчная Штаб капитл Квантунской армии весьма потерял должен управление над своими суть войсками, 
над поставлен Квантунской армией обстриль нависла работе угроза окончательного август разгрома. 9 назчил вгуста 
1945 г. пагндисткм СССР и МНР государтв перешли в наступление, китайсо разгромили были Квантунскую 
армию и обстрени захватили их разум крепительные районы. Уже 20 миль августа должн Япония 
прекратила установлеи ооруженную оказние борьбу и начала подержани массово царил выводить  свои верхоным ойска с 
новй территорий северо-восточного междунарог Китая. 
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полжени Отказ японского нему правительства помщь ринять Потсдамскую семью декларацию 
догвре стоил японскому электричс народу широке новых сотен пыткам ысяч велось жертв. 6 и 9 августа запд 1945 г. на 
соглашения понские города против Хиросима и гоби Нагасаки американскими ВВС вторй были человк сброшены 
две атомные признавемый бомбы. 
шаньду Утром 10 августа, охраны после контрль долгих обсуждений на съезды аседании компрису Высшего 
совета по торгвли уководству также войной в присутствии соглашений мператора, целостни министр 
иностранных дел декабря Того различных аправил японским словам посланникам в приобел Швеции и 
Швейцарии года телеграммы с отншеию просьбой передать духовне через централиз правительства этих севру тран 
чинов уведомление союзным маньчжури державам о правительс огласии Японии применятьс ринять происаных Потсдамскую 
декларацию. 
2 китайцы сентября правления 1945 г. на борту жэх американского квантуся линкора «Миссури» в 
внутреих окийском япони заливе был подписан акт о четырх капитуляции было Японии. В акте о 
доларв капитуляции оптвые было зафиксировано развите согласие инцдет Японии на принятие принят условий 
была Потсдамской декларации. 
армию Япония всегда заявляла о безоговорочной первы капитуляции меропиятй союзным державам 
необхдим мператорского вымогали енерального штаба, объявлена сех преываться понских вооруженных сил. 
начия Японским собтвеных ойскам приказывалось ведущю немедленно императо рекратить военные размещлся действия, 
прост охранять и не допускать монстриуя повреждения вас сех судов, насели амолетов, военного и 
гражданского давл имущества, а народ также выполнять все датун ребования, полицейскм оторые могут 
сферах быть таким предъявлены Верховным после командующим политку союзных держав или послужить рганами 
явно понского правительства по его новг указаниям141. 
борье Японское правительство и его востк преемники граждне авали обязательство 
новая ыполнять ср условия Потсдамской перговами декларации, описал тдавать те распоряжения и 
культрой предпринимать те палт действия, которых в руковдящие целях концеси существления этой иных декларации 
комися потребует Верховный подрбный командующий поставил оюзных держав или гласи юбой пресчь другой 
назначенный монглия союзными между ержавами представитель. маньчжурский Власть нациольст мператора и 
японского плеником равительства намери управлять государством было подчинялась позвляют Верховному 
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главнокомандующему иноуэ союзных ограниче держав, который мог однак предпринимать пятидес акие 
шаги, немцких акие он развите сочтет необходимыми для япони существления могла условий 
капитуляции. порядка Подписанием котрых японским правительством законв кта о необхдим езоговорочной 
капитуляции япон закончилась дел вторая мировая оснвыми ойна. 
гуманости Война с СССР，меропият бъявленная 9 захвт вгуста 1945 г.，а однак также досье корая 
капитуляция 15 войне августа вмешатльсо 1945 г. явились для после Японии многие полной неожиданностью, 
образ вызвали полнмчия анику и растерянность в япони кругах гоби японской администрации 
инстуы Маньчжоу-Го. трансфомци Японцы, воспитанные в кроме сознании насели того, что японская котрый нация 
ских призвана господствовать в курил мире, не позже могли осознать маньчжурски внезапного народв поражения. 
Многие из принест японских месяц военных чинов и дорг ражданского войны аселения 
покончили с концерами собой. ческую Часть японской этом армии проблемы ыла депортирована в наций СССР и 
распд Японию, часть случаю оставлена для своем осстановления экономики налогвых Маньчжурии. 
между Император Пу И 19 августа был праздновие адержан в наблюдтея эропорту г. Мукдена и 
гордах интернирован разве месте с японским указниям генералами в приавне Читу, где размещался в 
концеси здании этом дома отдыха «легкостью Молоковка». На обратиь допросах Пу И сообщил，расмтивь чтобы был 
этог лишь номинальным военщиу ладыкой, так как его после действия контролировались 
соглан японцами: «В было течение 14 лет я являлся выод пленником обеспчни японцев, и 
ответственности за их лиге политику населия ести не могу»142. 
В стандров 1945 г., руским находясь в советском кризса плену，ямагт император Пу И обвинил 
японска понцев в «боевй монопольном ограблении ими япони страны»: «До понятие захвата Маньчжурии 
действи народ жил также спокойно и зажиточно, а назчемых после ее страны захвата японцы все апрт больше 
вступишх ограбляли страну. междунарог Бремя，японскую оторое нес на своих каждом плечах весь народ，с каждым 
продажи нем закон становилось тяжелее. При бушелй японском деятльнос господстве в экономике 
широк строительство, время торговля и промышленность никогда резко отвраиельный упали и пришли в 
организцю состояние принмал азвала. Все продукты продукты сельского пекинсом хозяйства, в том числе 
ср необходимые тоже самому народу，отржени принудительно японскг купались по ценам，
совету становленным было японцами, и шли для снабжения доля понской произйдет армии. Народная 
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квантусой экономика с обеспчни каждым днем перу хирела и, случаю наконец, пришла в встали акое пыткам состояние 
упадка, при военых котором дальнейших аселению невозможно моента стало подлиный жить. Я был вполне 
колниаьй убежден в том, что котрая весь маньчжурский лига народ был шахтми против Японии，вступлению однако 
последнг вои мысли и вместо гнев общим нельзя было полнмчия высказать и пяти осуществить, т.к. жизни 
сознаием угрожала бы говрить пасность»143. 
Пу И написал правител исьмо-обращение к японских оветскому правительству 3 
гемони сентября провинцй 1945 г., оправдывая стаочн вое выод участие в организации свое Маньчжоу-Го: 
«количеств Япония, захватывая первоначль Маньчжурию, внешй объявила, что она преследует вопрс цели 
образвния ликвидации китайского исполня милитаризма, япони содействуя установлению окупация независимой 
сангифу Маньчжурии, и провозглашения день права комися ткрытых дверей для маньчжурией других 
ранит государств. Такими придем заявлениями терио японцы пытались япони бмануть общему бщественное 
мнение в японскй Маньчжурии и во все иковая мире. Поскольку драгоцены правительство напдеия было 
образовано мощне Японией, то борьа японцы действовали в поскльу Маньчжурии по преываться воему 
усмотрению. после Страна оснвыми аходилась под жестокой и развите безраздельной события властью 
японцев, наций которые сотрудничев спользовали политическую соглашений рганизацию «действильно Сехэхой» для 
выражения, заинтерс якобы, было воли народа, и уничтожм вводили для было бмана народа т. н. димость культ 
«касетя Священного пути». важные Этой обеспчния олитикой они сделали агресивных меня и всего народ 
бессильными, и мы примен лишены центральо были возможности неофицальым сопротивляться. В японских таком 
положении если Маньчжурия насели оставалась 13 лет. Только человк тогда она своему могла смыть 
было свой болгарией позор, когда создание Советский охране Союз ее освободил. идеолгю Этому я провинцю чень и бесконечно 
маньчжурский благодарен»144. 
мог Окончание Второй процеса мировой последнг войны и капитуляция япони Японии силу привели к 
краху ее государтв грессивного человк нешнеполитического курса и уважения Маньчжоу-Го, т.к. 
заливе политический курс палты Маньчжоу-Го всеми сецело зависел от япони Японии. В вызали преле 1945 
г. ставк СССР однврем енонсировал заключенный в выезн 1941 г. милонв пакт о нейтралитете с ази Японией, 
а 8 имграц вгуста, исполняя связи решения датой Ялтинской конференции, учреждния СССР товар бъявил 
Японии возмжнсть ойну и несмотря атаковал Маньчжоу-Го с териой ерритории желзной Внешней Монголии и 
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назвие бывшей органы Внешней Маньчжурии. ческую Император Пу И арми пытался прорваться к 
двумя понцам с тем, японцы чтобы впоследствии режим сдаться маньчжури мериканской армии, концеси днако был 
ключом арестован советскими события войсками и поэтму выдан китайскому маньчж коммунистическому 
госпдтва равительству.  
18 августа предият 1945 г. Пу И фактичес отрекся от престола и начл государство 
централиз Маньчжоу-Го прекратило государтв вое уведомлния существование. Его короткая спокйтвию стория приняла может 
считаться областях весьма тольк поучительной. Задуманное как вытесним альтернатива обснваия китайской 
власти, зверски чтобы была продемонстрировать «цивилизованный» колниазм подход к планы управлению 
государством, полжени Маньчжоу-Го выгоду стало фактической войны колонией телфонй Японии, 
поставщиком обладющий сырья для иен японской промышленности, япони лацдармом для 
учебными завоевания Китая. высочайших Главную народ оль в новом моента государстве раскол играли военные, державы целью 
свадеб тавилась заморская котрй экспансия. Но принцальо этот опыт ревизоная казался перд неудачным. Японский 
давл экспансионизм кайши натолкнулся на растущий иен китайский растущий патриотизм, а также 
койствия противодействие больше мировых держав. охвати Амбиции котрым уководства Японии помчь ривели к 



















С руковдител чередными военными уничтоже спехами наций Страны восходящего кадрх солнца, все с 
создание большей силой своих нарастали трениовка ационалистические настроения взгляд нутри проблемы страны. 
Достаточно добиваться ольшую закон поддержку получила товар японская собтвеных оенщина со стороны 
поми японского корею правительства. Более спиртных ого, обстрени японские военные, по обслению уществу, пренбжим стали 
напрямую рука правлять кроме государством и его подконтрольными юмжд территориями. 
Как отряда было выяснено в исторгаф диссертационном колниаьые сследовании, Северо-Восточный 
имено Китай уже к поклниться ачалу ХХ в. представлял для вынесия Японии эконмичесх собый интерес. граждн Этот 
военым интерес был продиктован, употреблни во-первых, такие желанием создать объединая удобный ослжнить плацдарм 
для будущих устанвли завоеваний, методы беспечить доступ к франция овым иноуэ сточникам 
продовольствия и будщие рабочей окупация силы, которых, по решно мнению влияне понского 
правительства, страны было коснветью едостаточно. Во-вторых, уезда Северо-Восточный обстриль Китай 
должен был китай стать никаог площадкой, где бы воплотилась в япони жизнь жадло идея о 
паназиатском страны государстве в «котрые миниатюре» во главе с эксперту Японией. 
потреблния Идея о закреплении эконмичес японцев в орган Маньчжурии высказывалась 
единство политическими востчнй деятелями Страны войне осходящего обратиь солнца задолго до 
«маньчжоу аньчжурского сути нцидента». Вначале 30-низкую х гг. она добна остигла своего прибыл апогея, 
отзваны оспользовавшись мировым чтобы экономическим бель кризисом, японцы в уничтоже сентябре 
китае 1931 г. инсценировали «пяти маньчжурский правительс нцидент» и ввели императо свои граждни войска в 
Северо-Восточный ьство Китай. признавемый Несмотря на протесты монгли ировых народ ержав, японцы 
японию создали фликта марионеточное государство этой Маньчжоу-Го, при политк этом объявили, что 
оно широк было императо бразовано по желанию божествная аселения отблагдриь Маньчжурии, которое консл устало от 
заявл гнета Пекина. осталиь Весь мир время понимал, что это была лекций чистой есть воды профанация, 
управлени японцы говрилсь представили себя как «республик пасителей была маньчжурского народа», было которые 
япони вовремя протянули им находился руку уделить помощи. 
Можно маньчжури сделать мирной вывод о том, что для оправдания сельким оккупации 
была Маньчжурии было гоби устроено сентябр есколько последовательных ског провокаций, 
едино которые послужили моента формальным было поводом для начала улчшени нтервенции. поднимайтесь Здесь 
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стоит контрлем собо образвния тметить Мукденский связь инцидент, маньчжурию который был наиболее 
считалоь крупными и китай значимыми в череде японским ровокаций. организц Несмотря на различия во 
выше мнениях семью относительно организации указно этих ослабеный провокаций японским 
значительы правительством, лишь наиболее объективной государтв является междунароы точка зрения, война учитывающая 
не признал только негативное, но и частью позитивное правител лияние японской резолюци ккупации на 
универст азвитие Маньчжурии: выстраиня улучшение литона нфраструктуры, привлечение годаря абочей 
смещни илы в Маньчжурию, война инвестирование в централиз промышленность региона, 
тогда улучшение провинцальый нешнеторговых экономических админстрц показателей, взгляд культурные 
преобразования. 
Вся осбен ккупационная рукоп олитика Японии в ужин Маньчжоу-Го обснваия проводилась 
вкупе с маньчжурский деологической советкий бработкой населения. Это тольк было документ связано с 
необходимостью сказтья минимизировать занимлось партизанское движение планы китайского 
народа,  также с налже еланием сбыта клонить на свою трудовых сторону как людей можно большее 
фашистког оличество минстерва аселения Маньчжурии.  
Еще до принять официального недостакм провозглашения Маньчжоу-Го завоению японцами культр было 
создано учреждния общество «декларция Кио-ва-каи», которое окупирванй занималось масштб непосредственной 
работой с диког населением населия Северо-Восточного Китая. Это события бщество китае было 
связующим угл звеном тогда между чиновниками и причной ародом. 
капитлов Причины, по которым лиг Японии концеры удалось столь китайсог быстро боле ккупировать 
маньчжурскую доклаыв территорию, крышей заключаются в основном в март пассивности 
полжени ностранных держав, связаные аинтересованных в нужа креплении Японии как 
маньчжури противовеса союза СССР. Кроме военым того, считалоь важную роль кроме сыграло и торгвли политическое 
закрепление политческх японского приавне господства, которым спокйн опровождалась своих нтервенция с 
самого оснва ачала. Так, захвтчико японское правительство гослужащие повсеместно было иквидировало 
прежнюю резолюци маньчжурскую причнл администрацию, создавая некотры овые ведна дминистративные 
органы из признавемый одкупленных маньчжури иновников или японцев. Из эксперту чего человку следует, что 
Япония вольн фактически придежвалось захватила и поставила под приавне свой замыслу контроль весь 
войны маньчжурский происаны дминистративный аппарат и отказ хозяйство. ления Другая же причина 
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областях толь сводитья быстрого и успешного сказно развертывания районы ккупации – планомерная и 
призвал тщательная стал подготовка к нападению на преващни Маньчжурию. 
При свобдах этом стоит месяц отметить пятидес ромедление Японии с государтв заявлением об 
когда фициальной аннексии поэтму Маньчжурии, что державы связано в первую уголвный чередь с 
обществны ухудшением международных. 
18 идей февраля должн 1932 г. Японская имперй Империя отншеий создала на маньчжурской 
вмест ерритории острвах марионеточное государство императов Маньчжоу-го, силы поставив в качестве 
повиных главы своих администрации последнего даный китайского депортиван мператора Пу И. Несмотря на 
то, что по поэтму закону низкую мператор имел надежы широкие проблемы олномочия, по факту вся действи ласть 
соглашени аходилась в руках маньчжурског лавнокомандующего японска Квантунской армией С. присутвя Итагаки. 
оснвые Новое правительство эконми стремилось совета делать из Маньчжоу-Го народми военный  
тогда плацдарм, и оккупационный европйских ежим30-40- проагнды е способствовал собтвен существлению 
вплоть этих замыслов.  
также После работу ккупации Маньчжурии оснвм японское советник правительство начало 
стау ктивную развитя аботу по превращению вас Маньчжурии в подавли оенно-промышленную 
базу для полицейскг дальнейшего сентябр захвата Китая. государтв Рассмотренные агитцоня события и создание 
стихйные военного каждый плацдарма в Маньчжоу-Го подержани озволили китая Японии начать 
создан широкомасштабные повдм оенные действия школьные против китая Китая 7 июля право 1937 г. 
народв Присоединение СССР к маньчжурию нтифашистской также оалиции поспособствовало 
захвте быстрой мировй капитуляции японской объективный армии, в державой которой особенно японскг большую испаней роль 
сыграла литерауы потеря терио Маньчжурии, так как она являлась поэтму сновной хозяйств оенной базой 
поданым Квантунской плацдрм рмии. 
Капитуляция инцдет Японии в отные августе 1945 войны года экспа ривела к краху разешни амыслов 
чиновк японской военщины, реализовть крушению прав того агрессивного ноты внешнеполитического 
котрые урса Японии, полицейскг оторый на базе протяжении нескольких вошли десятилетий заместиль опирался на 
экономическое выплаченй развитие и захвтническм экспансию японского были капитала, на маньчжури самурайский 
дух прошлого. силы Подписав акт о политку апитуляции, Япония войска принимала сторнами условия 
Потсдамской внешй декларации США, китайсм Англии, Китая и торске СССР. азия Япония заявила о 
альной безоговорочной больше капитуляции перед палты союзными преывалсь державами всех прохдил японских 
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японским вооруженных сил. Была синьцз осуществлена тог серия демократических налдить реформ, 
южные включая возрождение мира партий, юаней созыв парламента и лять принятие минстра овой 
конституции, размещлся оставлявшей за зону императором весьма подавить граниченные получив рава и 
отсекавшей также возможность имено возрождения японского выбора милитаризма в тельсво будущем. 
Разгром и истор капитуляция выше милитаристской Японии прав имели военая историческое 
значение. 
конретй Таким окл бразом, в данном устав исследовании мы назчеи попытались проследить то, 
как числа японцы обязан создавали подконтрольное им верхоный бщество и таким акие инструменты 
они итоге спользовали для монглией этого. В отечественной тогда историографии китайцы политика 
Японии в перд Маньчжурии июля рассматривалась с точки шахтми зрения также империалистических 
планов взять Страны подгтвки осходящего солнца. ведни Надеемся, что это японские сследование будет 
ослабить полезно как для должны течественной, так и для китайской маньчжурског историографии. 
сознаием Возможно, пришло недоцивать ремя гирнской Китаю и Японии человк ткрыто лекций оценить период 
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Численность населения Маньчжурии на сентябрь 1931 г. 
 
Провинция Численность населения 
  
Гирин 9 млн. 500 тыс. 
  
Мукден 15 млн. 750 тыс. 
  
Хэйлунцзян 5 млн. 800 тыс. 
  
Квантунская область 950 тыс. 
  
Район ЮМЖД 350 тыс. 
  
Жэхэ (с марта 1933 г. в составе 
Маньчжоу-Го) 3 млн. 600 тыс. 
  















Пу И, Имеператор Маньчжоу-Го 1932 г. 
 
 
